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Introducción: Antecedentes, objetivos y metodología de la investigación 
 
Se presentan los resultados del estudio realizado sobre ‘Elaboración de una propuesta 
integrada de categorización de las revistas españolas de Ciencias Sociales, con la 
incorporación del  índice de citación recibido por cada revista en los años 2000, 2001 y 
2002, como  indicador del uso y el prestigio de cada revista en la comunidad científica’, 
investigación que se  realiza con el fin de complementar estudios anteriores encaminados a 
reunir suficientes indicadores de calidad para obtener de forma gradual  las herramientas 
necesarias  que sirvan, tanto para una mejora en la calidad de las revistas, como para que 
mediante procedimientos contrastados se pueda obtener una categorización sobre su calidad 




Los estudios realizados recientemente por el Centro de Información y Documentación 
Científica, CINDOC del CSIC sobre las revistas de Ciencias Sociales y Humanas abarcan 
distintos aspectos: periodicidad y pervivencia, adecuación a las normas internacionales de 
publicación, difusión, presencia en bases de datos internacionales, etc. En 1995 se abordó el 
estudio de la calidad de las revistas de Sociología y Arqueología, Prehistoria e Historia 
Antigua (1,2) en el que además de estudiar la difusión de las revistas tanto nacional como 
internacional, y consultar a los ‘pares’ se realizó un estudio de citas parcial, que no llegó a 
concluirse debido a la gran dificultad del trabajo y al poco tiempo disponible. Posteriormente, 
en 1997 se abordó el estudio de las revistas españolas de Economía, ampliando los criterios de 
valoración al cumplimiento de las normas internacionales de publicación, en este caso no se 
abordó el estudio de citas (3,4,5). 
 
En 1999 España se incorpora al Sistema regional de Información para América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, Latindex1 (http://www.latindex.unam.mx). A partir de la 
definición de 33 criterios de ‘calidad editorial’ para estudiar el grado de cumplimiento de las 
                                                 
1 Sistema Regional de Información especializado en revistas científicas al que están asociados  15 países 
iberoamericanos, entre ellos España y Portugal, cuyo objetivo es trabajar de forma cooperativa para procurar a 
las revistas científicas del área iberoamericana un mayor nivel de difusión internacional y una mejor calidad. 
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revistas de los países participantes, el CINDOC  abordó el estudio de 1.300 revistas españolas 
de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
En el año 2001 siguiendo la línea de trabajos anteriores y con la subvención del MECD (EA 
7007) se realizó una investigación en la que se sometió a consideración unas 900 revistas de 
Ciencias Sociales y Humanas a una muestra (20 %) de profesores universitarios e 
investigadores del CSIC. En el año 2002, a la vista de los resultados obtenidos en ese estudio, 
y con la subvención del MECD (Dirección General de Universidades, EA 2002-0014) se 
decidió profundizar en esa vía. Así se inició el estudio de todas las áreas del conocimiento de 
las Ciencias Sociales, sometiendo a consideración las revistas de cada área, no a una muestra 
sino a la totalidad de la población afectada en cada caso. Teniendo en cuenta la magnitud del 
estudio, este se abordó por áreas del conocimiento en tres proyectos consecutivos. En el 2002 
se abordaron las áreas de Ciencias de la Educación, Ciencia Política y Sociología. En el 2003 
se abordaron otras áreas: Biblioteconomía y Documentación; Psicología (Metodología de las 
Ciencias del Comportamiento; Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico; 
Psicología Básica; Psicología Social); Psiquiatría y Psicobiología y Urbanística y Ordenación 
del Territorio. Por último en el año 2004, con el fin de completar la evaluación de las revistas 
en todas las áreas del conocimiento de las Ciencias Sociales, se valoraron las revistas de otras 
áreas del ámbito: Derecho (Derecho Administrativo, Derecho Civil, Derecho Constitucional, 
Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social,  Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho 
Financiero y Tributario, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho 
Internacional Privado, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho 
Romano, Filosofía del Derecho e Historia del Derecho y las Instituciones) y Periodismo. Los 
resultados de estos trabajos se pueden consultar en http://www.cindoc.csic.es/investigacion/informes.html 
 
Paralelamente a los estudios realizados en Ciencias Sociales y siempre bajo los auspicios del 





Este estudio tiene los siguientes objetivos: 
 
Primero,  completar el estudio de citas emitidas en el año 2002 por todas las revistas 
seleccionadas como fuentes de todas áreas del conocimiento de Ciencias Sociales analizadas 
en los estudios antes comentados. Con ello se completan las citas para los índices de citas de 
2000, 2001 y 2002.  
 
Segundo, presentar los índices de citas de los años 2000, 2001 y 2002 conjuntamente para 
todas las áreas de conocimiento. Estos índices se plantean como  indicadores del uso y el 
prestigio de cada revista en la comunidad científica y obedecen a la necesidad que desde hace 
tiempo tienen distintas instancias vinculadas a la investigación y política científica de conocer 
el impacto de las publicaciones en revistas españolas, pues hasta el momento es desconocido, 
debido a que  el único índice de citas existente1 cubre un número insignificante de estas. 
 
Tercero, presentar los datos de los índices 2000, 2001 y 2002 fraccionados para cada área 
de las Ciencias Sociales estudiadas: Biblioteconomía y Documentación, Derecho, CC de la 
Educación, Psicología, CC Políticas, Sociología, Urbanismo y Psiquiatría. 
 
Cuarto, presentar la propuesta integrada de categorización de las revistas españolas de 
Ciencias Sociales, con la incorporación del  índice de citación recibido por cada revista en 





Se sigue la metodología iniciada en estudios anteriores, que consta de dos partes: 
 
a) Metodología para la elaboración de los Índices de Citas correspondientes a los 
años 2000, 2001 y 2002  
 
                                                 
 Social Science Citation Index y Arts and Humanities Citation Index (ISI, USA)  
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1.- Se procede a la ampliación de la recogida y análisis de citas con las procedentes de las 
revistas fuente publicadas durante el año 2002. 
Se trabaja con la misma metodología empleada en la recogida de las citas provenientes de las 
revistas publicadas en el año 2000 y en el 2001 (ver informes correspondientes a los años 
2003 y 2004), trabajando con la aplicación informática CITAS, ya descrita en dichos 
informes.  
2.- Se procede al estudio de la producción anual de las revistas citadas  (años citados 1995-
2002), haciendo la consulta pertinente en la base de datos ISOC para contabilizar por años los 
artículos publicados por cada revista citada, obteniendo así los datos de productividad para 
cada año y para los quinquenios 1995-1999, 1996-2000 y 1997-2001.  Para las revistas citadas 
no presentes en la base de datos ISOC, se recurre a otras bases de datos de sumarios (Dialnet, 
Sumarev, Compludoc, etc.) e incluso a los ejemplares de las revistas, cuando ha sido 
necesario. Cuando ha sido imposible obtener esta información se ha consignado “sin datos”. 
  
A partir de estos datos y con los datos de las citas recibidas por las revistas a sus trabajos 
publicados en los mismos años retenidos para la producción de artículos, se ha confeccionado 
un índice de citas que recoge los cocientes de citación obtenidos por las revistas, procedentes 
de los trabajos publicados en las 169 revistas seleccionadas como citantes o revistas-fuente, 
durante los años 2000, 2001 y 2002. Este índice de citación , al que se denomina índice de 
impacto estimado (IIE), es el cociente de dividir el número de citas recibido por cada revista 
entre el número de trabajos publicados por la revista citada en un periodo de cinco años : 
Índice 2000 (1995-1999) Índice 2001 (1996-2000) Índice 2002 (1997-2001).  
 
Se recuerda que la selección de las revistas fuente se hizo a partir de la valoración de las 
revistas por el profesorado universitario y personal investigador de cada una de las áreas del 
conocimiento estudiadas, de manera que fueron seleccionadas en cada área aquellas que 
obtuvieron los mejores índices de valoración (Iv A+B).  
  
Aunque el planteamiento inicial fue jugar con una ventana de citación de 10 años, hechas las 
pruebas pertinentes, y valoradas las ventajas e inconvenientes de esta opción, se  ha decidido 
optar por una vía intermedia: una ventana de citación de 5 años. 
 
En el capítulo 2 se presentan los tres índices de citas de las revistas españolas de Ciencias 
Sociales y Humanidades correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002. Parece interesante 
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ofrecer los índices globales, es decir, sin separar los resultados de las revistas según su 
especialidad, en esta primera presentación, ya que se han elaborado a partir de las citas hechas 
a las revistas por los autores de los artículos publicados por las 169 revistas de Ciencias 
Sociales y Humanidades seleccionadas como citantes, en un intento de aprovechar la 
interdisciplinaridad del conjunto de las revistas. 
 
A continuación se presentan los índices correspondientes a las revistas de Ciencias Sociales 
por  disciplinas/áreas del conocimiento y ordenadas de mayor a menor cociente de citas, 
Índice de Impacto Estimado (IEE).  De esa manera puede verse con facilidad la situación de 
las revistas dentro de cada disciplina o área de especialización. 
 
Ha de tenerse en cuenta a la hora de analizar los resultados que aparecen en estos índices, la 
complejidad editorial de muchas de las revistas de Ciencias Sociales, que presentan 
periodicidades amplias, a veces irregulares, acudiendo para subsanar retrasos o, simplemente, 
por motivos presupuestarios a editar  números dobles, correspondientes a años contiguos, etc. 
Estas variaciones tienen incidencia directa en el cálculo de los índices de citación y hacen  
que estos deban tomarse en consideración no como valores absolutos, capaces por si solos de 
expresas la calidad de una revista, sino como herramientas que permiten tener una 
orientación sobre el uso y el prestigio que las revistas tienen en sus campos de 
especialización respectivos.  
 
A pesar de la dificultad  inherente a   los análisis de citas en campos en los que, además de los 
problemas de irregularidad en la edición como se ha señalado, concurren hábitos de citación  
que están tan poco normalizados y son tan heterogéneos, la tarea en este terreno es importante 
pues la posibilidad de discernir, por medio de las citas recibidas, qué revistas gozan de mas 
reconocimiento entre la comunidad científica o cuales son más utilizadas por los 
investigadores,  puede ser un elemento importante, junto a otros, para poner algo de luz en el 
enorme conjunto de revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
b) Metodología para la elaboración de un sistema de valoración integrado, 
especialmente diseñado para las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
La complejidad de las áreas objeto de estudio, las distintas tradiciones científicas en los 
hábitos de investigación y publicación,  la influencia de escuelas de pensamiento o el impacto 
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fuerte de lo local en muchas disciplinas hacen que no sea tarea fácil encontrar procedimientos 
equilibrados y objetivos para  conseguir un sistema de evaluación de las revistas científicas en 
estas áreas que suscite los suficientes consensos. 
 
Son estas algunas de las razones que están en la base de la propuesta que ahora se presenta y 
que nace de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos cinco años de acercamiento a 
los problemas de evaluación de la calidad  de las revistas de estas áreas. 
 
El sistema de valoración que se propone  está construido en torno a dos pilares fundamentales 
y complementarios: la calidad editorial y la calidad de contenidos. 
 
Dentro de la calidad editorial se contemplan aspectos como la  normalización, los 
mecanismos de selección de originales, la difusión y visibilidad a través de bases de datos de 
prestigio internacional o el cumplimiento de la periodicidad. En cuanto a la valoración del 
contenido, se aborda desde un indicador directo, la valoración hecha por el profesorado 
universitario e investigador y expresada a través de encuestas ad hoc2 y formalizada en unos 
Índices de Valoración (IvA e Iv A+B), y un indicador indirecto, el Índice de Impacto 
Estimado (IIE), que mide el grado de prestigio, influencia y uso de cada revista en el entorno 
de su comunidad científica. 
Se trata por tanto de un modelo que parte de un  principio: la dificultad de valorar la calidad 
de una revista, de manera objetiva y equilibrada si no es valorando los diferentes aspectos que 
constituyen “la calidad” y que son susceptibles de ser “medidos” de alguna manera. Así se 
pone de manifiesto una realidad muy frecuente en los ámbitos temáticos de este estudio: una 
revista puede estar muy bien valorada por los profesores de su área del conocimiento y sin 
embargo estar muy mal formalizada, ser muy poco visible internacionalmente o no utilizar 
procedimientos adecuados para seleccionar los originales que publica. De manera que pueden 
darse multitud de variantes que hacen que una revista solo pueda calificarse como de muy 
buena calidad cuando cubre positivamente todos los aspectos mencionados.  
 
Con esta filosofía, se han definido los siguientes elementos como indicadores de calidad de 
una revista: 
                                                 





• Pervivencia o prestigio histórico.  Indicador de la fidelidad y la constancia de la 
revista  a lo largo de los años. Ninguna revista con menos de 3 años de vida es 
tenida en cuenta en este modelo.  
• Cumplimiento de las normas internacionalmente aceptadas de publicación. 
Este elemento de valoración se juzga a partir del mayor o menor cumplimiento de 
los 33 criterios de calidad editorial diseñados por el Sistema Latindex, que recoge 
tanto elementos de normalización como otros ligados a la gestión editorial.   
• Existencia de revisores externos para la selección de originales. Se entiende por 
“revisores externos”  los expertos , externos a la revista y a su institución editora, 
que informan los originales antes de que el Consejo de Redacción tome decisiones 
definitivas sobre su publicación. 
• Presencia en una o mas bases de datos bibliográficas de prestigio 
internacional. Se valora como elemento de calidad el que la revista esté siendo 
recogida de manera sistemática por alguna de las bases de datos bibliográficas de 
prestigio internacional, sean estas multidisciplinares o especializadas. 
• Evaluación del contenido científico de la revista.  Se consideran los índices de 
valoración obtenidos por las revistas a partir de la tabulación de las encuestas 
cumplimentadas por la práctica totalidad de los profesores universitarios en 
plantilla de cada área del conocimiento (años 2001-2004). 
•  Cumplimiento de la periodicidad. Se estima apuntando a cada revista un valor 
positivo en este criterio siempre que los fascículos se adecuen en su publicación a 
la periodicidad expresada. 
• Indice de Impacto Estimado. Se  podrá tener en cuenta bien el obtenido por la 
revista en los últimos tres años, bien el índice promedio  resultante de los mismos. 
 
Para la presentación de este modelo y de sus posibilidades, se aporta  en capítulo 3  de este 
Informe una tabla (Tabla 1) que contiene los resultados de la aplicación de estos indicadores 
de calidad a las  revistas que han sido seleccionadas como fuentes para la elaboración de los 
índices de citas.   
 
Se recuerda que la selección de las mismas se ha basado fundamentalmente en la valoración 
del profesorado universitario y personal investigador. Los resultados que pueden observarse 
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en la tabla hacen ver como las calidades son heterogéneas, en los diferentes aspectos 
considerados, por lo que permite ver con claridad las ventajas de utilizar un sistema de 
indicadores múltiples para calibrar la calidad de las revistas. 
 
Con el objetivo de mostrar las diferentes posibilidades que permiten su aplicación, se ofrecen 
cuatro posibilidades  de jerarquización de las revistas cuya valoración se presenta: 
− Jerarquización de las revistas según el número de criterios de calidad editorial 
cumplidos (Latindex) 
− Jerarquización de las revistas por la puntuación obtenida en la valoración del 
profesorado universitario y personal investigador  
− Jerarquización obtenida por el Índice medio de Impacto Estimado (2000-2002) 
− Categorización de las revistas en  niveles (A, B, C, D) según el grado de 
cumplimiento de los diferentes elementos de calidad considerados: 
o A: revistas que reúnen las siguientes características: 
? cumplen al menos con 25 criterios de calidad editorial Latindex de los 
33 definidos (mínimo exigido por este sistema para ser incluidas en el 
Catálogo) 
? Tienen al menos 2 años de vida editorial  
? Están recogidas de manera sistemática por al menos una base de datos 
de prestigio internacional 
? Cuentan con un sistema de revisores externos para seleccionar los 
originales para publicación 
? Cumplen con la periodicidad que declaran 
? Han obtenido  una puntuación en la valoración del profesorado (Iv 
A+B) de al menos 70 sobre 100  
o B: revistas que reúnen  las siguientes características: 
? Cumplen con al menos 18 criterios de calidad editorial de los 33 
definidos por el sistema Latindex, entre los que obligatoriamente deben 
incluirse los siguientes: 
 
• El Consejo de redacción o comité editorial debe aparecer en los 
ejemplares 
• Nombre completo del Director de la revista 
• Identificación completa de los autores 
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• Afiliación institucional de los autores (Institución en la que 
trabajan) 
• Mención de la entidad editora de la revista 
• Dirección postal o electrónica de la Administración de la revista 
• Lugar de edición 
• ISSN 
• Sumario o tabla de contenidos 
• Datos de identificación de la revista en las páginas de portada y 
cubierta 
• Resumen  de todos los artículos publicados 
• Al menos el 40% de los contenidos deberán ser trabajos de interés 
científico 
 
? Tienen más de 2 años cumplidos de vida editorial 
? Han obtenido en la valoración del profesorado universitario (Iv A+B) 
una puntuación  mínima 40 sobre 100  
o C: Revistas que reúnen las características siguientes: 
? Tienen una vida editorial superior a 2 años 
? El año del último fascículo editado es como máximo 3 años anterior al 
año en que se hace la valoración (se excluirían aquellas cuyo año de 
edición, en 2005, fuera 2001) 
? Aportan los siguientes elementos, considerados como básicos: 
• El Consejo de redacción o comité editorial debe aparecer en los 
ejemplares 
• Nombre completo del Director de la revista 
• Identificación completa de los autores 
• Afiliación institucional de los autores (Institución en la que 
trabajan) 
• Mención de la entidad editora de la revista 
• Dirección postal o electrónica de la Administración de la revista 
• Lugar de edición 
• ISSN 
• Sumario o tabla de contenidos 
• Datos de identificación de la revista en las páginas de portada y 
cubierta 
• Resumen  de todos los artículos publicados 
• Al menos el 40% de los contenidos deberán ser trabajos de 
interés científico 
 
o D) Revistas que no cumplen con los requisitos exigidos para estar en la 
categoría C 
 




Todas las revistas de categoría C podrán pasar a la categoría  siguiente (B) cuando, 
faltándoles uno o dos requisitos, hayan obtenido un Iv A+B equivalente al  exigido para estar 
en B o en A. Una revista B podrá pasar a A si, incumpliendo uno de los criterios exigidos para 
estar en A, tuviera una Iv A+B superior a 80. No se podrá pasar de C a B si se incumple 
alguno de los requisitos mínimos establecidos. 
 
Para pasar de D a C, se seguirá el mismo criterio: si la revista D ha conseguido un Iv A+B 
equivalente al exigido para las revistas B  o para las revistas A, podrá compensar el 
incumplimiento de uno o dos requisitos respectivamente y pasar así a C. 
 
Los datos que se aportan en las tablas que se presentan en el capítulo 3 han sido tomados en 
los meses de Abril-Junio de 2005. 
 
Por último, se ofrece un supuesto para mostrar la posibilidad de  categorización de las revistas 
a partir de la asignación de pesos a cada uno de los elementos de calidad considerados, en 
función de la importancia que se quiere dar a los diferentes elementos de calidad 
contemplados. Esos valores ponderados, permiten obtener un índice de valoración  que 
expresa la calidad final de la revista según las ponderaciones establecidas y jerarquizar las 
mismas en función del mismo. El supuesto parte de un conjunto de revistas pertenecientes a 
un área temática dada 
 
El ejercicio aportado se limita, así, a ofrecer un modelo que tiene en cuenta las características 
que permiten percibir la calidad de las revistas, según diferentes aspectos, y hacer ver que el 
mismo  permite un amplio juego para establecer comparaciones. 
 
Es necesario advertir que, si bien los ejemplos aportados en el capítulo 3 se refieren a las 
revistas seleccionadas como revistas fuente para la elaboración de los índices de citas 
presentados, la aplicación de este modelo de valoración debe hacerse con las revistas de una 
misma disciplina o área del conocimiento, por ello, y dado que las revistas fuente cuyos datos 
se aportan pertenecen a todas las áreas del conocimiento estudiadas,  los resultados que se 
obtengan en cada una de las opciones presentadas, solo permiten las comparaciones entre 
las revistas pertenecientes a una misma disciplina. 
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En el Capítulo 4 se recogen tanto la discusión como las conclusiones  a las que se ha llegado 
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Se presentan los índices de citas que recogen los cocientes de citación obtenidos por las 
revistas, procedentes de los trabajos publicados en las 169 revistas seleccionadas como citantes 
o revistas-fuente, durante los años 2000, 2001 y 2002. Este índice de citación , al que se 
denomina índice de impacto estimado (IIE), es el cociente de dividir el número de citas 
recibido por cada revista entre el número de trabajos publicados por la revista citada en un 
periodo de cinco años : Índice 2000 (1995-1999); Índice 2001 (1996-2000) e  Índice 2002 
(1997-2001). Para las revistas que comienzan o finalizan sin completar un período de cinco 
años, se ha reducido el período hasta tres años, por consiguiente se han eliminado de los índices 
las revistas que no han publicado al menos en tres años del citado período. Asimismo se han 
eliminado de la lista revistas citadas de áreas temáticas no incluidas en las Ciencias Sociales y 
Humanas y las del área de Economía que no ha sido estudiada. 
 
En los Índices generales (2000, 2001 y 2002), por razones de espacio, se han eliminado de la 
lista las revistas que han obtenido menos de 4 citas en el período cubierto en el índice. Estos 
índices se podrán consultar completos y con más facilidad a través de la presentación en la Web, 
URL: http://resh.cindoc.csic.es/ 
 
2.1. Índices generales de citas  
 
 
INDICE DE CITAS DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE  
CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. 
AÑO 2000 
 
Los datos que se presentan a continuación, ordenados alfabéticamente por título de revista,  
proceden de las citas emitidas en el año 2000 por los artículos publicados en las 169 revistas 
españolas seleccionadas como citantes del conjunto de las áreas analizadas de Ciencias 
Humanas y Sociales. Las citas emitidas por las 169 revistas citantes (4.571 artículos citantes) en 
el año 2000 arrojan un total de 5.776 citas  a revistas españolas publicadas en el período de 
1995-1999. Las citas a revistas españolas representan un 36,17% de las citas dadas a revistas. 
Las revistas citantes aparecen en cursiva y subrayadas. En la columna de la izquierda aparece el 

































2. 99 ACTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA MEDIAEVALIA 1980- 6 135 0,044
3. 25 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR (HASTA 1995 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL )
1975- 6 116 0,052
4. 91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 35 244 0,143
5. 25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 13 256 0,051
6. 25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 36 250 0,144
7. 25 ACTUALIDAD FINANCIERA 1986-2001 9 860 0,01
8. 25 ACTUALIDAD INFORMÁTICA ARANZADI 1991-2001 7 Sin datos
9. 25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 26 Sin datos
10. 25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 86 312 0,276
11. 25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 22 215 0,102
12. 65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 10 161 0,062
13. 40 AJOBLANCO 1974- 4 Sin datos
14. 35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 36 248 0,145
15. 99 ALMORAIMA 1988- 5 206 0,024
16. 99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS ARABES 1980- 10 107 0,093
17. 45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1981- 16 144 0,111
18. 25 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y 
LEGISLACION 
1973- 4 76 0,053
19. 65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 5 97 0,052
20. 91 ANALES DE PSIQUIATRÍA 1984- 12 287 0,042
21. 99 ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS 1966- 4 147 0,027
22. 85 ANALES. MUSEO DE AMERICA 1993- 5 67 0,075
23. 65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 26 165 0,158
24. 55 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 7 48 0,146
25. 99 ANNALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS GIRONINS 1979- 6 145 0,041
26. 65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 22 105 0,21
27. 65 ANTHROPOLOGICA. REVISTA DE ETNOPSICOLOGIA Y 
ETNOPSIQUIATRIA 
1973- 8 34 0,235
28. 25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 20 133 0,15
29. 25 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PARLAMENTARIO 
1989- 6 36 0,167
30. 25 ANUARIO DE DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO 1985- 7 93 0,075
31. 25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 10 70 0,143
32. 25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES 1948- 5 91 0,055
33. 85 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 1944- 5 120 0,042
34. 50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 13 190 0,068
35. 25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 13 114 0,114
36. 25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 17 177 0,096
37. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 26 158 0,165
38. 15 ANUARIO DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA Y TEORIA 
DEL ARTE 
1989- 4 49 0,082
39. 40 ANUARIO FILOSOFICO 1968- 4 195 0,021
40. 25 ANUARIO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1959- 4 49 0,082
41. 35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 16 218 0,073
42. 50 ARAGON EN LA EDAD MEDIA. ESTUDIOS DE ECONOMIA 
Y SOCIEDAD 
1977- 4 122 0,033
43. 25 ARANZADI CIVIL 1993- 8 115 0,07
44. 25 ARANZADI SOCIAL 1991- 49 Sin datos
45. 99 ARBOR 1944- 6 217 0,028
46. 10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 12 52 0,231
















48. 50 ARCHIVO IBEROAMERICANO 1914- 6 41 0,146
49. 91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 ARCHIVOS DE 
NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 15 110 0,136
50. 50 AREAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1981- 5 37 0,135
51. 50 ARENAL. REVISTA DE HISTORIA DE LAS MUJERES 1950- 13 80 0,162
52. 10 ARQUEOLOGIA ESPACIAL. REVISTA DEL SEMINARIO DE 
ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA TUROLENSE. 
1984- 8 59 0,136
53. 10 ARQUEOLOGIA Y TERRITORIO MEDIEVAL 1994- 5 64 0,078
54. 35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 18 159 0,113
55. 50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y 
DE LA CIENCIA 
1964- 7 116 0,06
56. 35 AULA ABIERTA 1973- 8 128 0,062
57. 35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 13 652 0,02
58. 35 AULA. REVISTA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1985- 7 87 0,08
59. 25 AUTONOMIES. REVISTA CATALANA DE DERECHO 
PUBLICO 
1985- 6 73 0,082
60. 50 AYER 1991- 55 162 0,34
61. 25 BOLETIN DE INFORMACION DE LA ACADEMIA 
GRANADINA DEL NOTARIADO 
1951- 4 80 0,05
62. 20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 10 238 0,042
63. 20 BOLETIN DE LA ASOCIACION ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS 
1984- 4 80 0,05
64. 45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS 
ESPAÑOLES 
1979- 5 84 0,06
65. 55 BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 1914- 9 61 0,148
66. 65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 16 105 0,152
67. 25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO NACIONAL 
DE REGISTRADORES) 
1966- 12 102 0,118
68. 15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR' 1980- 8 156 0,051
69. 35 BORDON 1949- 23 166 0,139
70. 35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 
1989- 9 165 0,055
71. 99 CAETARIA 1996- 8 Sin datos
72. 80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES  
(Hasta 1992 CIUDAD Y TERRITORIO) 
1970 19 234 0,081
73. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1974- 50 139 0,36
74. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 59 218 0,271
75. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 26 82 0,317
76. 75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 30 534 0,056
77. 65 CLINICA Y SALUD 1990- 10 79 0,127
78. 65 COGNITIVA 1988- 6 76 0,079
79. 10 COMPLUTUM 1991- 24 90 0,267
80. 75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 7 65 0,108
81. 35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES 
1997- 7 30 0,233
82. 25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 8 115 0,07
83. 25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 23 416 0,055
84. 70 CUADERNOS DE ALZATE 1997- 4 79 0,051
85. 15 CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1974- 8 117 0,068
86. 25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 26 918 0,028
87. 25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 19 58 0,328
88. 25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 19 163 0,117
















LATINOS (HASTA 1990 CUADERNOS DE FILOLOGÍA 
CLÁSICA) 
90. 55 CUADERNOS DE FILOLOGIA INGLESA 1985- 4 73 0,055
91. 55 CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 7 66 0,106
92. 25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 5 46 0,109
93. 50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 7 81 0,086
94. 25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO CERIOL 
(EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL) 
1975- 9 124 0,073
95. 65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS DE 
MEDICINA PSICOSOMÁTICA) 
1986- 9 118 0,076
96. 35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 24 784 0,031
97. 25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 15 133 0,113
98. 10 CUADERNOS DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 
CASTELLONENSE 
1995- 6 133 0,045
99. 75 CUADERNOS DE RELACIONES LABORALES 1992- 8 111 0,072
100. 50 CUADERNOS EMERITENSES 1990- 5 Sin datos
101. 60 CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 4 482 0,008
102. 40 DAIMON. REVISTA DE FILOSOFIA 1989- 4 132 0,03
103. 75 DEBATS 1982- 4 189 0,021
104. 05 DEMOFILO. REVISTA DE CULTURA TRADICIONAL DE 
ANDALUCIA 
1993- 4 220 0,018
105. 25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 17 111 0,153
106. 25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 5 69 0,072
107. 25 DERECHOS Y LIBERTADES 1993- 17 77 0,221
108. 25 DIARIO LA LEY 1980- 61 Sin datos
109. 35 DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
SOCIALES 
1989- 6 32 0,188
110. 25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 7 92 0,076
111. 25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 13 106 0,123
112. 75 DOCUMENTACION SOCIAL 1958- 7 295 0,024
113. 45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 15 159 0,094
114. 25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 17 133 0,128
115. 50 EDADES. REVISTA DE HISTORIA 1997- 4 60 0,067
116. 20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 
1989- 13 196 0,066
117. 20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 1997 
INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 
1992- 32 120 0,267
118. 55 EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA 
CLASICA 
1933- 8 99 0,081
119. 50 EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 1980- 12 62 0,194
120. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 76 178 0,427
121. 55 EPOS. REVISTA DE FILOLOGIA 1985- 6 146 0,041
122. 45 ERIA 1980- 11 92 0,12
123. 35 ESCOLA CATALANA 1984- 6 223 0,027
124. 50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA ANTIGUA 1988- 6 106 0,057
125. 50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MEDIEVAL 1988 8 49 0,163
126. 15 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. SERIE VII: HISTORIA DEL 
ARTE 
1989- 5 89 0,056
127. 55 ESPAÑOL ACTUAL 1967- 4 80 0,05
128. 65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 6 90 0,067
129. 45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 5 139 0,036
130. 50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1972- 9 69 0,13
131. 35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 7 184 0,038
132. 10 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ASTURIAS 1990- 10 Sin datos
















134. 25 GACETA FISCAL 1983- 6 102 0,059
135. 25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE LA 
C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 11 83 0,133
136. 10 GALA. REVISTA D'ARQUEOLOGIA I ANTROPOLOGIA 1994-1996 4 Sin datos
137. 10 GALLAECIA 1975- 4 96 0,042
138. 45 GEOGRAPHICALIA 1977- 5 68 0,074
139. 50 GERION 1983- 13 104 0,125
140. 70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 4 115 0,035
141. 15 GOYA 1954- 5 193 0,026
142. 99 HABIS 1971- 10 130 0,077
143. 55 HELMANTICA 1950- 10 133 0,075
144. 50 HISPANIA 1940- 26 170 0,153
145. 50 HISPANIA ANTIQUA 1971- 22 111 0,198
146. 50 HISPANIA SACRA 1948- 6 128 0,047
147. 50 HISTORIA 16 1976- 5 582 0,009
148. 50 HISTORIA AGRARIA. (HASTA 1997 NOTICIARIO DE 
HISTORIA AGRARIA) 
1991- 61 86 0,709
149. 50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 13 115 0,113
150. 50 HISTORIA SOCIAL 1988- 26 110 0,236
151. 05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES ORALES 
(HASTA 1996 HISTORIA Y FUENTE ORAL) 
1989- 7 114 0,061
152. 50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 7 104 0,067
153. 25 HUMANA IURA 1991- 4 Sin datos
154. 35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 15 200 0,075
155. 99 ILU. REVISTA DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES 1995- 4 86 0,047
156. 25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA 
1984- 29 183 0,158
157. 65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 18 133 0,135
158. 75 INGURUAK. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1986- 4 166 0,024
159. 60 INSULA 1946- 14 426 0,033
160. 35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 18 126 0,143
161. 45 INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS 1983- 4 95 0,042
162. 40 ISEGORIA 1990- 5 140 0,036
163. 20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 12 83 0,145
164. 25 IUS CANONICUM 1961- 16 100 0,16
165. 25 JUECES PARA LA DEMOCRACIA 1986- 12 110 0,109
166. 25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 15 Sin datos
167. 25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1981- 8 77 0,104
168. 50 L´AVENÇ 1976- 14 393 0,036
169. 40 LA BALSA DE LA MEDUSA 1987- 4 126 0,032
170. 25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 44 940 0,047
171. 25 LA NOTARIA 1858- 9 Sin datos
172. 55 LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION 
QUEVEDIANA 
1997- 5 43 0,116
173. 50 LLULL. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS 
1978- 6 102 0,059
174. 50 MEDIEVALISMO 1991- 9 48 0,188
175. 10 MÉRIDA EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 1994- 9 54 0,167
176. 70 MIENTRAS TANTO 1979- 5 116 0,043
177. 75 MIGRACIONES 1996- 8 59 0,136
178. 99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS 1952- 13 113 0,115
179. 55 MOENIA. REVISTA LUCENSE DE LINGÜISTICA & 
LITERATURA 
















180. 91 MONOGRAFÍAS DE PSIQUIATRÍA 1989- 6 Sin datos
181. 20 MUNDO CIENTIFICO 1981-2003 4 918 0,004
182. 25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 25 391 0,064
183. 50 NUMISMA 1951- 4 56 0,071
184. 65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 6 119 0,05
185. 75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 9 157 0,057
186. 40 PENSAMIENTO. REVISTA DE INVESTIGACION E 
INFORMACION FILOSOFICA 
1945- 5 91 0,055
187. 15 PH. BOLETIN DEL INSTITUTO ANDALUZ DEL 
PATRIMONIO HISTORICO 
1996- 6 254 0,024
188. 45 POLIGONOS. REVISTA DE GEOGRAFIA 1991- 7 53 0,132
189. 70 POLITICA EXTERIOR 1988- 11 347 0,032
190. 75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 16 182 0,088
191. 99 PRINCIPE DE VIANA 1940- 5 182 0,027
192. 35 PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
1997- 6 45 0,133
193. 65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 15 121 0,124
194. 65 PSICOLOGICA 1980- 34 123 0,276
195. 65 PSICOTHEMA 1989- 105 320 0,328
196. 91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 21 214 0,098
197. 91 PSIQUIATRIA PUBLICA 1987-2000 4 154 0,026
198. 91 PSIQUIS 1979- 7 206 0,034
199. 10 PYRENAE 1965- 8 73 0,11
200. 25 QF. QUINCENA FISCAL 1992- 21 285 0,074
201. 99 QURTUBA. ESTUDIOS ANDALUSIES 1996- 11 44 0,25
202. 15 REALES SITIOS 1964- 4 125 0,032
203. 50 RECERQUES 1970- 19 50 0,38
204. 25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 175 472 0,371
205. 40 REVISTA ANTHROPOS. EXTRA 1997- 6 93 0,065
206. 40 REVISTA ANTHROPOS. HUELLAS DEL CONOCIMIENTO 1997- 5 166 0,03
207. 25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1992- 4 145 0,028
208. 25 REVISTA CANARIA DE CIENCIAS PENALES 1997- 4 Sin datos
209. 85 REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE AMERICA 1991- 5 60 0,083
210. 25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 41 243 0,169
211. 10 REVISTA D'ARQUEOLOGIA DE PONENT 1991- 6 68 0,088
212. 25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 50 183 0,273
213. 10 REVISTA DE ARQUEOLOGIA 1980- 15 347 0,043
214. 50 REVISTA DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA. (HASTA 2001 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA 
HISTÓRICA) 
1983- 15 63 0,238
215. 25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 34 149 0,228
216. 25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS) 
1974- 37 112 0,33
217. 25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 14 157 0,089
218. 25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 9 88 0,102
219. 25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 20 129 0,155
220. 25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 11 82 0,134
221. 25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 6 39 0,154
222. 25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 197 0,091
223. 25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 7 80 0,088
224. 25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 15 180 0,083
















226. 35 REVISTA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1987- 4 80 0,05
227. 35 REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA: RENOVAR LA TEORÍA 
Y LA PRÁCTICA 
1985- 5 Sin datos
228. 25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
Y AUTONOMICA 
1985-2000 8 110 0,073
229. 25 REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS 1992- 4 104 0,038
230. 70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 35 274 0,128
231. 99 REVISTA DE EXTREMADURA 1899- 4 Sin datos
232. 55 REVISTA DE FILOLOGIA ROMANICA 1983- 4 133 0,03
233. 45 REVISTA DE GEOGRAFIA 1967- 11 54 0,204
234. 65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 5 289 0,017
235. 50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 21 99 0,212
236. 50 REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL 1992- 9 72 0,125
237. 85 REVISTA DE INDIAS 1940- 10 112 0,089
238. 25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE 1984- 6 46 0,13
239. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. 
COMPLUT. 
1971-2003 9 159 0,057
240. 25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 18 135 0,133
241. 20 REVISTA DE LIBROS 1996-2000 10 Sin datos
242. 60 REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL 1989- 4 45 0,089
243. 99 REVISTA DE OCCIDENTE 1923- 17 427 0,04
244. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD 1989- 4 48 0,083
245. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 1992- 10 81 0,123
246. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 15 105 0,143
247. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 1946- 14 161 0,087
248. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 24 125 0,192
249. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 7 69 0,101
250. 65 REVISTA DE PSICOTERAPIA 1990- 5 88 0,057
251. 99 REVISTA DEL INSTITUTO EGIPCIO DE ESTUDIOS 
ISLAMICOS EN MADRID 
1972- 4 76 0,053
252. 25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 35 212 0,165
253. 25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 PODER 
JUDICIAL) 
1981- 42 283 0,148
254. 65 REVISTA ELECTRÓNICA DE METODOLOGÍA APLICADA 
(R.E.M.A.) 
1996- 6 20 0,3
255. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CANONICO 1946- 4 93 0,043
256. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1981- 35 156 0,224
257. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL 1948- 25 39 0,641
258. 20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION CIENTIFICA 1977- 8 93 0,086
259. 65 REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 1987- 7 108 0,065
260. 75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 38 209 0,182
261. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 11 130 0,085
262. 35 REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA 1988-1999 5 88 0,057
263. 25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 39 473 0,082
264. 20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 11 145 0,076
265. 40 REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFIA POLITICA 1993- 5 94 0,053
266. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 24 129 0,186
267. 75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 4 156 0,026
268. 35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
1987- 5 208 0,024
269. 25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 14 188 0,074
















271. 25 REVISTA PENAL 1997-2000 8 32 0,25
272. 25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 25 284 0,088
273. 35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 42 105 0,4
274. 75 RTS. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL 1969- 4 181 0,022
275. 10 RUBRICATUM. REVISTA DEL MUSEU DE GAVÁ 1994- 9 Sin datos
276. 10 SAGUNTUM 1977- 18 145 0,124
277. 45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA DE 
GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. (HASTA 1997 
GEOCRÍTICA) 
1976- 26 106 0,245
278. 99 SEFARAD 1941- 10 94 0,106
279. 35 SIGNOS. TEORIA Y PRACTICA DE LA EDUCACION 1990-1997 5 70 0,071
280. 75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 13 222 0,059
281. 75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 57 97 0,588
282. 10 SPAL. REVISTA DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 1992- 9 65 0,138
283. 50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA 1959- 12 71 0,169
284. 50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORANEA 1983- 8 49 0,163
285. 50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 12 32 0,375
286. 50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 15 102 0,147
287. 35 SUMA 1989- 10 181 0,055
288. 25 TAPIA (MADRID) 1981- 4 Sin datos
289. 75 TELOS 1985- 6 72 0,083
290. 25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE TRABAJO Y 
BIENESTAR SOCIAL 
1984- 14 120 0,117
291. 35 TEMPS D'EDUCACIO 1989-2001 6 185 0,032
292. 35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 4 43 0,093
293. 35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 24 202 0,119
294. 40 THEORIA 1952- 6 131 0,046
295. 50 TORRE DE LOS LUJANES 1989- 4 146 0,027
296. 10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 27 105 0,257
297. 10 TREBALLS D'ARQUEOLOGÍA 1992- 4 Sin datos
298. 25 TRIBUNA FISCAL 1990- 11 97 0,113
299. 25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
LABORAL 
1991- 44 314 0,14
300. 25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 6 182 0,033
301. 99 VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFIA 
(HASTA 1996 CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-
GEOGRAFIA) 
1983- 6 111 0,054
302. 55 VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 6 84 0,071
303. 10 ZEPHYRUS 1950- 11 74 0,149
304. 75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACION 1996- 8 87 0,092
305. 75 ZONA ABIERTA 1974- 11 79 0,139
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Los datos que se presentan a continuación, ordenados alfabéticamente por título de revista,  
proceden de las citas emitidas en el año 2001 por los artículos publicados en las 169 revistas 
españolas seleccionadas como citantes del conjunto de las áreas analizadas de Ciencias 
Humanas y Sociales. Las citas emitidas por las 169 revistas citantes (4.229 artículos citantes) en 
el año 2001 arrojan un total de 6.050 citas  a revistas españolas publicadas en el período de1996-
2000. Las citas a revistas españolas representan un 37,90% de las citas dadas a revistas. Las 
revistas citantes aparecen en cursiva y subrayadas. En la columna de la izquierda aparece el 




















1.  25 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR (HASTA 1995 ACTAS DE DERECHO 
INDUSTRIAL ) 
1975- 4 158 0,025
2.  91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 41 258 0,159
3.  25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 14 286 0,049
4.  25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 34 272 0,125
5.  25 ACTUALIDAD INFORMÁTICA ARANZADI 1991-2001 12 Sin datos
6.  25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 34 Sin datos
7.  25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 54 344 0,157
8.  25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 19 213 0,089
9.  65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 11 200 0,055
10.  25 ADMINISTRACION DE ANDALUCIA. REVISTA 
ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA 
1990- 12 79 0,152
11.  50 AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT 1985- 14 155 0,09
12.  35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 42 239 0,176
13.  99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS ARABES 1980- 8 108 0,074
14.  85 AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1991- 7 143 0,049
15.  50 ANALECTA CALASANCTIANA 1959- 4 Sin datos
16.  55 ANALECTA MALACITANA 1978- 4 201 0,02
17.  10 ANALES DE ARQUEOLOGÍA CORDOBESA 1990- 4 50 0,08
18.  20 ANALES DE DOCUMENTACION 1998- 5 36 0,139
19.  45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1981- 15 87 0,172
20.  50 ANALES DE HISTORIA CONTEMPORANEA 1982- 4 113 0,035
21.  25 ANALES DE LA ACADEMIA MATRITENSE DEL 
NOTARIADO 
1942- 4 53 0,075
22.  25 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA 
Y LEGISLACION 
1973- 6 83 0,072
23.  65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 9 100 0,09
24.  91 ANALES DE PSIQUIATRÍA 1984- 17 281 0,06
25.  65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 42 161 0,261
26.  65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 19 105 0,181
27.  10 ANUARIO ARQUEOLÓGICO DE ANDALUCÍA 1985- 4 Sin datos
28.  25 ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
1997- 7 153 0,046


















30.  25 ANUARIO DE DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO 1985- 11 90 0,122
31.  25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 10 77 0,13
32.  25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES 1948- 5 83 0,06
33.  50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 9 184 0,049
34.  25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 5 103 0,049
35.  25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 9 169 0,053
36.  25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1997- 5 53 0,094
37.  65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 16 154 0,104
38.  55 ANUARIO LOPE DE VEGA 1995- 9 78 0,115
39.  50 APORTES. REVISTA DE HISTORIA CONTEMPORANEA 1986- 4 101 0,04
40.  65 APUNTES DE PSICOLOGIA 1983- 7 108 0,065
41.  35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 20 238 0,084
42.  25 ARANZADI CIVIL 1993- 8 120 0,067
43.  25 ARANZADI SOCIAL 1991- 31 Sin datos
44.  99 ARBOR 1944- 5 241 0,021
45.  75 ARCHIPIELAGO 1988- 5 256 0,02
46.  10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 20 56 0,357
47.  15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 12 201 0,06
48.  91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 ARCHIVOS 
DE NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 4 107 0,037
49.  50 AREAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1981- 4 47 0,085
50.  40 ARGUMENTOS DE RAZON TECNICA 1998- 4 28 0,143
51.  10 ARQUEOLOGIA ESPACIAL. REVISTA DEL SEMINARIO 
DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA TUROLENSE. 
1984- 9 72 0,125
52.  35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 6 144 0,042
53.  50 ARYS. ANTIGÜEDAD, RELIGIONES Y SOCIEDADES 1998- 4 67 0,06
54.  50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y 
DE LA CIENCIA 
1964- 10 113 0,088
55.  05 ASTURIES. MEMORIA ENCESA D'UN PAIS 1996- 4 9 0,444
56.  35 AULA ABIERTA 1973- 7 130 0,054
57.  35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 12 686 0,017
58.  35 AULA. REVISTA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1985- 5 80 0,062
59.  50 AYER 1991- 73 180 0,406
60.  99 BAETICA. ESTUDIOS DE ARTE, GEOGRAFIA E 
HISTORIA 
1979- 6 103 0,058
61.  99 BIBLIO 3W. REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
1998- 16 260 0,062
62.  85 BOLETIN AMERICANISTA 1959- 5 71 0,07
63.  25 BOLETIN DE INFORMACION DE LA ACADEMIA 
GRANADINA DEL NOTARIADO 
1951- 4 75 0,053
64.  25 BOLETIN DE INFORMACION. MINISTERIO DE JUSTICIA 
E INTERIOR 
1947- 5 100 0,05
65.  20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 16 239 0,067
66.  45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS 
ESPAÑOLES 
1979- 12 78 0,154
67.  99 BOLETIN DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
ORIENTALISTAS 
1965- 5 118 0,042
68.  65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 14 98 0,143
69.  25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO 
NACIONAL DE REGISTRADORES) 
1966- 13 113 0,115
70.  25 BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 
1917- 9 Sin datos
71.  15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR' 1980- 7 169 0,041
72.  35 BORDON 1949- 14 168 0,083
73.  35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 


















74.  50 CHRONICA NOVA 1968- 4 81 0,049
75.  80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES  
(Hasta 1992 CIUDAD Y TERRITORIO) 
1970 16 215 0,074
76.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1974- 40 123 0,325
77.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 30 271 0,111
78.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 59 83 0,711
79.  75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 47 555 0,085
80.  65 CLINICA Y SALUD 1990- 8 74 0,108
81.  65 COGNITIVA 1988- 17 64 0,266
82.  10 COMPLUTUM 1991- 19 91 0,209
83.  75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 7 66 0,106
84.  25 CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO 1995- 5 89 0,056
85.  25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 22 121 0,182
86.  25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 34 408 0,083
87.  25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 26 651 0,04
88.  25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 23 85 0,271
89.  25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 10 151 0,066
90.  99 CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 1944- 6 79 0,076
91.  55 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS 
GRIEGOS E INDOEUROPEOS (HASTA 1990 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLÁSICA) 
1971- 5 71 0,07
92.  55 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS 
LATINOS (HASTA 1990 CUADERNOS DE FILOLOGÍA 
CLÁSICA) 
1971- 16 167 0,096
93.  55 CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 7 125 0,056
94.  45 CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
1964- 7 132 0,053
95.  50 CUADERNOS DE HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 9 73 0,123
96.  25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 4 42 0,095
97.  25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO 
CERIOL (EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS 
CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE 
FURIÓ CERIOL) 
1975- 5 125 0,04
98.  65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA) 
1986- 4 119 0,034
99.  35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 48 815 0,059
100.  25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 5 127 0,039
101.  45 CUADERNOS GEOGRAFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1971- 5 69 0,072
102.  60 CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 6 525 0,011
103.  35 CUADERNOS IRC 1998- 4 Sin datos
104.  75 DEBATS 1982- 5 206 0,024
105.  05 DEMOFILO. REVISTA DE CULTURA TRADICIONAL DE 
ANDALUCIA 
1993- 4 205 0,02
106.  25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 12 111 0,108
107.  25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 11 52 0,212
108.  25 DEREITO. REVISTA XURIDICA DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
1992- 4 130 0,031
109.  25 DIARIO LA LEY 1980- 41 Sin datos
110.  25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 9 104 0,087
111.  25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 8 95 0,084
112.  45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 7 135 0,052
113.  25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 32 133 0,241
114.  50 DYNAMIS 1981- 16 87 0,184
115.  20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 


















116.  35 EDUCAR 1982- 5 67 0,075
117.  50 EL CONTEMPORANI. REVISTA D'HISTORIA 1955- 9 59 0,153
118.  20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 1997 
INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 
1992- 19 114 0,167
119.  55 EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA 
CLASICA 
1933- 6 99 0,061
120.  75 EMPIRIA. REVISTA DE METODOLOGIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1998- 4 25 0,16
121.  50 EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 1980- 8 62 0,129
122.  35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 1992- 11 161 0,068
123.  35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 101 186 0,543
124.  55 EPOS. REVISTA DE FILOLOGIA 1985- 4 144 0,028
125.  45 ERIA 1980- 6 92 0,065
126.  50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MEDIEVAL 1988 5 62 0,081
127.  40 ESTUDIOS BIBLICOS 1929- 6 71 0,085
128.  25 ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL 1996- 6 354 0,017
129.  65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 8 85 0,094
130.  45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 16 133 0,12
131.  50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1972- 4 66 0,061
132.  35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 8 202 0,04
133.  10 EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN ASTURIAS 1990- 5 Sin datos
134.  55 FAVENTIA 1979- 7 101 0,069
135.  99 FLORENTIA ILIBERRITANA. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
ANTIGÜEDAD CLASICA 
1990- 7 106 0,066
136.  25 GACETA FISCAL 1983- 4 98 0,041
137.  25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE 
LA C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 12 113 0,106
138.  10 GALLAECIA 1975- 14 114 0,123
139.  50 GERION 1983- 12 112 0,107
140.  70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 11 113 0,097
141.  15 GOYA 1954- 8 198 0,04
142.  99 HABIS 1971- 7 134 0,052
143.  50 HISPANIA 1940- 28 167 0,168
144.  50 HISPANIA ANTIQUA 1971- 17 110 0,155
145.  50 HISTORIA AGRARIA. (HASTA 1997 NOTICIARIO DE 
HISTORIA AGRARIA) 
1991- 45 98 0,459
146.  50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 33 125 0,264
147.  35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 10 88 0,114
148.  50 HISTORIA SOCIAL 1988- 41 110 0,373
149.  05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES ORALES 
(HASTA 1996 HISTORIA Y FUENTE ORAL) 
1989- 5 113 0,044
150.  50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 8 104 0,077
151.  10 HUELVA ARQUEOLOGICA 1970- 5 Sin datos
152.  35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 20 196 0,102
153.  65 IBERPSICOLOGÍA. ANALES DE LA REVISTA DE 
PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA 
1996- 4 72 0,056
154.  99 ILU. REVISTA DE CIENCIAS DE LAS RELIGIONES. 
CUADERNOS 
1998-2000 5 20 0,25
155.  25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA 
1984- 33 178 0,185
156.  65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 24 126 0,19
157.  75 INFORMACIÓN LABORAL 1959- 5 Sin datos
158.  60 INSULA 1946- 26 494 0,053


















160.  35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 22 124 0,177
161.  20 INVESTIGACION Y CIENCIA 1976- 5 531 0,009
162.  45 INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS 1983- 8 90 0,089
163.  40 ISEGORIA 1990- 6 141 0,043
164.  25 IUS CANONICUM 1961- 10 92 0,109
165.  50 IUS FUGIT. REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ESTUDIOS 
HISTORICO-JURIDICOS 
1992- 4 34 0,118
166.  25 JUECES PARA LA DEMOCRACIA 1986- 15 129 0,116
167.  25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 8 Sin datos
168.  25 JUSTICIA ADMINISTRATIVA. REVISTA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1998- 8 25 0,32
169.  35 KIKIRIKI..!. BOLETIN PARA UNA PEDAGOGIA POPULAR 1988- 7 227 0,031
170.  50 L´AVENÇ 1976- 14 382 0,037
171.  40 LA BALSA DE LA MEDUSA 1987- 4 112 0,036
172.  25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 52 1110 0,047
173.  25 LA NOTARIA 1858- 8 Sin datos
174.  55 LA PERINOLA. REVISTA DE INVESTIGACION 
QUEVEDIANA 
1997- 4 65 0,062
175.  70 LE MONDE DIPLOMATIQUE EDICION ESPAÑOLA 1995- 4 Sin datos
176.  55 LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 4 60 0,067
177.  70 LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS 1934- 5 173 0,029
178.  20 LLIGALL. REVISTA CATALANA D'ARXIVISTICA 1988- 4 58 0,069
179.  50 MEDIEVALISMO 1991- 69 50 1,38
180.  50 MEMORIA Y CIVILIZACION. ANUARIO DE HISTORIA 1998- 4 30 0,133
181.  50 MEMORIAS DE HISTORIA ANTIGUA 1977- 4 52 0,077
182.  70 MIENTRAS TANTO 1979- 4 119 0,034
183.  75 MIGRACIONES 1996- 9 77 0,117
184.  55 MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA CLASICA 1987- 4 61 0,066
185.  99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS 1952- 21 121 0,174
186.  91 MONOGRAFÍAS DE PSIQUIATRÍA 1989- 8 Sin datos
187.  20 MUNDO CIENTIFICO 1981-2003 12 943 0,013
188.  25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 29 380 0,076
189.  70 NUEVA REVISTA DE POLITICA, CULTURA Y ARTE 1990- 5 332 0,015
190.  35 ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA 1993- 7 192 0,036
191.  65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 12 113 0,106
192.  75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 17 160 0,106
193.  55 PAREMIA 1993- 4 240 0,017
194.  35 PEDAGOGIA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA 1998- 7 126 0,056
195.  35 PERSPECTIVAS: REVISTA TRIMESTRAL DE 
EDUCACIÓN COMPARADA 
1969- 4 Sin datos
196.  55 PHILOLOGIA HISPALENSIS 1986- 8 145 0,055
197.  50 POLIS 1989- 6 47 0,128
198.  70 POLITICA EXTERIOR 1988- 10 320 0,031
199.  75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 13 185 0,07
200.  99 PRINCIPE DE VIANA 1940- 4 163 0,025
201.  65 PSICOLOGEMAS 1987- 4 28 0,143
202.  65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 22 129 0,171
203.  65 PSICOLOGICA 1980- 15 111 0,135
204.  65 PSICOTHEMA 1989- 126 507 0,249
205.  91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 25 234 0,107
206.  91 PSIQUIS 1979- 8 192 0,042
207.  10 PYRENAE 1965- 5 88 0,057


















209.  99 QURTUBA. ESTUDIOS ANDALUSIES 1996- 6 55 0,109
210.  15 REALES SITIOS 1964- 5 125 0,04
211.  50 RECERQUES 1970- 9 60 0,15
212.  25 REDI. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO 
INFORMÁTICO 
1998- 53 259 0,205
213.  25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 101 502 0,201
214.  25 REPERTORIO ARANZADI DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
1981- 4 Sin datos
215.  40 REVISTA ANTHROPOS. EXTRA 1997- 5 93 0,054
216.  40 REVISTA ANTHROPOS. HUELLAS DEL CONOCIMIENTO 1997- 4 188 0,021
217.  25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1992- 22 154 0,143
218.  75 REVISTA CATALANA DE SOCIOLOGIA 1995- 4 104 0,038
219.  70 REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 1985- 4 124 0,032
220.  25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 47 277 0,17
221.  10 REVISTA D'ARQUEOLOGIA DE PONENT 1991- 5 72 0,069
222.  25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 53 196 0,27
223.  05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1991- 6 43 0,14
224.  10 REVISTA DE ARQUEOLOGIA 1980- 16 339 0,047
225.  35 REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. INSTITUTO 
CALASANZ 
1970- 7 148 0,047
226.  50 REVISTA DE DEMOGRAFÍA HISTÓRICA. (HASTA 2001 
BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE DEMOGRAFÍA 
HISTÓRICA) 
1983- 9 61 0,148
227.  25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 25 164 0,152
228.  25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO  
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES 
EUROPEAS) 
1974- 36 106 0,34
229.  25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 6 158 0,038
230.  25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 18 98 0,184
231.  25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 19 126 0,151
232.  25 REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 1998- 11 190 0,058
233.  25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 9 84 0,107
234.  25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 7 60 0,117
235.  25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 11 205 0,054
236.  25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 5 79 0,063
237.  25 REVISTA DE DERECHO SOCIAL 1998- 24 153 0,157
238.  25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 10 185 0,054
239.  05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES 
POPULARES 
1944- 4 110 0,036
240.  35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 29 277 0,105
241.  35 REVISTA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1987- 7 80 0,088
242.  75 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 1984 4 127 0,031
243.  25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL Y AUTONOMICA 
1985-2000 5 112 0,045
244.  70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 35 269 0,13
245.  55 REVISTA DE FILOLOGIA ROMANICA 1983- 4 156 0,026
246.  40 REVISTA DE FILOSOFIA (HASTA 1996 REVISTA DE 
FILOSOFÍA (CSIC)) 
1942- 4 105 0,038
247.  65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 8 294 0,027
248.  50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 39 100 0,39
249.  50 REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL 1992- 8 71 0,113
250.  50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1983- 4 72 0,056


















252.  91 REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRIA 
1981- 6 101 0,059
253.  25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. 
COMPLUT. 
1971-2003 5 145 0,034
254.  50 REVISTA DE LA INQUISICION 1988- 4 52 0,077
255.  25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 4 132 0,03
256.  20 REVISTA DE LIBROS 1996-2000 6 Sin datos
257.  60 REVISTA DE LITERATURA 1952- 4 112 0,036
258.  60 REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL 1989- 6 36 0,167
259.  99 REVISTA DE OCCIDENTE 1923- 14 430 0,033
260.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 1989-1998 5 28 0,179
261.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD 1989- 4 49 0,082
262.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 1992- 9 82 0,11
263.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 18 109 0,165
264.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 1946- 26 171 0,152
265.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 16 132 0,121
266.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 4 66 0,061
267.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAS 
TARRACONENSIS 
1986- 4 63 0,063
268.  65 REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA 
CLINICA 
1996- 5 74 0,068
269.  91 REVISTA DE PSIQUIATRIA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE BARCELONA 
1987 4 114 0,035
270.  50 REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DE 
GRANADA Y SU REINO 
1987- 4 Sin datos
271.  25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 13 275 0,047
272.  25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 PODER 
JUDICIAL) 
1981- 21 241 0,087
273.  50 REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL 1990- 6 72 0,083
274.  85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 
1961- 4 56 0,071
275.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CANONICO 1946- 8 98 0,082
276.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1981- 31 158 0,196
277.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL 1948- 27 32 0,844
278.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR 1956- 5 77 0,065
279.  20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 
1977- 15 97 0,155
280.  75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 40 224 0,179
281.  55 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 4 72 0,056
282.  35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 12 128 0,094
283.  25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 28 431 0,065
284.  20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 11 138 0,08
285.  75 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (A 
PARTIR DE 1996 ON-LINE) 
1976- 7 198 0,035
286.  75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 21 128 0,164
287.  75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 4 138 0,029
288.  35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
1987- 8 200 0,04
289.  25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 11 185 0,059
290.  25 REVISTA JURIDICA DEL NOTARIADO 1992- 5 119 0,042
291.  25 REVISTA PENAL 1997-2000 6 48 0,125
292.  25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 21 237 0,089
293.  25 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y 
ARBITRAJE 
1989- 6 75 0,08


















295.  10 SAGUNTUM 1977- 20 181 0,11
296.  99 SAITABI 1940- 4 98 0,041
297.  45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA DE 
GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. (HASTA 1997 
GEOCRÍTICA) 
1976- 46 217 0,212
298.  99 SEFARAD 1941- 17 93 0,183
299.  99 SEMATA. CIENCIAS SOCIAIS E HUMANIDADES 1988- 4 81 0,049
300.  75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 12 205 0,059
301.  75 SOCIEDAD Y UTOPIA 1993- 5 217 0,023
302.  75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 21 96 0,219
303.  10 SPAL. REVISTA DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 1992- 10 83 0,12
304.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA 1959- 4 63 0,063
305.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORANEA 1983- 4 47 0,085
306.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 6 36 0,167
307.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 11 100 0,11
308.  35 SUMA 1989- 12 208 0,058
309.  35 TAHOR 1984- 4 Sin datos
310.  35 TARBIYA 1992- 5 122 0,041
311.  25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE 
TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
1984- 11 157 0,07
312.  70 TEMAS PARA EL DEBATE 1994- 18 Sin datos
313.  35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 8 42 0,19
314.  25 TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 1998- 6 65 0,092
315.  35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 10 179 0,056
316.  50 TORRE DE LOS LUJANES 1989- 6 143 0,042
317.  10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 24 107 0,224
318.  25 TRIBUNA FISCAL 1990- 15 68 0,221
319.  25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
LABORAL 
1991- 28 277 0,101
320.  25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 11 249 0,044
321.  35 UNO. REVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 1994- 5 165 0,03
322.  99 VELEIA. REVISTA DE PREHISTORIA, HISTORIA 
ANTIGUA, ARQUEOLOGIA Y FILOLOGIA CLASICAS 
1984- 9 86 0,105
323.  55 VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 8 77 0,104
324.  05 ZAINAK. CUADERNOS DE ANTROPOLOGIA-
ETNOGRAFIA (HASTA 1996 CUADERNOS DE SECCIÓN: 
ANTROPOLOGÍA-ETNOGRAFÍA) 
1984- 4 102 0,039
325.  10 ZEPHYRUS 1950- 5 84 0,06
326.  75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACION 1996- 8 116 0,069





INDICE DE CITAS DE REVISTAS ESPAÑOLAS DE  




Los datos que se presentan a continuación, ordenados alfabéticamente por título de revista,  
proceden de las citas emitidas en el año 2002 por los artículos publicados en las 169 revistas 
españolas seleccionadas como citantes del conjunto de las áreas analizadas de Ciencias 
Humanas y Sociales. Las citas emitidas por las 169 revistas citantes (4.218 artículos citantes) en 
el año 2002 arrojan un total de 5.571 citas  a revistas españolas publicadas en el período de 
1997-2001. Las citas a revistas españolas representan un 39,74% de las citas dadas a revistas. 
Las revistas citantes aparecen en cursiva y subrayadas. En la columna de la izquierda aparece el 




















1.  99 ACTA HISTORICA ET ARCHAEOLOGICA 
MEDIAEVALIA 
1980- 4 156 0,026
2.  91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA  (HASTA 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 37 275 0,135
3.  25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 9 308 0,029
4.  25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 19 299 0,064
5.  25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 13 Sin datos 
6.  25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 42 323 0,13
7.  25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 9 210 0,043
8.  65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 6 226 0,027
9.  25 ADMINISTRACION DE ANDALUCIA. REVISTA 
ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA 
1990- 9 73 0,123
10.  50 AFERS. FULLS DE RECERCA I PENSAMENT 1985- 7 163 0,043
11.  35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 236 0,127
12.  50 ALCANATE 1998- 17 Sin datos 
13.  99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS ARABES 1980- 8 106 0,075
14.  75 ÁMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIÓN 
1998- 4 88 0,045
15.  20 ANALES DE DOCUMENTACION 1998- 7 50 0,14
16.  45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1981- 24 89 0,27
17.  25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO SUAREZ 1961- 7 41 0,171
18.  25 ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 4 102 0,039
19.  10 ANALES DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 1985- 4 79 0,051
20.  65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 6 109 0,055
21.  91 ANALES DE PSIQUIATRÍA 1984- 4 274 0,015
22.  99 ANALES TOLEDANOS 1967- 5 57 0,088
23.  75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA 1980- 5 81 0,062
24.  65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 40 158 0,253
25.  10 ANEJOS DEL ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA 1951- 15 Sin datos 
26.  65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 19 107 0,178
27.  25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 19 124 0,153
28.  25 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PARLAMENTARIO 
1989- 4 24 0,167



















30.  25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 9 81 0,111
31.  50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 39 178 0,219
32.  25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 12 74 0,162
33.  25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 16 159 0,101
34.  25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1997- 4 62 0,065
35.  65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 15 148 0,101
36.  65 APUNTES DE PSICOLOGIA 1983- 6 121 0,05
37.  35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 10 228 0,044
38.  25 ARANZADI CIVIL 1993- 7 127 0,055
39.  25 ARANZADI SOCIAL 1991- 53 Sin datos 
40.  99 ARBOR 1944- 6 269 0,022
41.  75 ARCHIPIELAGO 1988- 12 272 0,044
42.  10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 13 58 0,224
43.  15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 11 197 0,056
44.  99 ARCHIVO HISPALENSE 1986- 4 131 0,031
45.  91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 ARCHIVOS 
DE NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 24 105 0,229
46.  50 AREAS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1981- 5 55 0,091
47.  50 ARENAL. REVISTA DE HISTORIA DE LAS MUJERES 1950- 4 72 0,056
48.  10 ARQUEOLOGIA ESPACIAL. REVISTA DEL SEMINARIO 
DE ARQUEOLOGIA Y ETNOLOGIA TUROLENSE. 
1984- 11 75 0,147
49.  10 ARQUEOLOGIA Y TERRITORIO MEDIEVAL 1994- 4 66 0,061
50.  35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 5 133 0,038
51.  50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA MEDICINA 
Y DE LA CIENCIA 
1964- 9 110 0,082
52.  55 ATLANTIS. REVISTA DE LA ASOC. ESP. DE EST. 
ANGLO-NORTEAMERICANOS 
1999- 5 125 0,04
53.  35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 16 709 0,023
54.  25 AUTONOMIES. REVISTA CATALANA DE DERECHO 
PUBLICO 
1985- 4 50 0,08
55.  50 AYER 1991- 20 202 0,099
56.  99 BIBLIO 3W. REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
1998- 12 329 0,036
57.  45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE GEOGRAFOS 
ESPAÑOLES 
1979- 10 97 0,103
58.  65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 15 98 0,153
59.  25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO 
NACIONAL DE REGISTRADORES) 
1966- 5 123 0,041
60.  25 BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 
1917- 8 Sin datos 
61.  15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 'CAMON AZNAR' 1980- 6 188 0,032
62.  99 BOLETIN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE Y 
ARQUEOLOGIA 
1932- 4 95 0,042
63.  25 BOLETIN EUROPEO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 
1997- 5 41 0,122
64.  10 BOLLETI DE LA SOCIETAT ARQUEOLOGICA LULIANA 
(1978) 
1978- 4 107 0,037
65.  35 BORDON 1949- 21 176 0,119
66.  35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 
1989- 15 138 0,109
67.  50 CASTILLOS DE ESPAÑA 1967- 4 Sin datos 
68.  99 CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO. BOLETIN 
DE DIVULGACION CULTURAL 
1983- 5 48 0,104
69.  50 CISTERCIUM. REVISTA MONASTICA 1948- 6 189 0,032
70.  80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TERRITORIALES  
(Hasta 1992 CIUDAD Y TERRITORIO) 
1970- 7 214 0,033
71.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 



















72.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 33 246 0,134
73.  25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 33 84 0,393
74.  75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 26 558 0,047
75.  65 CLINICA Y SALUD 1990- 11 78 0,141
76.  65 COGNITIVA 1988- 4 63 0,063
77.  10 COMPLUTUM 1991- 16 93 0,172
78.  35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE DIDÁCTICA DE 
LA GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES 
1997- 8 45 0,178
79.  40 CONTRASTES. REVISTA INTERDISCIPLINAR DE 
FILOSOFIA 
1996- 5 86 0,058
80.  25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 13 178 0,073
81.  25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 19 401 0,047
82.  70 CUADERNOS DE ALZATE 1997- 4 109 0,037
83.  15 CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1974- 10 95 0,105
84.  40 CUADERNOS DE BIOÉTICA 1990- 5 178 0,028
85.  25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 4 458 0,009
86.  25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 16 104 0,154
87.  25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 4 141 0,028
88.  99 CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS 1944- 5 81 0,062
89.  55 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS 
GRIEGOS E INDOEUROPEOS (HASTA 1990 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLÁSICA) 
1971- 4 72 0,056
90.  55 CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. ESTUDIOS 
LATINOS (HASTA 1990 CUADERNOS DE FILOLOGÍA 
CLÁSICA) 
1971- 5 169 0,03
91.  45 CUADERNOS DE GEOGRAFIA. UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
1964- 6 129 0,047
92.  25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 4 38 0,105
93.  50 CUADERNOS DE HISTORIA MEDIEVAL (INTERNET) 1999- 5 Sin datos 
94.  50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 12 74 0,162
95.  25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO 
CERIOL (EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS 
CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE 
FURIÓ CERIOL) 
1975- 11 126 0,087
96.  65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS 
DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA) 
1986- 6 117 0,051
97.  35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 34 791 0,043
98.  25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 6 129 0,047
99.  60 CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 4 543 0,007
100.  25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 10 111 0,09
101.  25 DERECHO LABORAL 1996- 4 Sin datos 
102.  25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 7 44 0,159
103.  25 DIARIO LA LEY 1980- 17 Sin datos 
104.  25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 12 88 0,136
105.  25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 10 91 0,11
106.  75 DOCUMENTACION SOCIAL 1958- 7 301 0,023
107.  45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 14 124 0,113
108.  25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 15 134 0,112
109.  50 DYNAMIS 1981- 12 91 0,132
110.  20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 
1989- 4 123 0,033
111.  35 EL GUIX. ELEMENTS D'ACCIO EDUCATIVA 1977- 5 Sin datos 
112.  20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 
1997 INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 



















113.  55 EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y FILOLOGIA 
CLASICA 
1933- 8 88 0,091
114.  75 EMPIRIA. REVISTA DE METODOLOGIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1998- 4 33 0,121
115.  50 EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 1980- 17 65 0,262
116.  35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 1992- 4 143 0,028
117.  35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 68 186 0,366
118.  35 EPSILON 1988- 4 170 0,024
119.  45 ERIA 1980- 13 88 0,148
120.  50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA ANTIGUA 1988- 9 91 0,099
121.  50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MEDIEVAL 1988 9 60 0,15
122.  50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA MODERNA 1988- 6 78 0,077
123.  65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 7 93 0,075
124.  45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 11 131 0,084
125.  50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1972- 13 66 0,197
126.  35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 9 188 0,048
127.  10 EXTREMADURA ARQUEOLOGICA 1988- 4 57 0,07
128.  35 FAISCA. REVISTA DE ALTAS CAPACIDADES 1994- 8 24 0,333
129.  55 FAVENTIA 1979- 12 102 0,118
130.  99 FLORENTIA ILIBERRITANA. REVISTA DE ESTUDIOS 
DE ANTIGÜEDAD CLASICA 
1990- 6 105 0,057
131.  25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE 
LA C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 25 151 0,166
132.  50 GERION 1983- 8 123 0,065
133.  70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 9 130 0,069
134.  15 GOYA 1954- 7 195 0,036
135.  99 HABIS 1971- 13 152 0,086
136.  50 HIDALGUIA 1953- 4 237 0,017
137.  50 HISPANIA 1940- 16 162 0,099
138.  50 HISPANIA ANTIQUA 1971- 17 107 0,159
139.  50 HISPANIA SACRA 1948- 6 160 0,038
140.  50 HISTORIA AGRARIA. (HASTA 1997 NOTICIARIO DE 
HISTORIA AGRARIA) 
1991- 69 98 0,704
141.  50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 13 108 0,12
142.  50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 111 0,252
143.  50 HISTORIA Y POLITICA. IDEAS, PROCESOS Y 
MOVIMIENTOS SOCIALES 
1999- 5 47 0,106
144.  50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 13 100 0,13
145.  35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 18 190 0,095
146.  99 IBERIA. REVISTA DE LA ANTIGÜEDAD 1998- 4 57 0,07
147.  25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION 
Y JURISPRUDENCIA 
1984- 33 164 0,201
148.  65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 22 122 0,18
149.  25 INFORMACIÓN FISCAL (MADRID) 1995- 5 Sin datos 
150.  60 INSULA 1946- 5 567 0,009
151.  65 INTERVENCION PSICOSOCIAL 1992- 5 130 0,038
152.  35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 28 126 0,222
153.  20 INVESTIGACION Y CIENCIA 1976- 10 570 0,018
154.  45 INVESTIGACIONES GEOGRAFICAS 1983- 6 93 0,065
155.  40 ISEGORIA 1990- 9 146 0,062
156.  20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 4 69 0,058
157.  25 IUS CANONICUM 1961- 6 95 0,063



















159.  25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 6 Sin datos 
160.  25 JUSTICIA ADMINISTRATIVA. REVISTA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1998- 7 44 0,159
161.  25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1981- 5 90 0,056
162.  35 KIKIRIKI..!. BOLETIN PARA UNA PEDAGOGIA 
POPULAR 
1988- 4 199 0,02
163.  50 L´AVENÇ 1976- 8 376 0,021
164.  25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE 
DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 30 1288 0,023
165.  25 LA NOTARIA 1858- 4 Sin datos 
166.  55 LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 5 62 0,081
167.  35 LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 10 95 0,105
168.  50 LLULL. BOLETIN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HISTORIA DE LAS CIENCIAS 
1978- 4 109 0,037
169.  99 MAYURQA. ANNALS DE CIENCIES HISTORIQUES 1968- 7 50 0,14
170.  50 MEDIEVALISMO 1991- 8 46 0,174
171.  50 MEMORIA ECCLESIAE 1990- 4 284 0,014
172.  65 METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 
1999-2004 12 44 0,273
173.  75 MIGRACIONES 1996- 6 90 0,067
174.  99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y HEBRAICOS 1952- 11 122 0,09
175.  99 MURGETANA 1949- 18 107 0,168
176.  35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA TRIMESTRAL DE 
PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 4 129 0,031
177.  25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 36 404 0,089
178.  35 NUMEROS 1981- 4 96 0,042
179.  50 NUMISMA 1951- 4 35 0,114
180.  35 ÑAQUE: TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN 1997- 6 Sin datos 
181.  75 OFRIM. SUPLEMENTOS 1998- 4 86 0,047
182.  35 ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA 1993- 7 211 0,033
183.  65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 14 125 0,112
184.  75 PAPERS DE DEMOGRAFÍA 1984- 9 81 0,111
185.  75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 11 158 0,07
186.  50 PEDRALBES. REVISTA D'HISTORIA MODERNA 1981- 5 40 0,125
187.  40 PENSAMIENTO. REVISTA DE INVESTIGACION E 
INFORMACION FILOSOFICA 
1945- 6 94 0,064
188.  35 PERSPECTIVAS: REVISTA TRIMESTRAL DE 
EDUCACIÓN COMPARADA 
1969- 5 Sin datos 
189.  70 POLITICA EXTERIOR 1988- 8 322 0,025
190.  75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 8 189 0,042
191.  99 PRINCIPE DE VIANA 1940- 12 149 0,081
192.  65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 28 138 0,203
193.  65 PSICOLOGICA 1980- 21 91 0,231
194.  65 PSICOTHEMA 1989- 183 515 0,355
195.  91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 12 249 0,048
196.  91 PSIQUIS 1979- 9 195 0,046
197.  10 PYRENAE 1965- 6 69 0,087
198.  25 QF. QUINCENA FISCAL 1992- 52 305 0,17
199.  15 REALES SITIOS 1964- 7 122 0,057
200.  50 RECERQUES 1970- 10 65 0,154
201.  25 REDETI. REVISTA DEL DERECHO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN 
RED 
1998- 8 87 0,092
202.  25 REDI. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO 
INFORMÁTICO 
1998- 9 414 0,022
203.  25 REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 



















204.  25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 145 544 0,267
205.  25 REPERTORIO ARANZADI DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
1981- 5 Sin datos 
206.  25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1992- 14 153 0,092
207.  55 REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS INGLESES 1980- 5 148 0,034
208.  70 REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 1985- 6 132 0,045
209.  25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 36 297 0,121
210.  10 REVISTA D'ARQUEOLOGIA DE PONENT 1991- 4 77 0,052
211.  25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 58 210 0,276
212.  10 REVISTA DE ARQUEOLOGIA 1980- 10 333 0,03
213.  65 REVISTA DE ATENCION TEMPRANA 1998- 5 37 0,135
214.  35 REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. 
INSTITUTO CALASANZ 
1970- 5 141 0,035
215.  25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 27 160 0,169
216.  25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO  
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES 
EUROPEAS) 
1974- 38 104 0,365
217.  25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 26 173 0,15
218.  25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 21 102 0,206
219.  25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 26 138 0,188
220.  25 REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 1998- 18 239 0,075
221.  25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 6 83 0,072
222.  25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 5 71 0,07
223.  25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 11 190 0,058
224.  25 REVISTA DE DERECHO SOCIAL 1998- 30 200 0,15
225.  25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 7 202 0,035
226.  05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y TRADICIONES 
POPULARES 
1944- 4 108 0,037
227.  35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 78 311 0,251
228.  35 REVISTA DE EDUCACION ESPECIAL 1989- 9 51 0,176
229.  25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL Y AUTONOMICA 
1985-2000 9 91 0,099
230.  99 REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS 1945- 6 175 0,034
231.  70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 256 0,109
232.  60 REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 7 76 0,092
233.  65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 13 269 0,048
234.  50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 20 113 0,177
235.  50 REVISTA DE HISTORIA INDUSTRIAL 1992- 11 69 0,159
236.  50 REVISTA DE HISTORIA JERONIMO ZURITA 1986- 4 56 0,071
237.  50 REVISTA DE HISTORIA MILITAR 1957- 4 84 0,048
238.  85 REVISTA DE INDIAS 1940- 12 124 0,097
239.  91 REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRIA 
1981- 4 106 0,038
240.  25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA REVISTA DE LA 
FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA (de 1983-1989, nueva etapa  1998) 
1983- 4 80 0,05
241.  25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 20 123 0,163
242.  60 REVISTA DE LITERATURA MEDIEVAL 1989- 6 52 0,115
243.  99 REVISTA DE OCCIDENTE 1923- 14 414 0,034
244.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 13 103 0,126



















246.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 18 139 0,129
247.  65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 8 70 0,114
248.  65 REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA 
CLINICA 
1996- 11 71 0,155
249.  25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 40 326 0,123
250.  25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 PODER 
JUDICIAL) 
1981- 17 252 0,067
251.  50 REVISTA D'HISTORIA MEDIEVAL 1990- 16 67 0,239
252.  85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 
1961- 4 57 0,07
253.  70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA 1999- 10 41 0,244
254.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 19 151 0,126
255.  25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL 1948- 21 37 0,568
256.  70 REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y 
COOPERACION 
1997- 11 66 0,167
257.  20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 
1977- 17 101 0,168
258.  75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 16 216 0,074
259.  55 REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 6 70 0,086
260.  65 REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROPSICOLOGIA 1999- 6 50 0,12
261.  35 REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y 
PSICOPEDAGOGIA (HASTA 1998 REVISTA DE 
ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA) 
1996- 6 97 0,062
262.  35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 13 127 0,102
263.  35 REVISTA GALEGA DO ENSINO 1993- 4 225 0,018
264.  25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 12 393 0,031
265.  20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 6 133 0,045
266.  25 REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA (NO se publica entre 1989-1999) 
1953- 5 38 0,132
267.  35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION 1993- 7 131 0,053
268.  75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 15 123 0,122
269.  75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 12 108 0,111
270.  35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
1987- 20 195 0,103
271.  25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 9 183 0,049
272.  25 REVISTA JURIDICA DE ESTUDIANTES 1999- 4 Sin datos 
273.  25 REVISTA JURIDICA DE NAVARRA 1986- 4 45 0,089
274.  25 REVISTA JURIDICA DEL NOTARIADO 1992- 5 123 0,041
275.  25 REVISTA PENAL 1997-2000 5 48 0,104
276.  25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 13 221 0,059
277.  35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 41 160 0,256
278.  55 RILCE. REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA 1985- 4 114 0,035
279.  10 SAGUNTUM 1977- 12 185 0,065
280.  99 SALAMANCA. REVISTA PROVINCIAL DE ESTUDIOS 1983- 4 134 0,03
281.  45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA DE 
GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES. (HASTA 1997 
GEOCRÍTICA) 
1976- 40 244 0,164
282.  65 SIGLO CERO 1968- 12 102 0,118
283.  99 SIGNO 1994- 5 65 0,077
284.  75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 7 204 0,034
285.  75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 16 85 0,188
286.  10 SPAL. REVISTA DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA 1992- 6 94 0,064
287.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA ANTIGUA 1959- 6 72 0,083
288.  50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA CONTEMPORANEA 1983- 7 58 0,121



















290.  35 SUMA 1989- 21 224 0,094
291.  25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE 
TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
1984- 19 198 0,096
292.  35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 7 42 0,167
293.  25 TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 1998- 10 92 0,109
294.  50 TERRITORI I SOCIETAT A L'EDAT MITJANA 1997- 5 Sin datos 
295.  35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 13 166 0,078
296.  10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 26 105 0,248
297.  35 TRAINING FÚTBOL 1996- 4 Sin datos 
298.  65 TRASTORNOS ADICTIVOS 1999- 4 111 0,036
299.  25 TRIBUNA FISCAL 1990- 5 58 0,086
300.  25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y LABORAL 
1991- 35 254 0,138
301.  25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 4 301 0,013
302.  99 UNIÓN LIBRE 1996- 4 Sin datos 
303.  80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
1997- 9 56 0,161
304.  99 VASCONIA. CUADERNOS DE HISTORIA-GEOGRAFIA 
(HASTA 1996 CUADERNOS DE SECCIÓN. HISTORIA-
GEOGRAFIA) 
1983- 5 131 0,038
305.  55 VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 4 79 0,051
306.  05 ZAINAK. CUADERNOS DE ANTROPOLOGIA-
ETNOGRAFIA (HASTA 1996 CUADERNOS DE 
SECCIÓN: ANTROPOLOGÍA-ETNOGRAFÍA) 
1984- 4 102 0,039
307.  10 ZEPHYRUS 1950- 9 69 0,13
308.  75 ZONA ABIERTA 1974- 17 72 0,236
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2.2. Índices de citas por áreas temáticas  
 
Datos de los Índices de citas 2000, 2001 y 2002 por áreas temáticas que incluyen las distintas  
áreas del conocimiento analizadas en el ámbito de las Ciencias Sociales. Estos índices están 
ordenados por “Cociente de citas A/B” y en ellos se muestran todos los títulos de revista del área 
que han sido citados alguna vez. 
 
20. BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACION 
 


















1. 20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 
1997 INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 
1992- 32 120 0,267
2. 20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 12 83 0,145
3. 20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTÍFICA 
1977- 8 93 0,086
4. 20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACIÓN 
1992- 11 145 0,076
5. 20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 
1989- 13 196 0,066
6. 20 BOLETIN DE LA ASOCIACION ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS 
1984- 4 80 0,05
7. 20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 10 238 0,042
8. 20 LLIGALL. REVISTA CATALANA D'ARXIVISTICA 1988- 2 67 0,03
9. 20 MUSEO. REVISTA DE LA ASOCIACION PROFESIONAL 
DE MUSEOLOGOS DE ESPAÑA 
1996- 2 69 0,029
10. 20 METODOS DE INFORMACIÓN 1994-2002 2 108 0,019
11. 20 INVESTIGACION Y CIENCIA 1976- 2 534 0,004
12. 20 MUNDO CIENTÍFICO 1981-2003 4 918 0,004
13. 20 BOLETÍN ACAL 1991- 2 Sin datos 
14. 20 REVISTA DE LIBROS 1996-2000 10 Sin datos 
 
 


















1. 20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 
1997 INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 
1992- 19 114 0,167
2. 20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTÍFICA 
1977- 15 97 0,155
3. 20 ANALES DE DOCUMENTACIÓN 1998- 5 36 0,139
4. 20 BID: TEXTOS UNIVERSITARIS DE 
BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
1998- 3 34 0,088
5. 20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 11 138 0,08
6. 20 LLIGALL. REVISTA CATALANA D'ARXIVISTICA 1988- 4 58 0,069
7. 20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 16 239 0,067
8. 20 DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACION 
1976- 3 56 0,054
9. 20 AABADOM 1990- 3 64 0,047
10 20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 


















11 20 METODOS DE INFORMACION 1994-2002 3 108 0,028
12 20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 2 78 0,026
13 20 SCIRE. REPRESENTACION Y ORGANIZACION DEL 
CONOCIMIENTO 
1995- 2 82 0,024
14 20 MUNDO CIENTIFICO 1981-2003 12 943 0,013
15 20 MUSEO. REVISTA DE LA ASOCIACION 
PROFESIONAL DE MUSEOLOGOS DE ESPAÑA 
1996- 1 85 0,012
16 20 INVESTIGACION Y CIENCIA 1976- 5 531 0,009
17 20 BOLETÍN ACAL 1991- 2 Sin datos 
18 20 TABULA 1992- 1 Sin datos 
19 20 REVISTA DE LIBROS 1996-2000 6 Sin datos 
 
 


















1. 20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION (HASTA 
1997 INFORMATION WORLD EN ESPAÑOL) 
1992- 25 111 0,225
2. 20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 
1977- 17 101 0,168
3. 20 ANALES DE DOCUMENTACION 1998- 7 50 0,14
4. 20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 4 69 0,058
5. 20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 6 133 0,045
6. 20 BID: TEXTOS UNIVERSITARIS DE 
BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ 
1998- 2 49 0,041
7. 20 BILDUMA 1987- 1 25 0,04
8. 20 EDUCACION Y BIBLIOTECA. REVISTA MENSUAL DE 
DOCUMENTACION Y RECURSOS DIDACTICOS 
1989- 4 123 0,033
9. 20 CUADERNOS DE DOCUMENTACION MULTIMEDIA 1992- 3 107 0,028
10 20 LLIGALL. REVISTA CATALANA D'ARXIVISTICA 1988- 2 76 0,026
11 20 BOLETIN DE LA ASOCIACION ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS 
1984- 2 84 0,024
12 20 SCIRE. REPRESENTACION Y ORGANIZACION DEL 
CONOCIMIENTO 
1995- 2 82 0,024
13 20 INVESTIGACION Y CIENCIA 1976- 10 570 0,018
14 20 DOCUMENTACION DE LAS CIENCIAS DE LA 
INFORMACION 
1976- 1 65 0,015
15 20 METODOS DE INFORMACION 1994-2002 1 107 0,009
16 20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 1 224 0,004
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25 DERECHO (CIENCIAS JURÍDICAS) 
 


















1. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1948- 25 39 0,641
2. 25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 175 472 0,371
3. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1974- 50 139 0,36
4. 25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES 
EUROPEAS) 
1974- 37 112 0,33
5. 25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 19 58 0,328
6. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 26 82 0,317
7. 25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 86 312 0,276
8. 25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 50 183 0,273
9. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 59 218 0,271
10. 25 REVISTA PENAL 1997-2000 8 32 0,25
11. 25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 34 149 0,228
12. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 35 156 0,224
13. 25 DERECHOS Y LIBERTADES 1993- 17 77 0,221
14. 25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 41 243 0,169
15. 25 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PARLAMENTARIO 
1989- 6 36 0,167
16. 25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 35 212 0,165
17. 25 IUS CANONICUM 1961- 16 100 0,16
18. 25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION 
Y JURISPRUDENCIA 
1984- 29 183 0,158
19. 25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 20 129 0,155
20. 25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 6 39 0,154
21. 25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 17 111 0,153
22. 25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 20 133 0,15
23. 25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 
PODER JUDICIAL) 
1981- 42 283 0,148
24. 25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 36 250 0,144
25. 25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 10 70 0,143
26. 25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y LABORAL 
1991- 44 314 0,14
27. 25 ESTUDIOS PENALES Y CRIMINOLOGICOS 1979- 3 22 0,136
28. 25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 11 82 0,134
29. 25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE 
LA C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 11 83 0,133
30. 25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 18 135 0,133
31. 25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE 1984- 6 46 0,13
32. 25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 17 133 0,128
33. 25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 13 106 0,123
34. 25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO 
NACIONAL DE REGISTRADORES) 
1966- 12 102 0,118
35. 25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 19 163 0,117
36. 25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE 
TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 
1984- 14 120 0,117
37. 25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 13 114 0,114


















39. 25 TRIBUNA FISCAL 1990- 11 97 0,113
40. 25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 5 46 0,109
41. 25 JUECES PARA LA DEMOCRACIA 1986- 12 110 0,109
42. 25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1981- 8 77 0,104
43. 25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 22 215 0,102
44. 25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 9 88 0,102
45. 25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 17 177 0,096
46. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
DEPORTIVO 
1993-2001 3 33 0,091
47. 25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 197 0,091
48. 25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 14 157 0,089
49. 25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 7 80 0,088
50. 25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 25 284 0,088
51. 25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 15 180 0,083
52. 25 ANUARIO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
1959- 4 49 0,082
53. 25 AUTONOMIES. REVISTA CATALANA DE DERECHO 
PUBLICO 
1985- 6 73 0,082
54. 25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 39 473 0,082
55. 25 BOLETIN EUROPEO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
RIOJA 
1997- 2 26 0,077
56. 25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 7 92 0,076
57. 25 ANUARIO DE DERECHO ECLESIASTICO DEL 
ESTADO 
1985- 7 93 0,075
58. 25 QF. QUINCENA FISCAL 1992- 21 285 0,074
59. 25 REVISTA JURIDICA DE ASTURIAS 1979- 2 27 0,074
60. 25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 14 188 0,074
61. 25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO 
CERIOL (EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS 
CONSTITUCIONALES DE LA CÁTEDRA FADRIQUE 
FURIÓ CERIOL) 
1975- 9 124 0,073
62. 25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL Y AUTONOMICA 
1985-2000 8 110 0,073
63. 25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 5 69 0,072
64. 25 REVISTA JURIDICA DEL NOTARIADO 1992- 7 99 0,071
65. 25 ARANZADI CIVIL 1993- 8 115 0,07
66. 25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 8 115 0,07
67. 25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 25 391 0,064
68. 25 GACETA FISCAL 1983- 6 102 0,059
69. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIV. COMPLUT. 
1971-2003 9 159 0,057
70. 25 ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 3 54 0,056
71. 25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS 
PENALES 
1948- 5 91 0,055
72. 25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 23 416 0,055
73. 25 PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 1997- 2 37 0,054
74. 25 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1973- 4 76 0,053
75. 25 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR (HASTA 1995 ACTAS DE DERECHO 
INDUSTRIAL ) 
1975- 6 116 0,052
76. 25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 13 256 0,051
77. 25 BOLETIN DE INFORMACION DE LA ACADEMIA 
GRANADINA DEL NOTARIADO 
1951- 4 80 0,05
78. 25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE 
DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 44 940 0,047


















80. 25 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y 
ARBITRAJE 
1989- 3 69 0,043
81. 25 REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS 1992- 4 104 0,038
82. 25 REVISTA XURIDICA GALEGA 1992- 3 91 0,033
83. 25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 6 182 0,033
84. 25 ADMINISTRACION DE ANDALUCIA. REVISTA 
ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA 
1990- 2 68 0,029
85. 25 BOLETIN DE INFORMACION. MINISTERIO DE 
JUSTICIA E INTERIOR 
1947- 3 108 0,028
86. 25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 26 918 0,028
87. 25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1992- 4 145 0,028
88. 25 PARLAMENTO Y CONSTITUCION. ANUARIO 1997- 1 37 0,027
89. 25 REVISTA DE DERECHO AMBIENTAL 1988- 1 38 0,026
90. 25 CIRIEC. LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA (EN 1999 
CAMBIA A CIRIEC ESPAÑA. REVISTA JURÍDICA DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA) 
1989- 1 40 0,025
91. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1997- 1 43 0,023
92. 25 DERECHO Y OPINION 1993- 3 132 0,023
93. 25 REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, 
CIRCULACION Y SEGURO 
1993- 2 93 0,022
94. 25 REVISTA JURIDICA DE NAVARRA 1986- 1 52 0,019
95. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 1 70 0,014
96. 25 ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA 1995- 1 69 0,014
97. 25 DEREITO. REVISTA XURIDICA DA UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
1992- 2 141 0,014
98. 25 REVISTA DE DERECHO AGRARIO Y ALIMENTARIO 1985- 1 78 0,013
99. 25 CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO 1995- 1 83 0,012
100.25 REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS 1946- 1 81 0,012
101.25 BFD. BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO 1992- 1 94 0,011
102.25 ACTUALIDAD FINANCIERA 1986-2001 9 860 0,01
103.25 REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS 1995- 1 100 0,01
104.25 ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
1997- 1 114 0,009
105.25 REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1992- 1 119 0,008
106.25 INFORMATICA Y DERECHO 1992- 1 168 0,006
107.25 ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL 1996- 1 285 0,004
108.25 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE 
LOS JUZGADOS 
1945- 1 351 0,003
109.25 ACTUALIDAD INFORMÁTICA ARANZADI 1991-2001 7 Sin datos 
110.25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 26 Sin datos 
111.25 ARANZADI SOCIAL 1991- 49 Sin datos 
112.25 BOLETÍN CRIMINOLÓGICO 1994- 1 Sin datos 
113.25 BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 
1917- 1 Sin datos 
114.25 BUTLLETÍ. TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA 1990- 1 Sin datos 
115.25 COMUNICACIONES. IDEI 1995-2001 3 Sin datos 
116.25 CUADERNOS DE ESTRATEGIA 1990- 2 Sin datos 
117.25 CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1997- 2 Sin datos 
118.25 CUADERNOS NOTARIALES 1993- 1 Sin datos 
119.25 CUADERNOS Y DEBATES 1987- 2 Sin datos 
120.25 DIARIO LA LEY 1980- 61 Sin datos 
121.25 FIDELIUM IURA 1992- 1 Sin datos 
122.25 HUMANA IURA 1991- 4 Sin datos 
123.25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 15 Sin datos 


















125.25 LA LLEI DE CATALUNYA I BALEARS. REVISTA 
JURIDICA GENERAL DE LEGISLACIO I 
JURISPRUDENCIA 
1991- 1 Sin datos 
126.25 LA NOTARIA 1858- 9 Sin datos 
127.25 QUADERNS DE DRET LOCAL 1992- 2 Sin datos 
128.25 REPERTORIO ARANZADI DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
1981- 1 Sin datos 
129.25 REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA ARANZADI 1992- 2 Sin datos 
130.25 REVISTA CANARIA DE CIENCIAS PENALES 1997- 4 Sin datos 
131.25 REVISTA DE INFORMACIÓN FISCAL  (HASTA 1999  
INFORMACIÓN FISCAL (VALLADOLID)) 
1982- 3 Sin datos 
132.25 REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO 
TRIBUTARIO 
1996- 1 Sin datos 
133.25 REVISTA JURÍDICA SEPIN 1991-1998 1 Sin datos 
134.25 REVISTA TÉCNICO LABORAL 1979- 2 Sin datos 
135.25 SOCIAL MES A MES 1995- 1 Sin datos 
136.25 TAPIA (MADRID) 1981- 4 Sin datos 
 
 
















1. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL 1948- 27 32 0,844
2. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 59 83 0,711
3. 25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO  
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS) 
1974- 36 106 0,34
4. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1974- 40 123 0,325
5. 25 JUSTICIA ADMINISTRATIVA. REVISTA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1998- 8 25 0,32
6. 25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 23 85 0,271
7. 25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 53 196 0,27
8. 25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 32 133 0,241
9. 25 QF. QUINCENA FISCAL 1992- 68 295 0,231
10. 25 TRIBUNA FISCAL 1990- 15 68 0,221
11. 25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 11 52 0,212
12. 25 REDI. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO 
INFORMÁTICO 
1998- 53 259 0,205
13. 25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 101 502 0,201
14. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1981- 31 158 0,196
15. 25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA 
1984- 33 178 0,185
16. 25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 18 98 0,184
17. 25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 22 121 0,182
18. 25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 47 277 0,17
19. 25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 54 344 0,157
20. 25 REVISTA DE DERECHO SOCIAL 1998- 24 153 0,157
21. 25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 25 164 0,152
22. 25 ADMINISTRACION DE ANDALUCIA. REVISTA ANDALUZA 
DE ADMINISTRACION PUBLICA 
1990- 12 79 0,152
23. 25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 19 126 0,151
24. 25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1992- 22 154 0,143
















26. 25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 10 77 0,13
27. 25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 34 272 0,125
28. 25 REVISTA PENAL 1997-2000 6 48 0,125
29. 25 ANUARIO DE DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO 1985- 11 90 0,122
30. 25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 7 60 0,117
31. 25 JUECES PARA LA DEMOCRACIA 1986- 15 129 0,116
32. 25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO NACIONAL 
DE REGISTRADORES) 
1966- 13 113 0,115
33. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 30 271 0,111
34. 25 IUS CANONICUM 1961- 10 92 0,109
35. 25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 12 111 0,108
36. 25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 9 84 0,107
37. 25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE LA 
C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 12 113 0,106
38. 25 REVISTA IBEROAMERICANA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1998- 2 19 0,105
39. 25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
LABORAL 
1991- 28 277 0,101
40. 25 REVISTA JURIDICA DE ASTURIAS 1979- 3 30 0,1
41. 25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 4 42 0,095
42. 25 CIRIEC. LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA (EN 1999 
CAMBIA A CIRIEC ESPAÑA. REVISTA JURÍDICA DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA) 
1989- 3 32 0,094
43. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1997- 5 53 0,094
44. 25 TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 1998- 6 65 0,092
45. 25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 21 237 0,089
46. 25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 19 213 0,089
47. 25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 9 104 0,087
48. 25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 PODER 
JUDICIAL) 
1981- 21 241 0,087
49. 25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 8 95 0,084
50. 25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 34 408 0,083
51. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CANONICO 1946- 8 98 0,082
52. 25 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE 1989- 6 75 0,08
53. 25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 29 380 0,076
54. 25 ANALES DE LA ACADEMIA MATRITENSE DEL 
NOTARIADO 
1942- 4 53 0,075
55. 25 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y 
LEGISLACION 
1973- 6 83 0,072
56. 25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE TRABAJO 
Y BIENESTAR SOCIAL 
1984- 11 157 0,07
57. 25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO SUAREZ 1961- 2 29 0,069
58. 25 ARANZADI CIVIL 1993- 8 120 0,067
59. 25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 10 151 0,066
60. 25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 28 431 0,065
61. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR 1956- 5 77 0,065
62. 25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 5 79 0,063
63. 25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES 1948- 5 83 0,06
64. 25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 11 185 0,059
65. 25 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PARLAMENTARIO 
1989- 2 34 0,059
66. 25 REVISTA DE LLENGUA I DRET 1983- 3 52 0,058
67. 25 REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 1998- 11 190 0,058
















69. 25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 11 205 0,054
70. 25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 10 185 0,054
71. 25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 9 169 0,053
72. 25 BOLETIN DE INFORMACION DE LA ACADEMIA 
GRANADINA DEL NOTARIADO 
1951- 4 75 0,053
73. 25 BOLETIN DE INFORMACION. MINISTERIO DE JUSTICIA E 
INTERIOR 
1947- 5 100 0,05
74. 25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 5 103 0,049
75. 25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 14 286 0,049
76. 25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 52 1110 0,047
77. 25 REVISTA DE DERECHO CIVIL ARAGONES 1995- 3 64 0,047
78. 25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 13 275 0,047
79. 25 ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
1997- 7 153 0,046
80. 25 ESTUDIOS PENALES Y CRIMINOLOGICOS 1979- 1 22 0,045
81. 25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
Y AUTONOMICA 
1985-2000 5 112 0,045
82. 25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 11 249 0,044
83. 25 REVISTA JURIDICA DEL NOTARIADO 1992- 5 119 0,042
84. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEPORTIVO 1993-2001 1 24 0,042
85. 25 GACETA FISCAL 1983- 4 98 0,041
86. 25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO CERIOL 
(EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL) 
1975- 5 125 0,04
87. 25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 26 651 0,04
88. 25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 5 127 0,039
89. 25 ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA 1995- 3 77 0,039
90. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA REVISTA DE LA FACULTAD 
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (de 
1983-1989, nueva  etapa 1998) 
1983- 2 52 0,038
91. 25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 6 158 0,038
92. 25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1981- 3 82 0,037
93. 25 DERECHOS Y LIBERTADES 1993- 3 83 0,036
94. 25 REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACION Y 
SEGURO 
1993- 3 85 0,035
95. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. 
COMPLUT. 
1971-2003 5 145 0,034
96. 25 REVISTA DE CIENCIAS PENALES. REVISTA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIENCIAS PENALES 
1998- 2 58 0,034
97. 25 BOLETIN EUROPEO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 1997- 1 30 0,033
98. 25 REDETI. REVISTA DEL DERECHO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN RED
1998- 2 60 0,033
99. 25 REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS 1998- 1 31 0,032
100. 25 DEREITO. REVISTA XURIDICA DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
1992- 4 130 0,031
101. 25 ANUARIO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1959- 1 33 0,03
102. 25 ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 2 67 0,03
103. 25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 4 132 0,03
104. 25 REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS 1992- 3 101 0,03
105. 25 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR (HASTA 1995 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL )
1975- 4 158 0,025
106. 25 ANALES DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 1977- 1 42 0,024
107. 25 PARLAMENTO Y CONSTITUCION. ANUARIO 1997- 1 43 0,023
108. 25 INITIUM 1996- 2 92 0,022
















110. 25 PATRIMONIO CULTURAL Y DERECHO 1997- 1 49 0,02
111. 25 REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1992- 2 111 0,018
112. 25 ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL 1996- 6 354 0,017
113. 25 AUTONOMIES. REVISTA CATALANA DE DERECHO 
PUBLICO 
1985- 1 63 0,016
114. 25 REVISTA DE DERECHO Y GENOMA HUMANO 1994- 1 70 0,014
115. 25 DERECHO Y OPINION 1993- 2 157 0,013
116. 25 INFORMATICA Y DERECHO 1992- 2 165 0,012
117. 25 REVISTA XURIDICA GALEGA 1992- 1 80 0,012
118. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 1 90 0,011
119. 25 BFD. BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO 1992- 1 92 0,011
120. 25 REVISTA DE CIENCIAS JURIDICAS 1995- 1 108 0,009
121. 25 PERSONA Y DERECHO 1975- 1 122 0,008
122. 25 EGUZKILORE 1976- 1 147 0,007
123. 25 ICADE. REVISTA DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y 
CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
1984- 1 144 0,007
124. 25 ANUARIO JURIDICO Y ECONOMICO ESCURIALENSE 1995- 1 175 0,006
125. 25 ACTUALIDAD FINANCIERA 1986-2001 2 779 0,003
126. 25 LA NOTARIA 1858- 8 Sin datos
127. 25 BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 
1917- 9 Sin datos
128. 25 DIARIO LA LEY 1980- 41 Sin datos
129. 25 TAPIA (MADRID) 1981- 2 Sin datos
130. 25 REPERTORIO ARANZADI DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
1981- 4 Sin datos
131. 25 REVISTA DE INFORMACIÓN FISCAL  (HASTA 1999  
INFORMACIÓN FISCAL (VALLADOLID)) 
1982- 3 Sin datos
132. 25 LA LEY. COMUNIDADES EUROPEAS 1985- 1 Sin datos
133. 25 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
DERECHO COOPERATIVO 
1985- 2 Sin datos
134. 25 CUADERNOS Y DEBATES 1987- 3 Sin datos
135. 25 BUTLLETÍ. TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA 1990- 2 Sin datos
136. 25 LA LLEI DE CATALUNYA I BALEARS. REVISTA JURIDICA 
GENERAL DE LEGISLACIO I JURISPRUDENCIA 
1991- 1 Sin datos
137. 25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 34 Sin datos
138. 25 ARANZADI SOCIAL 1991- 31 Sin datos
139. 25 COMUNIDAD EUROPEA ARANZADI 1991- 2 Sin datos
140. 25 ACTUALIDAD INFORMÁTICA ARANZADI 1991-2001 12 Sin datos
141. 25 QUADERNS DE DRET LOCAL 1992- 1 Sin datos
142. 25 REPERTORIO DE JURISPRUDENCIA ARANZADI 1992- 1 Sin datos
143. 25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 8 Sin datos
144. 25 FIDELIUM IURA 1992- 2 Sin datos
145. 25 DS.DERECHO Y SALUD 1993- 2 Sin datos
146. 25 CUADERNOS NOTARIALES 1993- 1 Sin datos
147. 25 BOLETÍN CRIMINOLÓGICO 1994- 1 Sin datos
148. 25 SOCIAL MES A MES 1995- 2 Sin datos
149. 25 FISCAL MES A MES 1995- 3 Sin datos
150. 25 INFORMACIÓN FISCAL (MADRID) 1995- 3 Sin datos
151. 25 DERECHO LABORAL 1996- 1 Sin datos
152. 25 REVISTA IBEROAMERICANA DE DERECHO TRIBUTARIO 1996- 1 Sin datos
153. 25 REVISTA CANARIA DE CIENCIAS PENALES 1997- 1 Sin datos




















1. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL 1948- 21 37 0,568
2. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1974- 48 105 0,457
3. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
FINANCIERO 
1974- 33 84 0,393
4. 25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO EUROPEO  
(HASTA 1996 REVISTA DE INSTITUCIONES EUROPEAS) 
1974- 38 104 0,365
5. 25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 58 210 0,276
6. 25 RELACIONES LABORALES. REVISTA CRITICA DE 
TEORIA Y PRACTICA 
1984- 145 544 0,267
7. 25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951- 21 102 0,206
8. 25 IMPUESTOS. REVISTA DE DOCTRINA, LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA 
1984- 33 164 0,201
9. 25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 26 138 0,188
10. 25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO SUAREZ 1961- 7 41 0,171
11. 25 QF. QUINCENA FISCAL 1992- 52 305 0,17
12. 25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y BURSATIL 1981- 27 160 0,169
13. 25 ANUARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y 
PARLAMENTARIO 
1989- 4 24 0,167
14. 25 GACETA JURIDICA DE LA UNION EUROPEA Y DE LA 
COMPETENCIA (HASTA 1999- GACETA JURÍDICA DE LA 
C.E. Y DE LA COMPETENCIA) 
1992- 25 151 0,166
15. 25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 20 123 0,163
16. 25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 12 74 0,162
17. 25 DERECHO PRIVADO Y CONSTITUCION 1993- 7 44 0,159
18. 25 JUSTICIA ADMINISTRATIVA. REVISTA DE DERECHO 
ADMINISTRATIVO 
1998- 7 44 0,159
19. 25 CUADERNOS DE DERECHO PUBLICO 1997- 16 104 0,154
20. 25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 19 124 0,153
21. 25 REVISTA DE DERECHO DE SOCIEDADES 1993- 26 173 0,15
22. 25 REVISTA DE DERECHO SOCIAL 1998- 30 200 0,15
23. 25 TRIBUNA SOCIAL. REVISTA DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
LABORAL 
1991- 35 254 0,138
24. 25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 12 88 0,136
25. 25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO 
1980- 33 246 0,134
26. 25 REVISTA GENERAL DE LEGISLACION Y 
JURISPRUDENCIA (NO se publica entre 1989-1999) 
1953- 5 38 0,132
27. 25 ACTUALIDAD LABORAL 1984- 42 323 0,13
28. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CONSTITUCIONAL 1981- 19 151 0,126
29. 25 ADMINISTRACION DE ANDALUCIA. REVISTA ANDALUZA 
DE ADMINISTRACION PUBLICA 
1990- 9 73 0,123
30. 25 REVISTA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS 
SOCIALES 
1997- 40 326 0,123
31. 25 BOLETIN EUROPEO DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 1997- 5 41 0,122
32. 25 REVISTA CRITICA DE DERECHO INMOBILIARIO 1925- 36 297 0,121
33. 25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1984- 15 134 0,112
34. 25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 9 81 0,111
35. 25 DOCUMENTACION LABORAL 1981- 10 91 0,11
36. 25 TEORIA Y REALIDAD CONSTITUCIONAL 1998- 10 92 0,109
37. 25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 4 38 0,105
38. 25 REVISTA PENAL 1997-2000 5 48 0,104
39. 25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO ESPAÑOL 1924- 16 159 0,101
40. 25 REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
Y AUTONOMICA 
1985-2000 9 91 0,099
41. 25 TEMAS LABORALES. REVISTA ANDALUZA DE TRABAJO Y 
BIENESTAR SOCIAL 
















42. 25 REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1992- 14 153 0,092
43. 25 REDETI. REVISTA DEL DERECHO DE LAS 
TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURAS EN RED
1998- 8 87 0,092
44. 25 DERECHO DE LOS NEGOCIOS 1990- 10 111 0,09
45. 25 REVISTA JURIDICA DE NAVARRA 1986- 4 45 0,089
46. 25 NOTICIAS DE LA UNION EUROPEA 1994- 36 404 0,089
47. 25 CUADERNOS DE LA CATEDRA FADRIQUE FURIO CERIOL 
(EN 1994 CAMBIA A CUADERNOS CONSTITUCIONALES 
DE LA CÁTEDRA FADRIQUE FURIÓ CERIOL) 
1975- 11 126 0,087
48. 25 TRIBUNA FISCAL 1990- 5 58 0,086
49. 25 AUTONOMIES. REVISTA CATALANA DE DERECHO 
PUBLICO 
1985- 4 50 0,08
50. 25 ANUARIO DE DERECHO ECLESIASTICO DEL ESTADO 1985- 7 88 0,08
51. 25 REVISTA DE DERECHO PATRIMONIAL 1998- 18 239 0,075
52. 25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 13 178 0,073
53. 25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1991- 6 83 0,072
54. 25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 5 71 0,07
55. 25 REVISTA DEL PODER JUDICIAL  (HASTA 1996 PODER 
JUDICIAL) 
1981- 17 252 0,067
56. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
1997- 4 62 0,065
57. 25 ACTUALIDAD CIVIL 1985- 19 299 0,064
58. 25 IUS CANONICUM 1961- 6 95 0,063
59. 25 REVISTA VASCA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1981- 13 221 0,059
60. 25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 11 190 0,058
61. 25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1981- 5 90 0,056
62. 25 ARANZADI CIVIL 1993- 7 127 0,055
63. 25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE ARBITRAJE 1984- 2 39 0,051
64. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA REVISTA DE LA FACULTAD 
DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA (de 
1983-1989, nueva etapa  1998) 
1983- 4 80 0,05
65. 25 REVISTA JURIDICA DE CATALUÑA 1895- 9 183 0,049
66. 25 ESTUDIOS PENALES Y CRIMINOLOGICOS 1979- 1 21 0,048
67. 25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 6 129 0,047
68. 25 CUADERNOS CIVITAS DE JURISPRUDENCIA CIVIL 1983- 19 401 0,047
69. 25 JUECES PARA LA DEMOCRACIA 1986- 7 148 0,047
70. 25 REVISTA VASCA DE DERECHO PROCESAL Y ARBITRAJE 1989- 3 68 0,044
71. 25 ACTUALIDAD PENAL 1986-2003 9 210 0,043
72. 25 BOLETIN DEL COLEGIO DE REGISTRADORES DE 
ESPAÑA (HASTA 1994 BOLETÍN DEL COLEGIO NACIONAL 
DE REGISTRADORES) 
1966- 5 123 0,041
73. 25 REVISTA JURIDICA DEL NOTARIADO 1992- 5 123 0,041
74. 25 INITIUM 1996- 3 74 0,041
75. 25 REVISTA JURÍDICA DEL DEPORTE 1999- 1 25 0,04
76. 25 ANALES DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 4 102 0,039
77. 25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 3 76 0,039
78. 25 REVISTA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, CIRCULACION Y 
SEGURO 
1993- 3 76 0,039
79. 25 REVISTA DE DERECHO Y PROCESO PENAL 1999- 2 51 0,039
80. 25 REVISTA DE LLENGUA I DRET 1983- 2 53 0,038
81. 25 REVISTA DE DERECHO Y GENOMA HUMANO 1994- 3 78 0,038
82. 25 REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1992- 4 111 0,036
83. 25 REVISTA DE DERECHO URBANISTICO Y MEDIO 
AMBIENTE (HASTA 1994 REVISTA DE DERECHO 
URBANÍSTICO) 
1967- 7 202 0,035
















85. 25 CIRIEC. LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA (EN 1999 
CAMBIA A CIRIEC ESPAÑA. REVISTA JURÍDICA DE 
ECONOMÍA SOCIAL Y COOPERATIVA) 
1989- 1 31 0,032
86. 25 REVISTA GENERAL DE DERECHO 1944-2001 12 393 0,031
87. 25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y CIENCIAS PENALES 1948- 2 66 0,03
88. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO CANONICO 1946- 3 104 0,029
89. 25 ACTUALIDAD ADMINISTRATIVA 1985- 9 308 0,029
90. 25 REVISTA DE CIENCIAS PENALES. REVISTA DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE CIENCIAS PENALES 
1998- 2 68 0,029
91. 25 CUADERNOS DE DERECHO Y COMERCIO 1987- 4 141 0,028
92. 25 ANALES DE LA ACADEMIA MATRITENSE DEL 
NOTARIADO 
1942- 1 40 0,025
93. 25 REVISTA DE DOCUMENTACION 1992- 1 40 0,025
94. 25 CORTS. ANUARIO DE DERECHO PARLAMENTARIO 1995- 3 120 0,025
95. 25 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. 
COMPLUT. 
1971-2003 3 124 0,024
96. 25 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y 
LEGISLACION 
1973- 2 85 0,024
97. 25 LA LEY. REVISTA JURIDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, 
JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION 
1980- 30 1288 0,023
98. 25 BOLETIN DE INFORMACION. MINISTERIO DE JUSTICIA E 
INTERIOR 
1947- 2 92 0,022
99. 25 ANUARIO HISPANO-LUSO-AMERICANO DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1959- 1 46 0,022
100. 25 ANUARIO DE LA FACULTAD DE DERECHO 1982- 2 92 0,022
101. 25 REDI. REVISTA ELECTRÓNICA DE DERECHO 
INFORMÁTICO 
1998- 9 414 0,022
102. 25 EGUZKILORE 1976- 2 108 0,019
103. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE SEGUROS 1946- 1 60 0,017
104. 25 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE 
AUTOR (HASTA 1995 ACTAS DE DERECHO INDUSTRIAL )
1975- 3 177 0,017
105. 25 ANUARIO JURÍDICO DE LA RIOJA 1995- 1 58 0,017
106. 25 PERSONA Y DERECHO 1975- 2 130 0,015
107. 25 CUADERNOS EUROPEOS DE DEUSTO 1988- 1 70 0,014
108. 25 REVISTA DE DERECHO DE FAMILIA. DOCTRINA, 
JURISPRUDENCIA, LEGISLACION 
1998- 1 70 0,014
109. 25 ICADE. REVISTA DE LAS FACULTADES DE DERECHO Y 
CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES 
1984- 2 159 0,013
110. 25 REVISTA DE DERECHO AGRARIO Y ALIMENTARIO 1985- 1 77 0,013
111. 25 REVISTA JURIDICA DE CASTILLA-LA MANCHA 1987- 1 76 0,013
112. 25 ANUARIO JURIDICO Y ECONOMICO ESCURIALENSE 1995- 2 159 0,013
113. 25 TRIBUNALES DE JUSTICIA 1997- 4 301 0,013
114. 25 INFORMATICA Y DERECHO 1992- 1 86 0,012
115. 25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR 1956- 1 92 0,011
116. 25 CIENCIA POLICIAL 1987- 1 102 0,01
117. 25 BFD. BOLETIN DE LA FACULTAD DE DERECHO 1992- 1 96 0,01
118. 25 DERECHO Y OPINION 1993- 2 194 0,01
119. 25 ANUARIO DA FACULTADE DE DEREITO DA 
UNIVERSIDADE DA CORUÑA 
1997- 2 202 0,01
120. 25 DEREITO. REVISTA XURIDICA DA UNIVERSIDADE DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
1992- 1 115 0,009
121. 25 CUADERNOS DE DERECHO JUDICIAL 1992- 4 458 0,009
122. 25 ESTUDIOS DE DERECHO JUDICIAL 1996- 2 312 0,006
123. 25 EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DE LOS 
JUZGADOS 
1945- 1 343 0,003
124. 25 ACTUALIDAD FINANCIERA 1986-2001 1 695 0,001
125. 25 LA NOTARIA 1858- 4 Sin datos
126. 25 BOLETIN DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 
MADRID 
1917- 8 Sin datos
















128. 25 DIARIO LA LEY 1980- 17 Sin datos
129. 25 ANUARIO DE DERECHO MARÍTIMO 1981- 1 Sin datos
130. 25 TAPIA (MADRID) 1981- 3 Sin datos
131. 25 REPERTORIO ARANZADI DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
1981- 5 Sin datos
132. 25 REVISTA DE INFORMACIÓN FISCAL (HASTA 1999  
INFORMACIÓN FISCAL (VALLADOLID)) 
1982- 1 Sin datos
133. 25 LA LEY. COMUNIDADES EUROPEAS 1985- 1 Sin datos
134. 25 BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE 
DERECHO COOPERATIVO 
1985- 1 Sin datos
135. 25 CUADERNOS Y DEBATES 1987- 1 Sin datos
136. 25 BUTLLETÍ. TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA 1990- 1 Sin datos
137. 25 ACTUALIDAD JURÍDICA ARANZADI 1991- 13 Sin datos
138. 25 ARANZADI SOCIAL 1991- 53 Sin datos
139. 25 HUMANA IURA 1991- 1 Sin datos
140. 25 COMUNIDAD EUROPEA ARANZADI 1991- 2 Sin datos
141. 25 ACTUALIDAD INFORMÁTICA ARANZADI 1991-2001 2 Sin datos
142. 25 JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1992- 6 Sin datos
143. 25 FIDELIUM IURA 1992- 1 Sin datos
144. 25 CUADERNOS NOTARIALES 1993- 1 Sin datos
145. 25 SOCIAL MES A MES 1995- 1 Sin datos
146. 25 FISCAL MES A MES 1995- 1 Sin datos
147. 25 INFORMACIÓN FISCAL (MADRID) 1995- 5 Sin datos
148. 25 DERECHO LABORAL 1996- 4 Sin datos
149. 25 ANUARIO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL 
1997- 3 Sin datos
150. 25 CUADERNOS DE JURISPRUDENCIA TRIBUTARIA 1997- 3 Sin datos
151. 25 REVISTA JURIDICA DE ESTUDIANTES 1999- 4 Sin datos
152. 25 CANARIAS FISCAL 1999- 2 Sin datos
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35 CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 
 
















1. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 76 178 0,427
2. 35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 42 105 0,4
3. 35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES 
1997- 7 30 0,233
4. 35 DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
SOCIALES 
1989- 6 32 0,188
5. 35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 36 248 0,145
6. 35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 18 126 0,143
7. 35 BORDON 1949- 23 166 0,139
8. 35 PROFESORADO. REVISTA DE CURRÍCULUM Y 
FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
1997- 6 45 0,133
9. 35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 24 202 0,119
10. 35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 18 159 0,113
11. 35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 27 246 0,11
12. 35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 4 43 0,093
13. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 11 130 0,085
14. 35 AULA. REVISTA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1985- 7 87 0,08
15. 35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 15 200 0,075
16. 35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 16 218 0,073
17. 35 SIGNOS. TEORIA Y PRACTICA DE LA EDUCACION 1990-1997 5 70 0,071
18. 35 AULA ABIERTA 1973- 8 128 0,062
19. 35 FAISCA. REVISTA DE ALTAS CAPACIDADES 1994- 2 32 0,062
20. 35 RELIEVE. REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION Y 
EVALUACION EDUCATIVA 
1995- 2 32 0,062
21. 35 REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA 1988-1999 5 88 0,057
22. 35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 
1989- 9 165 0,055
23. 35 SUMA 1989- 10 181 0,055
24. 35 REVISTA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1987- 4 80 0,05
25. 35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 7 184 0,038
26. 35 CAMPO ABIERTO 1982- 2 59 0,034
27. 35 A DISTANCIA 1983- 4 124 0,032
28. 35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 3 94 0,032
29. 35 SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA 
EDUCACION 
1997- 1 31 0,032
30. 35 TEMPS D'EDUCACIO 1989-2001 6 185 0,032
31. 35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 24 784 0,031
32. 35 DIDACTICA 1989- 3 105 0,029
33. 35 LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 2 69 0,029
34. 35 ADAXE 1984- 2 71 0,028
35. 35 ESCOLA CATALANA 1984- 6 223 0,027
36. 35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA TRIMESTRAL DE 
PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 3 114 0,026
37. 35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
















38. 35 TARBIYA 1992- 3 127 0,024
39. 35 NUMEROS 1981- 2 94 0,021
40. 35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 13 652 0,02
41. 35 REVISTA DE EDUCACION ESPECIAL 1989- 1 50 0,02
42. 35 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS 1993- 1 49 0,02
43. 35 EDUCACION SOCIAL. REVISTA DE INTERVENCION 
SOCIOEDUCATIVA 
1995- 2 111 0,018
44. 35 PROFESIONES Y EMPRESAS. REV. EDUCACION 
TECNOLOGICA Y PROFESIONAL 
1974- 1 59 0,017
45. 35 REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACION 1990- 2 127 0,016
46. 35 TAVIRA 1984- 1 62 0,016
47. 35 EDUCAR 1982- 1 66 0,015
48. 35 ENSEÑANZA. ANUARIO INTERUNIVERSITARIO DE 
DIDACTICA 
1983- 1 69 0,014
49. 35 REVISTA DE PSICODIDACTICA 1996- 1 76 0,013
50. 35 HERRAMIENTAS. REVISTA DE FORMACION PARA EL 
EMPLEO 
1989- 1 94 0,011
51. 35 UNO. REVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 1994- 2 190 0,011
52. 35 EDUCADORES 1959- 1 102 0,01
53. 35 PRIMERAS NOTICIAS. COMUNICACION Y PEDAGOGIA 1992- 1 115 0,009
54. 35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION 1993- 1 120 0,008
55. 35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A DISTANCIA 
1993- 1 120 0,008
56. 35 PUBLICACIONES. ESCUELA UNIVERSITARIA DEL 
PROFESORADO DE MELILLA 
1981- 1 135 0,007
57. 35 REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. INSTITUTO 
CALASANZ 
1970- 1 138 0,007
58. 35 DIALOGOS. EDUCACION Y FORMACION DE PERSONAS 
ADULTAS 
1995- 1 160 0,006
59. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 1992- 1 167 0,006
60. 35 ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA 1993- 1 180 0,006
61. 35 KIKIRIKI..!. BOLETIN PARA UNA PEDAGOGIA POPULAR 1988- 1 216 0,005
62. 35 COMUNICAR. REVISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION 
Y EDUCACION 
1994- 1 223 0,004
63. 35 COMUNIDAD EDUCATIVA 1970-1999 1 372 0,003
64. 35 BIAIX(REUS) 1993- 1 Sin datos
65. 35 EL GUIX. ELEMENTS D'ACCIO EDUCATIVA 1977- 2 Sin datos
66. 35 REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES 1993-1997 2 Sin datos
67. 35 REVISTA DE EDUCACIÓN FÍSICA: RENOVAR LA TEORÍA 
Y LA PRÁCTICA 
1985- 5 Sin datos
68. 35 SUBSTRATUM. TEMAS FUNDAMENTALES DE 
PSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN 
1992- 1 Sin datos
 
 
















1. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 101 186 0,543
2. 35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 28 137 0,204
3. 35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 8 42 0,19
4. 35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 22 124 0,177
5. 35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 42 239 0,176
6. 35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
















7. 35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 29 277 0,105
8. 35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 20 196 0,102
9. 35 QURRICULUM. REVISTA DE TEORIA, INVESTIGACION Y 
PRACTICA EDUCATIVA 
1990- 2 20 0,1
10. 35 EDUTEC. REVISTA ELECTRÓNICA DE TECNOLOGÍA 
EDUCATIVA 
1995- 2 20 0,1
11. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 12 128 0,094
12. 35 REVISTA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1987- 7 80 0,088
13. 35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 20 238 0,084
14. 35 BORDON 1949- 14 168 0,083
15. 35 RELIEVE. REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION Y 
EVALUACION EDUCATIVA 
1995- 3 37 0,081
16. 35 EDUCAR 1982- 5 67 0,075
17. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 1992- 11 161 0,068
18. 35 AULA. REVISTA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1985- 5 80 0,062
19. 35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 
1989- 9 150 0,06
20. 35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 48 815 0,059
21. 35 DIDACTICA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
SOCIALES 
1989- 2 34 0,059
22. 35 SUMA 1989- 12 208 0,058
23. 35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 10 179 0,056
24. 35 PEDAGOGIA SOCIAL. REVISTA INTERUNIVERSITARIA 1998- 7 126 0,056
25. 35 AULA ABIERTA 1973- 7 130 0,054
26. 35 ENSEÑANZA. ANUARIO INTERUNIVERSITARIO DE 
DIDACTICA 
1983- 3 56 0,054
27. 35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES 
1997- 2 39 0,051
28. 35 REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. INSTITUTO 
CALASANZ 
1970- 7 148 0,047
29. 35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 6 144 0,042
30. 35 TARBIYA 1992- 5 122 0,041
31. 35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
1987- 8 200 0,04
32. 35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 8 202 0,04
33. 35 ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA 1993- 7 192 0,036
34. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACION COMPARADA 1995- 2 55 0,036
35. 35 REVISTA DE ESTUDIOS DEL CURRICULUM 1998-2000 2 58 0,034
36. 35 DOCENCIA E INVESTIGACION 1975- 1 30 0,033
37. 35 FAISCA. REVISTA DE ALTAS CAPACIDADES 1994- 1 30 0,033
38. 35 KIKIRIKI..!. BOLETIN PARA UNA PEDAGOGIA POPULAR 1988- 7 227 0,031
39. 35 UNO. REVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 1994- 5 165 0,03
40. 35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA TRIMESTRAL DE 
PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 3 123 0,024
41. 35 REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACION 1990- 3 123 0,024
42. 35 NUMEROS 1981- 2 87 0,023
43. 35 UNIVERSITAS TARRACONENSIS. REVISTA DE CIENCIES 
DE L'EDUCACIO 
1988- 2 92 0,022
44. 35 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS 1993- 1 45 0,022
45. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y 
PSICOPEDAGOGIA (HASTA 1998 REVISTA DE 
ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA) 
1996- 2 96 0,021
46. 35 REVISTA GALEGA DE PSICOPEDAGOXIA 1988-1999 1 49 0,02
47. 35 LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 2 99 0,02
















49. 35 EPSILON 1988- 3 165 0,018
50. 35 INNOVACION EDUCATIVA 1991- 2 110 0,018
51. 35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 12 686 0,017
52. 35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION 1993- 2 127 0,016
53. 35 BOLETIN INFORMATIVO DE LENGUAS 1992- 1 67 0,015
54. 35 ANALES DE PEDAGOGIA. REVISTA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
1983-2001 1 72 0,014
55. 35 ADAXE 1984- 1 74 0,014
56. 35 DIDACTICA 1989- 1 75 0,013
57. 35 PIXEL-BIT. REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACION 1994- 1 81 0,012
58. 35 COMUNIDAD EDUCATIVA 1970-1999 3 290 0,01
59. 35 PRIMERAS NOTICIAS. COMUNICACION Y PEDAGOGIA 1992- 2 196 0,01
60. 35 REVISTA DE PSICODIDACTICA 1996- 1 102 0,01
61. 35 PADRES Y MAESTROS 1966- 2 244 0,008
62. 35 PUBLICACIONES. ESCUELA UNIVERSITARIA DEL 
PROFESORADO DE MELILLA 
1981- 1 128 0,008
63. 35 A DISTANCIA 1983- 1 121 0,008
64. 35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
A DISTANCIA 
1993- 1 124 0,008
65. 35 EDUCACION SOCIAL. REVISTA DE INTERVENCION 
SOCIOEDUCATIVA 
1995- 1 128 0,008
66. 35 REVISTA GALEGA DO ENSINO 1993- 1 192 0,005
67. 35 COMUNICAR. REVISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION 
Y EDUCACION 
1994- 1 208 0,005
68. 35 PERSPECTIVA ESCOLAR 1975- 2 499 0,004
69. 35 ESCUELA ESPAÑOLA 1941-2003 3 Sin datos
70. 35 PERSPECTIVAS: REVISTA TRIMESTRAL DE EDUCACIÓN 
COMPARADA 
1969- 4 Sin datos
71. 35 EL GUIX. ELEMENTS D'ACCIO EDUCATIVA 1977- 2 Sin datos
72. 35 TAHOR 1984- 4 Sin datos
73. 35 REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN 1986-1998 2 Sin datos
74. 35 BALMA. DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS, 
GEOGRAFIA I HISTORIA 
1995- 1 Sin datos
75. 35 ANDALUCÍA EDUCATIVA 1996- 1 Sin datos
76. 35 TRAINING FÚTBOL 1996- 3 Sin datos
77. 35 SUPORTS. REVISTA CATALANA D'EDUCACIÓ ESPECIAL I 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
1997- 1 Sin datos
78. 35 TÉMPORA. REVISTA DE HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
1998- 2 Sin datos
79. 35 CUADERNOS IRC 1998- 4 Sin datos
 
 
















1. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA DE 
INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS DIDACTICAS 
1983- 68 186 0,366
2. 35 FAISCA. REVISTA DE ALTAS CAPACIDADES 1994- 8 24 0,333
3. 35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 41 160 0,256
4. 35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 78 311 0,251
5. 35 INVESTIGACION EN LA ESCUELA 1987- 28 126 0,222
6. 35 REVISTA ELECTRONICA INTERUNIVERSITARIA DE 
FORMACION DEL PROFESORADO 
1997- 2 10 0,2
7. 35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS 
SOCIALES 
















8. 35 REVISTA DE EDUCACION ESPECIAL 1989- 9 51 0,176
9. 35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 7 42 0,167
10. 35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 236 0,127
11. 35 BORDON 1949- 21 176 0,119
12. 35 C&E. CULTURA Y EDUCACION (1995 CL&E. 
COMUNICACIÓN, LENGUAJE Y EDUCACIÓN) 
1989- 15 138 0,109
13. 35 LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 10 95 0,105
14. 35 REVISTA INTERUNIVERSITARIA DE FORMACION DEL 
PROFESORADO 
1987- 20 195 0,103
15. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 13 127 0,102
16. 35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 18 190 0,095
17. 35 SUMA 1989- 21 224 0,094
18. 35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y DE LA 
LITERATURA 
1994- 13 166 0,078
19. 35 EDUCACION XX1. REVISTA DE LA FACULTAD DE 
EDUCACION 
1998- 2 28 0,071
20. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE ORIENTACION Y 
PSICOPEDAGOGIA (HASTA 1998 REVISTA DE 
ORIENTACIÓN Y PSICOPEDAGOGÍA) 
1996- 6 97 0,062
21. 35 REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACION 1993- 7 131 0,053
22. 35 RELIEVE. REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION Y 
EVALUACION EDUCATIVA 
1995- 2 41 0,049
23. 35 EUFONIA. DIDACTICA DE LA MUSICA 1995- 9 188 0,048
24. 35 EDUCACION, DESARROLLO Y DIVERSIDAD 1999- 1 21 0,048
25. 35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 10 228 0,044
26. 35 CONTEXTOS EDUCATIVOS 1998- 3 68 0,044
27. 35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 34 791 0,043
28. 35 NUMEROS 1981- 4 96 0,042
29. 35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA I DE LA 
LITERATURA 
1994- 5 133 0,038
30. 35 REVISTA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. INSTITUTO 
CALASANZ 
1970- 5 141 0,035
31. 35 REVISTA DE ESTUDIOS DEL CURRICULUM 1998-2000 2 58 0,034
32. 35 ORGANIZACION Y GESTION EDUCATIVA 1993- 7 211 0,033
33. 35 REVISTA ESPAÑOLA DE EDUCACION COMPARADA 1995- 2 63 0,032
34. 35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA TRIMESTRAL DE 
PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 4 129 0,031
35. 35 REVISTA DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 1991- 2 65 0,031
36. 35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 1992- 4 143 0,028
37. 35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 3 111 0,027
38. 35 ADAXE 1984- 2 75 0,027
39. 35 AULA. REVISTA DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1985- 2 75 0,027
40. 35 EDUCAR 1982- 2 78 0,026
41. 35 REVISTA DE EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
1987- 2 79 0,025
42. 35 AULA ABIERTA 1973- 3 124 0,024
43. 35 EPSILON 1988- 4 170 0,024
44. 35 AULA DE INNOVACION EDUCATIVA 1992- 16 709 0,023
45. 35 EDUCADORES 1959- 2 92 0,022
46. 35 KIKIRIKI..!. BOLETIN PARA UNA PEDAGOGIA POPULAR 1988- 4 199 0,02
47. 35 SARMIENTO. ANUARIO GALEGO DE HISTORIA DA 
EDUCACION 
1997- 1 51 0,02
48. 35 TARBIYA 1992- 2 112 0,018
49. 35 REVISTA GALEGA DO ENSINO 1993- 4 225 0,018
















51. 35 UNO. REVISTA DE DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 1994- 2 136 0,015
52. 35 A DISTANCIA 1983- 2 144 0,014
53. 35 ANALES DE PEDAGOGIA. REVISTA DE LA FACULTAD DE 
FILOSOFIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
1983-2001 1 74 0,014
54. 35 TANTAK 1989- 1 70 0,014
55. 35 TEMPS D'EDUCACIO 1989-2001 3 207 0,014
56. 35 CAMPO ABIERTO 1982- 1 78 0,013
57. 35 PIXEL-BIT. REVISTA DE MEDIOS Y EDUCACION 1994- 1 89 0,011
58. 35 COMUNIDAD EDUCATIVA 1970-1999 2 217 0,009
59. 35 REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACION 1990- 1 116 0,009
60. 35 INNOVACION EDUCATIVA 1991- 1 118 0,008
61. 35 COMUNICAR. REVISTA DE MEDIOS DE COMUNICACION 
Y EDUCACION 
1994- 1 206 0,005
62. 35 PRIMERAS NOTICIAS. COMUNICACION Y PEDAGOGIA 1992- 1 284 0,004
63. 35 PERSPECTIVA ESCOLAR 1975- 1 505 0,002
64. 35 PERSPECTIVAS: REVISTA TRIMESTRAL DE EDUCACIÓN 
COMPARADA 
1969- 5 Sin datos
65. 35 EL GUIX. ELEMENTS D'ACCIO EDUCATIVA 1977- 5 Sin datos
66. 35 BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CASTELLANA PUIG ADAM DE 
PROFESORES DE MATEMÁTICAS 
1991- 1 Sin datos
67. 35 BIAIX(REUS) 1993- 1 Sin datos
68. 35 BOLETÍN DE EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES 1994- 1 Sin datos
69. 35 ANDALUCÍA EDUCATIVA 1996- 2 Sin datos
70. 35 TRAINING FÚTBOL 1996- 4 Sin datos
71. 35 SUPORTS. REVISTA CATALANA D'EDUCACIÓ ESPECIAL I 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
1997- 3 Sin datos
72. 35 ÑAQUE: TEATRO, EXPRESIÓN, EDUCACIÓN 1997- 6 Sin datos
73. 35 TÉMPORA. REVISTA DE HISTORIA Y SOCIOLOGÍA DE LA 
EDUCACIÓN 
1998- 3 Sin datos





















1. 65 PSICOTHEMA 1989- 105 320 0,328
2. 65 REVISTA ELECTRÓNICA DE METODOLOGÍA APLICADA 
(R.E.M.A.) 
1996- 6 20 0,3
3. 65 PSICOLOGICA 1980- 34 123 0,276
4. 65 ANTHROPOLOGICA. REVISTA DE ETNOPSICOLOGIA Y 
ETNOPSIQUIATRIA 
1973- 8 34 0,235
5. 65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 22 105 0,21
6. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 24 125 0,192
7. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 26 158 0,165
8. 65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 26 165 0,158
9. 65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 16 105 0,152
10. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 15 105 0,143
11. 65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 18 133 0,135
12. 65 CLINICA Y SALUD 1990- 10 79 0,127
13. 65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 15 121 0,124
14. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 1992- 10 81 0,123
15. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 7 69 0,101
16. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 1946- 14 161 0,087
17. 65 REME: REVISTA ELECTRÓNICA DE MOTIVACIÓN Y 
EMOCIÓN 
1997- 1 12 0,083
18. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD 1989- 4 48 0,083
19. 65 COGNITIVA 1988- 6 76 0,079
20. 65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS DE 
MEDICINA PSICOSOMÁTICA) 
1986- 9 118 0,076
21. 65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 6 90 0,067
22. 65 REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 1987- 7 108 0,065
23. 65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 10 161 0,062
24. 65 REVISTA DE PSICOTERAPIA 1990- 5 88 0,057
25. 65 MUSICA, TERAPIA Y COMUNICACION 1987- 1 19 0,053
26. 65 PSICOLOGEMAS 1987- 2 38 0,053
27. 65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 5 97 0,052
28. 65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 6 119 0,05
29. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA JURIDICA 1991- 2 45 0,044
30. 65 PSICOLOGIA POLITICA 1990- 2 52 0,038
31. 65 IBERPSICOLOGÍA. ANALES DE LA REVISTA DE 
PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA 
1996- 2 60 0,033
32. 65 REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA CLINICA 1996- 2 61 0,033
33. 65 CIENCIA PSICOLOGICA 1995- 1 33 0,03
34. 65 CADERNOS DE PSICOLOXIA 1986- 1 40 0,025
35. 65 HUARTE DE SAN JUAN. PSICOLOGIA 1995- 1 45 0,022
36. 65 PSICOLOGIA EDUCATIVA 1995- 1 46 0,022
37. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 1989-1998 1 50 0,02
38. 65 APUNTES DE PSICOLOGIA 1983- 2 105 0,019
39. 65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 5 289 0,017
40. 65 SISO/SAUDE 1984- 1 63 0,016
41. 65 INTERVENCION PSICOSOCIAL 1992- 2 137 0,015
















43. 65 INTEGRACION. REVISTA SOBRE CEGUERA Y 
DEFICIENCIA VISUAL 
1989- 1 73 0,014
44. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAS 
TARRACONENSIS 
1986- 1 69 0,014
45. 65 REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA 1986- 1 89 0,011
46. 65 REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXIA E 
EDUCACION 
1997- 1 103 0,01
47. 65 SIGLO CERO 1968- 1 111 0,009
48. 65 ESCRITOS DE PSICOLOGIA 1997- 1 Sin datos
49. 65 PSICOLOGÍA.COM [RECURSO ELECTRÓNICO] : REVISTA 
ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA 
1997- 1 Sin datos
 
 
















1. 65 COGNITIVA 1988- 17 64 0,266
2. 65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 42 161 0,261
3. 65 PSICOTHEMA 1989- 126 507 0,249
4. 65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 24 126 0,19
5. 65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 19 105 0,181
6. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 1989-1998 5 28 0,179
7. 65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 22 129 0,171
8. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 18 109 0,165
9. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 1946- 26 171 0,152
10. 65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 14 98 0,143
11. 65 PSICOLOGEMAS 1987- 4 28 0,143
12. 65 PSICOLÓGICA 1980- 15 111 0,135
13. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 16 132 0,121
14. 65 REME: REVISTA ELECTRÓNICA DE MOTIVACIÓN Y 
EMOCIÓN 
1997- 3 25 0,12
15. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 1992- 9 82 0,11
16. 65 CLINICA Y SALUD 1990- 8 74 0,108
17. 65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 12 113 0,106
18. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 16 154 0,104
19. 65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 8 85 0,094
20. 65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 9 100 0,09
21. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DE LA SALUD 1989- 4 49 0,082
22. 65 REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA CLINICA 1996- 5 74 0,068
23. 65 APUNTES DE PSICOLOGIA 1983- 7 108 0,065
24. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAS 
TARRACONENSIS 
1986- 4 63 0,063
25. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 4 66 0,061
26. 65 PSICOLOGIA POLITICA 1990- 3 51 0,059
27. 65 IBERPSICOLOGÍA. ANALES DE LA REVISTA DE 
PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA 
1996- 4 72 0,056
28. 65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 11 200 0,055
29. 65 PSICOLOGIA EDUCATIVA 1995- 2 44 0,045
30. 65 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1998- 1 22 0,045
31. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA JURIDICA 1991- 2 45 0,044
32. 65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS DE 

















33. 65 CIENCIA PSICOLOGICA 1995- 1 31 0,032
34. 65 INTERVENCION PSICOSOCIAL 1992- 4 131 0,031
35. 65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 8 294 0,027
36. 65 INTEGRACION. REVISTA SOBRE CEGUERA Y 
DEFICIENCIA VISUAL 
1989- 2 75 0,027
37. 65 REVISTA DE LOGOPEDIA, FONIATRIA Y AUDIOLOGIA 1986- 2 86 0,023
38. 65 SISO/SAUDE 1984- 1 52 0,019
39. 65 REVISTA IBEROAMERICANA DE DIAGNOSTICO Y 
EVALUACION PSICOLOGICA 
1995- 1 53 0,019
40. 65 PSYCHOLOGY IN SPAIN 1997- 1 59 0,017
41. 65 SICOPATOLOGÍA 1981- 2 127 0,016
42. 65 INFORMACIO PSICOLOGICA 1985- 2 152 0,013
43. 65 REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 1987- 1 95 0,011
44. 65 REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXIA E 
EDUCACION 
1997- 1 124 0,008
45. 65 VIGILIA-SUEÑO 1992- 3 Sin datos
46. 65 BIENESTAR Y PROTECCIÓN INFANTIL 1995- 2 Sin datos
47. 65 ESCRITOS DE PSICOLOGIA 1997- 2 Sin datos
48. 65 PSICOLOGÍA.COM [RECURSO ELECTRÓNICO] : REVISTA 
ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA 
1997- 1 Sin datos
 
 
















1. 65 PSICOTHEMA 1989- 183 515 0,355
2. 65 METODOLOGIA DE LAS CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO 
1999-2004 12 44 0,273
3. 65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 40 158 0,253
4. 65 PSICOLÓGICA 1980- 21 91 0,231
5. 65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 28 138 0,203
6. 65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 22 122 0,18
7. 65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 19 107 0,178
8. 65 REVISTA DE PSICOPATOLOGIA Y PSICOLOGIA CLINICA 1996- 11 71 0,155
9. 65 BOLETIN DE PSICOLOGIA 1982- 15 98 0,153
10. 65 CLINICA Y SALUD 1990- 11 78 0,141
11. 65 REVISTA DE ATENCION TEMPRANA 1998- 5 37 0,135
12. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 18 139 0,129
13. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (DE 1993-1995 PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS ORGANIZACIONES) 
1985- 13 103 0,126
14. 65 REVISTA ESPAÑOLA DE NEUROPSICOLOGIA 1999- 6 50 0,12
15. 65 SIGLO CERO 1968- 12 102 0,118
16. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA 1991- 8 70 0,114
17. 65 PAPELES DEL PSICOLOGO 1989- 14 125 0,112
18. 65 PSICOLOGEMAS 1987- 3 29 0,103
19. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 15 148 0,101
20. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APLICADA 1946- 18 184 0,098
21. 65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 7 93 0,075
22. 65 ANUARIO DE PSICOLOGIA JURIDICA 1991- 3 42 0,071
23. 65 COGNITIVA 1988- 4 63 0,063
















25. 65 ANALES DE PSICOLOGIA 1984- 6 109 0,055
26. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA. UNIVERSITAS 
TARRACONENSIS 
1986- 3 55 0,055
27. 65 CUADERNOS DE MEDICINA PSICOSOMÁTICA Y 
PSIQUIATRÍA DE ENLACE (HASTA 1994 CUADERNOS DE 
MEDICINA PSICOSOMÁTICA) 
1986- 6 117 0,051
28. 65 APUNTES DE PSICOLOGIA 1983- 6 121 0,05
29. 65 THE SPANISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY 1998- 2 40 0,05
30. 65 REVISTA DE HISTORIA DE LA PSICOLOGIA 1980- 13 269 0,048
31. 65 MUSICA, TERAPIA Y COMUNICACION 1987- 1 26 0,038
32. 65 INTERVENCION PSICOSOCIAL 1992- 5 130 0,038
33. 65 TRASTORNOS ADICTIVOS 1999- 4 111 0,036
34. 65 IBERPSICOLOGÍA. ANALES DE LA REVISTA DE 
PSICOLOGÍA GENERAL Y APLICADA 
1996- 2 65 0,031
35. 65 ADICCIONES. REVISTA DE SOCIDROGALCOHOL 1989- 6 226 0,027
36. 65 PSICOLOGIA EDUCATIVA 1995- 1 37 0,027
37. 65 INTEGRACION. REVISTA SOBRE CEGUERA Y 
DEFICIENCIA VISUAL 
1989- 2 79 0,025
38. 65 REVISTA ESPAÑOLA DE DROGODEPENDENCIAS 1987- 2 94 0,021
39. 65 REVISTA IBEROAMERICANA DE DIAGNOSTICO Y 
EVALUACION PSICOLOGICA 
1995- 1 49 0,02
40. 65 REVISTA DE PSICOTERAPIA 1990- 1 91 0,011
41. 65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL DEPORTE 1992- 1 94 0,011
42. 65 REVISTA GALEGO-PORTUGUESA DE PSICOLOXIA E 
EDUCACION 
1997- 1 159 0,006
43. 65 VIGILIA-SUEÑO 1992- 3 Sin datos
44. 65 ESCRITOS DE PSICOLOGIA 1997- 1 Sin datos
45. 65 PSICOLOGÍA.COM [RECURSO ELECTRÓNICO] : REVISTA 
ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA 




70 CIENCIAS POLÍTICAS 
 
 
















1. 70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 35 274 0,128
2. 70 LETRA INTERNACIONAL 1986- 1 12 0,083
3. 70 CUADERNOS DE ALZATE 1997- 4 79 0,051
4. 70 MIENTRAS TANTO 1979- 5 116 0,043
5. 70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 4 115 0,035
6. 70 POLITICA EXTERIOR 1988- 11 347 0,032
7. 70 PAPELES DE LA FIM 1980- 3 124 0,024
8. 70 REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 1985- 2 126 0,016
9. 70 MERIDIANO CERI 1995-1999 2 139 0,014
10. 70 NUEVA REVISTA DE POLITICA, CULTURA Y ARTE 1990- 3 307 0,01
11. 70 EL VIEJO TOPO 1976- 3 447 0,007
12. 70 PAGINA ABIERTA 1991- 2 293 0,007
13. 70 VIENTO SUR 1992- 2 324 0,006
14. 70 PAPELES DE CUESTIONES INTERNACIONALES (HASTA 
1997 PAPELS. CUESTIONES INTERNACIONALES DE PAZ, 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
1994- 1 200 0,005
15. 70 CUADERNOS DE LA RED 1994- 1 Sin datos
16. 70 TEMAS PARA EL DEBATE 1994- 3 Sin datos
 
 
















1. 70 LA POLITICA 1996-1998 3 21 0,143
2. 70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 35 269 0,13
3. 70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 11 113 0,097
4. 70 MIENTRAS TANTO 1979- 4 119 0,034
5. 70 REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 1985- 4 124 0,032
6. 70 POLITICA EXTERIOR 1988- 10 320 0,031
7. 70 LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS 1934- 5 173 0,029
8. 70 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES 
Y POLÍTICAS 
1949- 3 134 0,022
9. 70 CUADERNOS DE ALZATE 1997- 2 97 0,021
10. 70 MERIDIANO CERI 1995-1999 2 118 0,017
11. 70 REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACION 1997- 1 64 0,016
12. 70 NUEVA REVISTA DE POLITICA, CULTURA Y ARTE 1990- 5 332 0,015
13. 70 EL VIEJO TOPO 1976- 3 491 0,006
14. 70 TIEMPO DE PAZ 1984- 1 174 0,006
15. 70 PAPELES DE CUESTIONES INTERNACIONALES (HASTA 
1997 PAPELS. CUESTIONES INTERNACIONALES DE PAZ, 
ECOLOGÍA Y DESARROLLO 
1994- 1 180 0,006
16. 70 NOUS HORITZONS 1962- 1 Sin datos
17. 70 AEDIPE. ASOCIACION ESPAÑOLA DE DIRECTORES Y 
JEFES DE PERSONAL 
1971- 1 Sin datos
















19. 70 LE MONDE DIPLOMATIQUE EDICION ESPAÑOLA 1995- 4 Sin datos
20. 70 ÀMBITS DE LA POLITICA I SOCIETAT 1998- 3 Sin datos
 
 
















1. 70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA POLÍTICA 1999- 10 41 0,244
2. 70 REVISTA ESPAÑOLA DE DESARROLLO Y COOPERACION 1997- 11 66 0,167
3. 70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 256 0,109
4. 70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS PUBLICAS 1994- 9 130 0,069
5. 70 LETRA INTERNACIONAL 1986- 1 15 0,067
6. 70 REVISTA CIDOB D'AFERS INTERNACIONALS 1985- 6 132 0,045
7. 70 CUADERNOS DE ALZATE 1997- 4 109 0,037
8. 70 POLITICA EXTERIOR 1988- 8 322 0,025
9. 70 MIENTRAS TANTO 1979- 2 127 0,016
10. 70 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES 
Y POLITICAS 
1949- 2 131 0,015
11. 70 WORKING PAPERS. INSTITUT DE CIENCIES POLITIQUES 
I SOCIALS 
1989- 1 73 0,014
12. 70 LEVIATAN. REVISTA DE HECHOS E IDEAS 1934- 2 173 0,012
13. 70 MERIDIANO CERI 1995-1999 1 97 0,01
14. 70 TIEMPO DE PAZ 1984- 1 163 0,006
15. 70 EL VIEJO TOPO 1976- 1 543 0,002
16. 70 NUEVA REVISTA DE POLITICA, CULTURA Y ARTE 1990- 1 411 0,002
17. 70 NOUS HORITZONS 1962- 1 Sin datos
18. 70 AEDIPE. ASOCIACION ESPAÑOLA DE DIRECTORES Y 
JEFES DE PERSONAL 
1971- 1 Sin datos
19. 70 TEMAS PARA EL DEBATE 1994- 1 Sin datos




(Se incluyen las revistas del área de Periodismo) 
 
















1. 75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 57 97 0,588
2. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 24 129 0,186
3. 75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 38 209 0,182
4. 75 ZONA ABIERTA 1974- 11 79 0,139
5. 75 MIGRACIONES 1996- 8 59 0,136
6. 75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 7 65 0,108
7. 75 SOCIOLOGICA 1996- 2 19 0,105
8. 75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACION 1996- 8 87 0,092
9. 75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 16 182 0,088
10. 75 TELOS 1985- 6 72 0,083
11. 75 CUADERNOS DE RELACIONES LABORALES 1992- 8 111 0,072
12. 75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 13 222 0,059
13. 75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 9 157 0,057
14. 75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 30 534 0,056
15. 75 GACETA SINDICAL. REFLEXION Y DEBATE (HASTA 2000 
GACETA SINDICAL) 
1960- 3 57 0,053
16. 75 ESTUDIOS MIGRATORIOS 1995- 3 60 0,05
17. 75 PERSPECTIVA SOCIAL 1973- 2 40 0,05
18. 75 PRAXIS SOCIOLOGICA 1995- 1 28 0,036
19. 75 RS. CUADERNOS DE REALIDADES SOCIALES 1973- 3 88 0,034
20. 75 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 1984 3 95 0,032
21. 75 VOCES Y CULTURAS 1990- 2 63 0,032
22. 75 ARXIUS DE CIENCIES SOCIALS (HASTA 2000, ARXIUS DE 
SOCIOLOGIA) 
1997- 1 33 0,03
23. 75 COMUNICACION Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 1990- 2 73 0,027
24. 75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 4 156 0,026
25. 75 ACCIONES E INVESTIGACIONES SOCIALES 1991- 2 84 0,024
26. 75 DOCUMENTACION SOCIAL 1958- 7 295 0,024
27. 75 INGURUAK. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1986- 4 166 0,024
28. 75 AGORA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1996- 1 44 0,023
29. 75 RTS. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL 1969- 4 181 0,022
30. 75 DEBATS 1982- 4 189 0,021
31. 75 REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLITICA SOCIAL 1984- 2 113 0,018
32. 75 DUODA. REVISTA D'ESTUDIS FEMINISTES 1991- 1 58 0,017
33. 75 ECOLOGIA POLITICA. CUADERNOS DE DEBATE 
INTERNACIONAL 
1990- 2 117 0,017
34. 75 TRIPODOS 1996- 1 73 0,014
35. 75 BARCELONA SOCIETAT 1993- 1 100 0,01
36. 75 ABACO 1986- 1 131 0,008
37. 75 ADMINISTRACION SANITARIA 1997-2002 1 120 0,008
38. 75 ARCHIPIÉLAGO 1988- 2 251 0,008
39. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (A 
PARTIR DE 1996 ON-LINE) 
1976- 1 177 0,006
40. 75 SOCIEDAD Y UTOPIA 1993- 1 204 0,005
41. 75 CUENTA Y RAZON DEL PENSAMIENTO ACTUAL 1991- 1 396 0,003
42. 75 INFORMACIÓN LABORAL 1959- 2 Sin datos
43. 75 TRABAJO. REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ESTATAL DE 
CENTROS UNIVERSITARIOS DE RELACIONES 
















LABORALES Y CIENCIAS DEL TRABAJO 
44. 75 VEINTIUNO. REVISTA DE PENSAMIENTO Y CULTURA 1989-2003 2 Sin datos
 
 
















1. 75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 21 96 0,219
2. 75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 40 224 0,179
3. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 21 128 0,164
4. 75 EMPIRIA. REVISTA DE METODOLOGIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1998- 4 25 0,16
5. 75 MIGRACIONES 1996- 9 77 0,117
6. 75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 17 160 0,106
7. 75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 7 66 0,106
8. 75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 47 555 0,085
9. 75 ZONA ABIERTA 1974- 6 80 0,075
10. 75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 13 185 0,07
11. 75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACION 1996- 8 116 0,069
12. 75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 12 205 0,059
13. 75 SOCIOLOGICA 1996- 1 19 0,053
14. 75 COMUNICACION Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 1990- 3 76 0,039
15. 75 REVISTA CATALANA DE SOCIOLOGIA 1995- 4 104 0,038
16. 75 PRAXIS SOCIOLOGICA 1995- 1 27 0,037
17. 75 VOCES Y CULTURAS 1990- 2 56 0,036
18. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES (A 
PARTIR DE 1996 ON-LINE) 
1976- 7 198 0,035
19. 75 ACCIONES E INVESTIGACIONES SOCIALES 1991- 3 88 0,034
20. 75 DUODA. REVISTA D'ESTUDIS FEMINISTES 1991- 2 61 0,033
21. 75 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 1984 4 127 0,031
22. 75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 4 138 0,029
23. 75 CUADERNOS DE RELACIONES LABORALES 1992- 3 103 0,029
24. 75 BARCELONA SOCIETAT 1993- 2 77 0,026
25. 75 DEBATS 1982- 5 206 0,024
26. 75 SOCIEDAD Y UTOPIA 1993- 5 217 0,023
27. 75 ABACO 1986- 3 149 0,02
28. 75 ARCHIPIELAGO 1988- 5 256 0,02
29. 75 ARXIUS DE CIENCIES SOCIALS (HASTA 2000, ARXIUS DE 
SOCIOLOGIA) 
1997- 1 49 0,02
30. 75 INGURUAK. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1986- 3 165 0,018
31. 75 ALTERNATIVAS: CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 1992- 1 57 0,018
32. 75 FAMILIA. REVISTA DE CIENCIAS Y ORIENTACION 
FAMILIAR 
1990- 1 58 0,017
33. 75 AGORA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1996- 1 59 0,017
34. 75 CIC. CUADERNOS DE INFORMACION Y COMUNICACION 1995- 1 64 0,016
35. 75 OFRIM. SUPLEMENTOS 1998- 1 65 0,015
36. 75 EXODO 1989- 2 140 0,014
37. 75 ÁMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIÓN 
1998- 1 71 0,014
38. 75 ANUARIO DE ESTUDIOS COOPERATIVOS 1985- 1 84 0,012
















40. 75 ECOLOGIA POLITICA. CUADERNOS DE DEBATE 
INTERNACIONAL 
1990- 1 117 0,009
41. 75 REVISTA DE FOMENTO SOCIAL 1964- 1 128 0,008
42. 75 DOCUMENTACION SOCIAL 1958- 2 316 0,006
43. 75 ADMINISTRACION SANITARIA 1997-2002 1 160 0,006
44. 75 REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1998 1 438 0,002
45. 75 INFORMACIÓN LABORAL 1959- 5 Sin datos
46. 75 TRABAJO SOCIAL Y SALUD 1987- 1 Sin datos
47. 75 OPINIONES Y ACTITUDES 1990- 2 Sin datos
 
 



















1. 75 ZONA ABIERTA 1974- 17 72 0,236
2. 75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 16 85 0,188
3. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA 1943- 15 123 0,122
4. 75 EMPIRIA. REVISTA DE METODOLOGIA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1998- 4 33 0,121
5. 75 REVISTA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 1930- 12 108 0,111
6. 75 PAPERS DE DEMOGRAFÍA 1984- 9 81 0,111
7. 75 METODOLOGÍA DE ENCUESTAS. REVISTA DE LA 
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE PROFESIONALES 
DE LA INVESTIGACIÓN EN ENCUESTAS 
1999- 3 29 0,103
8. 75 REVISTA ESPAÑOLA DE INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 16 216 0,074
9. 75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 11 158 0,07
10. 75 MIGRACIONES 1996- 6 90 0,067
11. 75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I CULTURA 1980- 5 81 0,062
12. 75 SOCIOLOGICA 1996- 1 18 0,056
13. 75 CLAVES DE RAZON PRACTICA 1990- 26 558 0,047
14. 75 OFRIM. SUPLEMENTOS 1998- 4 86 0,047
15. 75 ÁMBITOS. REVISTA INTERNACIONAL DE 
COMUNICACIÓN 
1998- 4 88 0,045
16. 75 ARCHIPIELAGO 1988- 12 272 0,044
17. 75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 3 69 0,043
18. 75 ARXIUS DE CIENCIES SOCIALS (HASTA 2000, 
ARXIUS DE SOCIOLOGIA) 
1997- 3 70 0,043
19. 75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 8 189 0,042
20. 75 SISTEMA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1973- 7 204 0,034
21. 75 GACETA SINDICAL. REFLEXION Y DEBATE (HASTA 
2000 GACETA SINDICAL) 
1960- 2 60 0,033
22. 75 CUADERNOS DE RELACIONES LABORALES 1992- 3 97 0,031
23. 75 ECOLOGIA POLITICA. CUADERNOS DE DEBATE 
INTERNACIONAL 
1990- 3 127 0,024
24. 75 DOCUMENTACION SOCIAL 1958- 7 301 0,023
25. 75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE COMUNICACION 1996- 3 131 0,023
26. 75 PERSPECTIVA SOCIAL 1973- 1 54 0,019
27. 75 REVISTA CATALANA DE SOCIOLOGIA 1995- 2 114 0,018
28. 75 AGORA. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 1996- 1 59 0,017
29. 75 ABACO 1986- 2 126 0,016
30. 75 VOCES Y CULTURAS 1990- 1 65 0,015
31. 75 CIC. CUADERNOS DE INFORMACION Y 
COMUNICACION 
1995- 1 66 0,015
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32. 75 TRIPODOS 1996- 2 135 0,015
33. 75 COMUNICACION Y ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 1990- 1 73 0,014
34. 75 ESTUDIOS MIGRATORIOS 1995- 1 69 0,014
35. 75 REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES 
(A PARTIR DE 1996 ON-LINE) 
1976- 3 231 0,013
36. 75 EXODO 1989- 2 153 0,013
37. 75 BARCELONA SOCIETAT 1993- 1 76 0,013
38. 75 DEBATS 1982- 2 201 0,01
39. 75 MUGAK 1997- 1 109 0,009
40. 75 REVISTA DE FOMENTO SOCIAL 1964- 1 133 0,008
41. 75 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD 1984 1 125 0,008
42. 75 RTS. REVISTA DE TRABAJO SOCIAL 1969- 1 136 0,007
43. 75 REVISTA DE SERVICIOS SOCIALES Y POLITICA 
SOCIAL 
1984- 1 155 0,006
44. 75 INGURUAK. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1986- 1 188 0,005
45. 75 SOCIEDAD Y UTOPIA 1993- 1 228 0,004
46. 75 REVISTA LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 1998 1 524 0,002
47. 75 INFORMACIÓN LABORAL 1959- 1 Sin datos
48. 75 OPINIONES Y ACTITUDES 1990- 3 Sin datos























1. 80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES  (Hasta 1992 CIUDAD Y 
TERRITORIO) 
1970 19 234 0,081
2. 80 CIUDADES. REVISTA DEL INSTITUTO DE 
URBANISTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 
1993- 2 37 0,054
3. 80 ASTRAGALO. CULTURA DE LA ARQUITECTURA Y 
LA CIUDAD 
1994- 3 74 0,041
4. 80 CT. CATASTRO. REVISTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO 
1991- 2 65 0,031
5. 80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
1997- 1 36 0,028
6. 80 GEOMETRIA 1986- 2 86 0,023
7. 80 URBANISMO COAM 1987- 1 112 0,009
8. 80 VIA ARQUITECTURA 1997- 1 155 0,006
9. 80 REVISTA DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 
1996- 1 349 0,003
10. 80 QUADERNS D´HISTORIA DE L´ENGINYERIA 1996- 2 Sin datos
 
 


















1. 80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES  (Hasta 1992 CIUDAD Y 
TERRITORIO) 
1970 16 215 0,074
2. 80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
1997- 2 56 0,036
3. 80 CT. CATASTRO. REVISTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO 
1991- 1 59 0,017
4. 80 OP. OBRA PÚBLICA 1986-2000 1 102 0,01
5. 80 REVISTA DE OBRAS PUBLICAS 1953- 1 158 0,006
6. 80 QUADERNS D'ARQUITECTURE I URBANISME 1985- 1 388 0,003
7. 80 ARQUITECTURA VIVA 1988- 1 605 0,002
8. 80 REVISTA DE LOS MINISTERIOS DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE 
1996- 1 445 0,002
 
 


















1. 80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
1997- 9 56 0,161
2. 80 CIUDADES. REVISTA DEL INSTITUTO DE 
URBANISTICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
VALLADOLID 
1993- 3 38 0,079
3. 80 ASTRAGALO. CULTURA DE LA ARQUITECTURA 
Y LA CIUDAD 
1994- 2 30 0,067


















TERRITORIALES  (Hasta 1992 CIUDAD Y 
TERRITORIO) 
5. 80 CT. CATASTRO. REVISTA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL CATASTRO 
1991- 2 70 0,029
6. 80 BAU. REVISTA DE ARQUITECTURA 1989-2001 2 137 0,015
7. 80 OBRADOIRO 1978- 1 103 0,01
8. 80 ARQUITECTURA VIVA 1988- 1 632 0,002
























1. 91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 35 244 0,143
2. 91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 15 110 0,136
3. 91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 21 214 0,098
4. 91 ANALES DE PSIQUIATRÍA 1984- 12 287 0,042
5. 91 PSIQUIS 1979- 7 206 0,034
6. 91 PSIQUIATRIA PUBLICA 1987-2000 4 154 0,026
7. 91 REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRIA 
1981- 2 105 0,019
8. 91 REVISTA DE PSIQUIATRIA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE BARCELONA 
1987 2 106 0,019
9. 91 REVISTA DE PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL 1990- 1 163 0,006
10. 91 MONOGRAFÍAS DE PSIQUIATRÍA 1989- 6 Sin datos 
 
 


















1. 91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA (HASTA 
1998 ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 41 258 0,159
2. 91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 25 234 0,107
3. 91 ANALES DE PSIQUIATRÍA 1984- 17 281 0,06
4. 91 REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRIA 
1981- 6 101 0,059
5. 91 PSIQUIS 1979- 8 192 0,042
6. 91 REVISTA ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA FORENSE, 
PSICOLOGIA FORENSE Y CRIMINOLOGIA 
1996-1999 2 50 0,04
7. 91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 4 107 0,037
8. 91 REVISTA DE PSIQUIATRIA DE LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE BARCELONA 
1987 4 114 0,035
9. 91 REVISTA DE PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL 1990- 2 144 0,014
10. 91 PSIQUIATRIA PUBLICA 1987-2000 1 135 0,007
11. 91 INFORMACIONES PSIQUIATRICAS 1955- 1 155 0,006
12. 91 MONOGRAFÍAS DE PSIQUIATRÍA 1989- 8 Sin datos 
 
 


















1. 91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (HASTA 1999 
ARCHIVOS DE NEUROBIOLOGÍA) 
1935- 24 105 0,229
2. 91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA  (HASTA 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE NEUROLOGÍA, 
PSIQUIATRÍA Y CIENCIAS AFINES) 
1972- 37 275 0,135


















4. 91 PSIQUIS 1979- 9 195 0,046
5. 91 REVISTA DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE 
NEUROPSIQUIATRIA 
1981- 4 106 0,038
6. 91 PSIQUIATRIA PUBLICA 1987-2000 3 105 0,029
7. 91 REVISTA ESPAÑOLA DE PSIQUIATRIA FORENSE, 
PSICOLOGIA FORENSE Y CRIMINOLOGIA 
1996-1999 1 40 0,025
8. 91 REVISTA DE PSIQUIATRIA INFANTO-JUVENIL 1990- 3 124 0,024
9. 91 PSIQUIATRÍA.COM [RECURSO ELECTRÓNICO] :] 
REVISTA ELECTRÓNICA DE PSIQUIATRÍA 
1999- 1 55 0,018





Elaboración de un sistema de valoración integrado, especialmente 
diseñado para las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales 
 
 
Tal y como se explica en el apartado correspondiente a la metodología, en el Capítulo 1, 
se presenta a continuación la Tabla 1. “Valoración integrada de las revistas fuente. 
Datos tomados en Mayo 2005”. Se presentan los datos de valoración de las 169 revistas 
utilizadas como fuente en el estudio de citas contenido en el capítulo 2. En ella las 
revistas analizadas están dispuestas  en ordenación alfabética. La primera columna de 
la tabla (AT), a la izquierda del observador, contiene unos números que representan los 
ámbitos temáticos de las revistas según la siguiente relación: 
 
05. Antropología 
10. Arqueología y prehistoria 
15. Bellas Artes 
20. Biblioteconomía y Documentación 






55/60. Lingüística y Literatura 
65. Psicología 
70. Ciencia Política 
75. Sociología 
80. Urbanística y ordenación del territorio 





En la columna  encabezada por “prestigio histórico” (Prest. Hist.)   constan los años de 
comienzo de las revistas vivas y de comienzo y final en el caso de las revistas que han 
dejado de editarse. Algunas revistas, dentro del periodo analizado, han cambiado de 
título. Dado que los autores citan unas veces por el titulo viejo y otras por el nuevo, se 
ha preferido tratar los dos periodos de la revista como una unidad. Esto se expresa en la 
columna correspondiente a los títulos consignando al lado del titulo nuevo, el título 
anterior. A continuación, la  columna en la que se consigna el numero de criterios de 
calidad editorial  (Cr.Lat) cumplidos por cada revista. Conviene recordar que las que 
cumplen 25 o mas criterios están incluidas en el Catálogo Latindex. El cumplimiento de 
la periodicidad (Cump.Per )  se ha computado con un margen de tolerancia del doble 
del intervalo marcado por la frecuencia de la revistas. En las revistas trimestrales, por 
ejemplo, se computa que cumplen si el fascículo correspondiente al primer trimestre se 
edita en el segundo trimestre.  
 
Para la comprensión de las siglas que identifican a las bases de datos (BDI)   se aporta 
un anexo con los nombres desarrollados. 
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La columna (Rev. Ext.) muestra si la revista cuenta o no con revisión por pares 
externos. Se añaden a continuación tres columnas que muestran los Índices de impacto 
estimado (cociente de citas) obtenido en cada uno de los tres años estudiados 2000, 
2001 y 2002 (IIE 2000) (IIE 2001) y (IIE 2002) Por último se presenta la puntuación 
media de los tres. (MediaIIE). 
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TABLA 1.-VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS FUENTE. SEPTIEMBRE 2005. 
(Ordenación alfabética por el título de las revistas) 
 
 


















91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA 
(hasta 1998 ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y CIENCIAS 
AFINES 
1972- 25 85,29 N MEDLINE, CC, 
PsycLIT, SCI 
S 0,143 0,159 0,135 0,146 
35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 91,59 N --------- S 0,145 0,176 0,127 0,149 
99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS 
ARABES 
1980- 30 96,85 S IBSS, A&HCI, 
AIO,I.ISL.,MLA, 
LLBA, FRANCIS 
S 0,093 0,074 0,075 0,081 
85 AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
1991- 29 18,73 N HAPI, HLAS S 0,007 0,049 0,022 0,026 
45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1981- 32 85,48 S FRANCIS, CSA S 0,111 0,172 0,27 0,184 
25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO 
SUAREZ * 
1961- 23 72,66 N PCI Full text S --- ---- 0,171 0,171 
85 ANALES DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
1972- 30 39,94 S HAPI, HLAS, MLA 
PCI 
S 0,006 0,006 SC 0,004 
75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I 
CULTURA 
1980- 21 64,88 N --------- N SC SC 0,062 0,021 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 28 78,76 S Psyclit,e-psyche N 0,158 0,261 0,253 0,224 
55 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 29 74,07 N FRANCIS, I.ISL., 
PCI 
S 0,146 0,030 0,036 0,071 
65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 31 61,42 S Psyclit,e-psyche S 0,210 0,181 0,178 0,190 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 17 90,09 N IFLP N 0,150 0,135 0,153 0,146 
25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 18 81,56 N IFLP N 0,143 0,130 0,111 0,128 
25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y 
CIENCIAS PENALES 
1948- 19 91,47 N ----------- N 0,055 0,060 0,030 0,048 
85 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 1944- 32 82,47 S HAPI, HLAS, AIO, 
MLA,HA, PCI 
S 0,042 0,025 0,025 0,031 
50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 33 77,66 S IMB, PCI, 
FRANCIS, I.ISL. 
S 0,068 0,049 0,219 0,112 
25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 20 83,06 N --------- N 0,114 0,049 0,162 0,108 
25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL 
1924- 18 77,31 N PCI N 0,096 0,053 0,101 0,083 
65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 29 40,13 N Psyclit, IRESIE, 
e-psyche 
S 0,165 0,104 0,101 0,123 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 29 88,00 S ---------- S 0,073 0,084 0,044 0,067 
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10 ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA 1928- 29 76,72 N PCI S SC 0,136 0,053 0,063 
10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 29 83,64 S BHA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,231 0,357 0,224 0,271 
15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 32 78,66 S AA,A&HCI,FRANCIS 
HLAS, HA, PCI 
S 0,044 0,060 0,056 0,053 
91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (hasta 1999 
Archivos de Neurobiología) 
1935- 32 70,97 S Psyclit; EMBASE S 0,136 0,037 0,229 0,134 
35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I DE LA LITERATURA 
1994- 26 48,63 N ---------- S 0,113 0,042 0,038 0,064 
50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA 
1964- 30 87,50 N HA, FRANCIS, 
HLAS, PCI, 
MEDLINE 
S 0,060 0,088 0,082 0,077 
55/
60 
ATLANTIS. REVISTA DE LA ASOC. ESP. DE 
EST. ANGLO-NORTEAMERICANOS 
1999- 22 70,46 S MLA, LLBA, PCI N ----- ----- 0,040 0,040 
50 AYER 1991- 30 82,79 S --------- S 0,340 0,406 0,099 0,282 
20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 15 61,83 N -------- N 0,042 0,067 0,004 0,038 
45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
GEOGRAFOS ESPAÑOLES 
1979- 33 88,57 S URBANDATA, BGI S 0,060 0,154 0,103 0,106 
55/
60 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
1914 24 66,87 N A&HCI, MLA, PCI N 0,148 0,05 0,049 0,082 
15 BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO 1980- 18 64,60 N FRANCIS, BHA S SC 0,214 SC 0,071 
15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 
'CAMON AZNAR' 
1980- 14 62,99 N FRANCIS, HLAS, 
PCI 
S 0,051 0,041 0,032 0,041 
35 BORDON 1949- 31 79,72 S PCI, IRESIE N 0,139 0,083 0,119 0,114 
80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES (hasta 1992 Ciudad y 
Territorio) 
1970- 28 100 N URBANDATA, PCI S 0,081 0,074 0,033 0,063 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 N --------- S 0,360 0,325 0,457 0,381 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 N --------- S 0,271 0,111 0,134 0,172 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 N --------- S 0,317 0,711 0,393 0,474 
65 COGNITIVA 1988- 29 47,93 S Psyclit S 0,079 0,266 0,063 0,136 
10 COMPLUTUM 1991- 33 85,13 S FRANCIS, IBSS, 
PCI 
S 0,267 0,209 0,172 0,216 
75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 29 50,54 S IBSS,SA, WPSA S 0,108 0,106 0,043 0,086 
35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA, LA 
HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
1997- 17 44,14 N -------- S 0,233 0,051 0,178 0,154 
40 CONTRASTES. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
1996- 28 18,06 S PHI,FRANCIS,RBPH
,IFPH 
S 0,029 0,011 0,058 0,033 
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25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 25 73,89 S --------- S 0,070 0,182 0,073 0,108 
15 CUADERNOS DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1974- 30 55,23 N AA, BHA, 
FRANCIS, PCI 
S 0,068 0,011 0,105 0,061 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 
1991- 28 95,65 N LLBA S 0,014 0,07 0,056 0,047 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS LATINOS 
1991- 32 87,02 S LLBA S 0,044 0,096 0,030 0,057 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA FRANCESA 1984- 14 56,81 N -------- N SC SC SC 0,000 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 29 82,64 N LLBA S 0,106 0,056 0,019 0,060 
25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 32 60,99 S HA, AH&L S 0,109 0,095 0,105 0,103 
50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 29 85,26 S HA, HLAS, PCI S 0,086 0,013 0,162 0,087 
35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 18 68,21 N PCI, IRESIE S 0,031 0,059 0,043 0,044 
25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 16 75,09 N --------- S 0,113 0,039 0,047 0,066 
55/
60 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 16 76,97 N HAPI,HLAS, 
A&HCI,MLA 
S 0,008 0,011 0,007 0,009 
25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 16 74,74 N --------- N 0.076 0,087 0,136 0,074 
45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 32 75,92 S FRANCIS, 
GEODOC,GEOBASE 
N 0,094 0,052 0,113 0,086 
25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO 
1984- 20 77,42 N PCI S 0,128 0,241 0,112 0,160 
50 DYNAMIS 1981- 31 75,00 S FRANCIS,ISIS, 
HA, CW, PCI, 
MEDLINE 
S 0,011 0,184 0,132 0,109 
55/
60 
EDAD DE ORO 1981- 23 62,71 N MLA, HLAS S 0,014 0,041 0,014 0,023 
20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION  
(Hasta 1997 Information World en español) 
1992- 33 58,82 S INSPEC, ISTA, 
FRANCIS, LISA, 
PASCAL, LISTA 
S 0,267 0,167 0,225 0,220 
55/
60 
EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y 
FILOLOGIA CLASICA 
1933- 30 98,91 S FRANCIS, LLBA, 
MLA, PCI 
N 0,081 0,061 0,091 0,078 
35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA 
DE INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS 
DIDACTICAS  
1983- 28 91,53 N PSYCLIT, IRESIE, 
E-PSYCHE 
S 0,427 0,543 0,366 0,445 
40 ER. REVISTA DE FILOSOFIA 1985- 20 51,40 N PCI S 0,012 SC 0,028 0,013 
45 ERIA 1980- 29 73,97 S -------- S 0,120 0,065 0,148 0,111 
50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA 
MEDIEVAL 
1988- 27 76,49 S PCI S 0,163 0,081 0,150 0,131 
55/
60 
ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA 
FRANCESAS 
1986- 19 58,86 N LLBA N SC SC SC 0,000 
65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 30 40,13 N Psyclit,E-PSYCHE S 0,067 0,094 0,075 0,079 
45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 31 85,56 S FRANCIS,GEOREF,G S 0,036 0,12 0,084 0,080 
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ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1993- 31 41,88 N LLBA S 0,029 0,044 0,043 0,039 
50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA 
1972- 25 81,42 S HA, PCI S 0,130 0,061 0,197 0,129 
35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1995- 28 71,60 N ----------- S 0,038 0,040 0,048 0,042 
55/
60 
FAVENTIA 1979- 31 82.45 S PCI S 0,048 0,069 0,118 0,078 
50 GERION 1983- 30 90,24 N L’ANNÉE PHILOL, 
PCI 
S 0,125 0,107 0,065 0,099 
70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS 
PUBLICAS 
1994- 18 49,06 N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 
15 GOYA 1954- 17 69,57 N A&HCI,AA,BHA, 
FRANCIS, 
RILA,PCI 
S 0,026 0,040 0,036 0,034 
99 HABIS 1971- 27 72,20 S PCI S 0,077 0,052 0,086 0,072 
55/
60 
HELMANTICA 1950- 19 72,30 N FRANCIS, LLBA S 0,075 0,017 0,028 0,040 
50 HISPANIA 1940- 30 75,12 S A&HCI, HLAS,PCI S 0,153 0,168 0,099 0,140 
50 HISPANIA ANTIQVA 1971- 23 67,57 N PCI S 0,198 0,155 0,159 0,171 
50 HISTORIA AGRARIA.  (hasta 1997 Noticiario 
de Historia Agraria) 
1991- 32 94,74 S  HA, AGRIS, 
GEOBASE 
S 0,709 0,459 0,704 0,624 
50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 27 66,31 N HA, WPSA, SA S 0,113 0,264 0,120 0,166 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 S FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
N 0,032 0,114 0,027 0,058 
50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 75,53 N HLAS S 0,236 0,373 0,252 0,287 
05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES 
ORALES (Hasta 1996 Historia y Fuente oral) 
1989- 31 43,75 S WPSA, SA, HA S 0,061 0,044 0,009 0,038 
50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 29 96,15 N IMB, PCI N 0,067 0,077 0,130 0,091 
35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 29 89,20 N --------- S 0,075 0,102 0,095 0,091 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 S Psyclit, IRESIE, 
E-PSYCHE, 
FRANCIS, PCI 
S 0,135 0,190 0,180 0,168 
55/
60 
INSULA 1946- 17 77,89 N A&HCI, HLAS, 
MLA, PCI 
S 0,033 0,053 0,009 0,032 
40 ISEGORIA 1990- 26 64,28 N PHI N 0,036 0,043 0,062 0,047 
20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 26 59,56 S LISA S 0,145 0,026 0,058 0,076 
25 IUS CANONICUM 1961- 18 83,25 N FRANCIS, CANON 
LAW ABSTRACTS, 
S 0,160 0,109 0,063 0,111 
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25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1981- 15 89,36 N --------- S 0,104 0,037 0,056 0,066 
55/
60 
LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 21 62,71 N MLA N 0,050 0,067 0,081 0,066 
55/
60 
LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 18 43,80 N ------- N 0,029 0,020 0,105 0,051 
50 MEDIEVALISMO 1991- 16 90,00 N --------- S 0,188 1,380 0,174 0,581 




29 73,57 S PsycLIT N ---- ----- 0,273 0,273 
55/
60 
MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA 
CLASICA 
1987- 27 84,00 N PCI S 0,015 0,066 0,030 0,037 
55/
60 
MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 1951- 17 84,33 N -------- N 0,206 SC 0,087 0,098 
99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y 
HEBRAICOS 
1952- 25 82,85 N MLA, I ISL, PCI S 0,115 0,174 0,090 0,126 
35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA 
TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 N --------- S 0,026 0,024 0,031 0,027 
75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 27 78,73 S IBSS, SA, PCI N 0,057 0,106 0,070 0,078 
40 PENSAMIENTO. REVISTA DE 
INVESTIGACION E INFORMACION 
FILOSOFICA 
1945- 30 45,57 S A&HCI, PHI, PCI S 0,055 0,032 0,064 0,050 
75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 32 61,59 S SA,IPSA S 0,088 0,070 0,042 0,067 
65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 31 44,98 S Psyclit, EMBASE, 
e-psyche, SSCI 
S 0,124 0,171 0,203 0,166 




S 0,276 0,135 0,231 0,214 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 N SSCI,PSYCLIT, E-
PSYCHE, CC, PCI 
S 0,328 0,249 0,355 0,311 
91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 28 57,34 N E-PSYCHE S 0,098 0,107 0,048 0,084 
55/
60 
QUADERNS D' ITALIA 1996- 27 40,50 N --------- N SC SC SC 0,000 
25 RELACIONES LABORALES. REVISTA 
CRITICA DE TEORIA Y PRACTICA 
1984- 17 80,32 N --------- S 0,371 0,201 0,267 0,280 
55/
60 
RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA APLICADA 
1985- 26 15,75 S -------- N 0,045 0,018 SC 0,021 
55/
60 
REVISTA ALICANTINA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1989- 24 60,26 N LLBA, MLA, PCI S 0,012 0,039 SC 0,017 
55/ REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS 1980- 28 60,00 N LLBA, MLA S 0,027 SC 0,034 0,020 
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85 REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE 
AMERICA 
1991- 31 80,26 S HAPI, HLAS, HA, 
WPSA, PCI, AH&L 
S 0,083 0,320 SC 0,134 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 N --------- N 0,169 0,170 0,121 0,153 
25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 27 79,32 N PCI,IFLP S 0,273 0,270 0,276 0,273 
05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1991- 31 61,81 S HA,AIO,WL S 0,026 0,140 0,047 0,071 
25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y 
BURSATIL 
1981- 18 78,66 N -------- S 0,228 0,152 0,169 0,183 
25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO (Hasta 1996 Revista de 
Instituciones Europeas) 
1974- 30 77,26 N -------- S 0,330 0,340 0,365 0,345 
25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y 
HACIENDA PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 N -------- S 0,102 0,184 0,206 0,164 
25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 18 90,70 N PCI, IFLP S 0,155 0,151 0,188 0,165 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGIA 
1991- 18 83,28 N -------- N 0,134 0,107 0,072 0,104 
25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 18 73,59 N -------- S 0,154 0,117 0,070 0,114 
25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 63,28 N -------- N 0,091 0,054 0,058 0,068 
25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 19 73,02 N IFLP N 0,088 0,063 0,039 0,063 
05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y 
TRADICIONES POPULARES 
1944- 32 56,19 S A&HCI,AIO,FRAN-
CIS, PCI 
S 0,018 0,036 0,037 0,030 
35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 26 70,06 S --------- S 0,110 0,105 0,251 0,155 
70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 77,36 N PCI, S.A. S 0,128 0,130 0,109 0,122 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ALEMANA 1993- 30 84,01 S -------- S 0,033 0,047 SC 0,027 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 32 74,97 S A&HCI, FRANCIS, 
LLBA, HLAS, PCI 
S 0,026 0,038 0,092 0,052 
40 REVISTA DE FILOSOFIA.  Hasta 1986   
Revista de Filosofía (CSIC) 
1942- 32 51,05 S FRANCIS, PHI,PCI S 0,009 0,038 0,019 0,022 
50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 27 100 S HA, IBSS, PCI, 
ECONLIT 
N 0,212 0,390 0,177 0,260 
50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1983- 27 77,66 S PCI S 0,011 0,056 0,015 0,027 
85 REVISTA DE INDIAS 1940- 33 88,09 S A&HCI,HAPI, 
HLAS,HA, PCI 
S 0,089 0,154 0,097 0,113 
25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE 
1984- 14 68,00 N -------- N 0,130 0,021 0,051 0,067 
25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 17 54,20 N -------- N 0,133 0,03 0,163 0,109 
55/
60 
REVISTA DE LITERATURA 1952- 32 75,54 S A&HCI, MLA, PCI S 0,027 0,036 0,009 0,024 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y 
DE LAS ORGANIZACIONES (de 1993-1995 
1985- 27 46,95 N Psyclit N 0,142 0,165 0,126 0,144 
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Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones) 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y 
APLICADA 






S 0,087 0,152 0,098 0,112 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 30 84,15 S Psyclit S 0,192 0,121 0,129 0,147 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 
APLICADA 
1991- 28 71,63 N Psyclit N 0,101 0,061 0,114 0,092 
85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 




S 0,036 0,071 0.070 0,036 
70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA 
POLÍTICA 
1999- 28 95,92 N ----------- S ----- ----- 0,244 0,244 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CANONICO 
1946- 21 92,63 N HA, FRANCIS, 
CANON LAW ABST. 
PCI, Religious ¬ 
Theological 
Absttracts 
S     
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 27 81,98 N PCI S 0,224 0,196 0,126 0,182 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1948- 26 95,21 S PCI, IFLP N 0,641 0,844 0,568 0,684 
20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 




S 0,086 0,155 0,168 0,136 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 N SA, PCI, FRANCIS S 0,182 0,179 0,074 0,145 
55/
60 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 22 61,71 N FRANCIS, MLA, 
PCI 
N 0,027 0,056 0,086 0,056 
35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 26 75,14 N FRANCIS, IRESIE, 
PCI 
S 0,085 0,094 0,102 0,094 
20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 27 57,86 S FRANCIS, PASCAL N 0,076 0,08 0,045 0,067 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 S SA, PCI S 0,186 0,164 0,122 0,157 
35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 30 83,10 N IRESIE, ERIC S 0,400 0,204 0,256 0,287 
45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA 
DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1997- 30 78,67 S --------- S ----- 0,212 0,164 0,188 
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99 SEFARAD 1941 31 100 S A&HCI, HA, IBSS, 
MLA, FRANCIS, 
LLBA, IISL 
S 0,106 0,183 0,022 0,104 
75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 28 45,45 S SA S 0,588 0,219 0,188 0,332 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
1983- 29 65,67 N HA, A H&L, PCI S 0,163 0,085 0,121 0,123 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 27 81,50 N IMB, PCI S 0,375 0,167 0,167 0,236 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 32 91,82 S HA, HLAS, PCI S 0,147 0,110 0,023 0,093 
35 SUMA 1989- 23 70,25 N --------- S 0,055 0,058 0,094 0,069 
35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 29 63,24 N FRANCIS, IRESIE, 
FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
S 0,093 0,190 0,167 0,150 
35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y 
DE LA LITERATURA 
1994-   28 56,18 N --------- S 0,119 0,056 0,078 0,084 
55/
60 
THELEME. REVISTA COMPLUTENSE DE 
ESTUDIOS FRANCESES (A: REV FIL FRAN) 
1980- 30 52,44 N LLBA, FRANCIS S SC SC SC 0,000 
40 THEORIA 1952- 30 30,09 N A&HCI,FRANCIS, 
PHI,RBPH,MATHS, 
PCI 
S 0,046 0,008 0,025 0,026 
10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 32 92,49 S FRANCIS, PCI S 0,257 0,224 0,248 0,243 
55/
60 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA 
LITERATURA 
1993- 23 73,34 S MLA N SC 0,012 0,012 0,008 
80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO 
DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
1997- 22 11,76 N URBANDATA N ____ 0,036 0,161 0,075 
55/
60 
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 28 55,52 N LLBA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,071 0,104 0,051 0,075 
10 ZEPHYRUS 1950- 32 83,52 S FRANCIS, BHA, 
PCI 
N 0,149 0,060 0,13 0,113 
75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
COMUNICACION 
1996- 25 87,07 S ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 
 
 
• Solo publica 1994 y 1995 y sale de nuevo en 1999. 
 
 




TABLA 2. VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS FUENTE. SEPTIEMBRE 2005. 
(Ordenación por número de criterios de calidad editorial cumplidos. Máximo 33) 
 


















50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 33 77,66 S IMB, PCI, 
FRANCIS, I.ISL. 
S 0,068 0,049 0,219 0,112 
45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
GEOGRAFOS ESPAÑOLES 
1979- 33 88,57 S URBANDATA, BGI S 0,060 0,154 0,103 0,106 
10 COMPLUTUM 1991- 33 85,13 S FRANCIS, IBSS, 
PCI 
S 0,267 0,209 0,172 0,216 
20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION  
(Hasta 1997 Information World en español) 
1992- 33 58,82 S INSPEC, ISTA, 
FRANCIS, LISA, 
PASCAL, LISTA 
S 0,267 0,167 0,225 0,220 
85 REVISTA DE INDIAS 1940- 33 88,09 S A&HCI,HAPI, 
HLAS,HA, PCI 
S 0,089 0,154 0,097 0,113 
20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 




S 0,086 0,155 0,168 0,136 
45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1981- 32 85,48 S FRANCIS, CSA S 0,111 0,172 0,27 0,184 
85 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 1944- 32 82,47 S HAPI, HLAS, AIO, 
MLA,HA, PCI 
S 0,042 0,025 0,025 0,031 
15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 32 78,66 S AA,A&HCI,FRANCIS 
HLAS, HA, PCI 
S 0,044 0,060 0,056 0,053 
91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (hasta 1999 
Archivos de Neurobiología) 
1935- 32 70,97 S Psyclit; EMBASE S 0,136 0,037 0,229 0,134 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS LATINOS 
1991- 32 87,02 S LLBA S 0,044 0,096 0,030 0,057 
25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 32 60,99 S HA, AH&L S 0,109 0,095 0,105 0,103 
45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 32 75,92 S FRANCIS, 
GEODOC,GEOBASE 
N 0,094 0,052 0,113 0,086 
50 HISTORIA AGRARIA.  (hasta 1997 Noticiario 
de Historia Agraria) 
1991- 32 94,74 S  HA, AGRIS, 
GEOBASE 
S 0,709 0,459 0,704 0,624 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 S Psyclit, IRESIE, 
E-PSYCHE, 
FRANCIS, PCI 
S 0,135 0,190 0,180 0,168 
75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 32 61,59 S SA,IPSA S 0,088 0,070 0,042 0,067 
05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y 
TRADICIONES POPULARES 
1944- 32 56,19 S A&HCI,AIO,FRAN-
CIS, PCI 
S 0,018 0,036 0,037 0,030 
55/ REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 32 74,97 S A&HCI, FRANCIS, S 0,026 0,038 0,092 0,052 
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60 LLBA, HLAS, PCI 
40 REVISTA DE FILOSOFIA.  Hasta 1986   
Revista de Filosofía (CSIC) 
1942- 32 51,05 S FRANCIS, PHI,PCI S 0,009 0,038 0,019 0,022 
55/
60 
REVISTA DE LITERATURA 1952- 32 75,54 S A&HCI, MLA, PCI S 0,027 0,036 0,009 0,024 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 S SA, PCI S 0,186 0,164 0,122 0,157 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 32 91,82 S HA, HLAS, PCI S 0,147 0,110 0,023 0,093 
10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 32 92,49 S FRANCIS, PCI S 0,257 0,224 0,248 0,243 
10 ZEPHYRUS 1950- 32 83,52 S FRANCIS, BHA, 
PCI 
N 0,149 0,060 0,13 0,113 
65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 31 61,42 S Psyclit,e-psyche S 0,210 0,181 0,178 0,190 
35 BORDON 1949- 31 79,72 S PCI, IRESIE N 0,139 0,083 0,119 0,114 
50 DYNAMIS 1981- 31 75,00 S FRANCIS,ISIS, 
HA, CW, PCI, 
MEDLINE 
S 0,011 0,184 0,132 0,109 
45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 31 85,56 S FRANCIS,GEOREF,G
GEOBASE, PCI 
S 0,036 0,12 0,084 0,080 
55/
60 
ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1993- 31 41,88 N LLBA S 0,029 0,044 0,043 0,039 
55/
60 
FAVENTIA 1979- 31 82.45 S PCI S 0,048 0,069 0,118 0,078 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 S FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
N 0,032 0,114 0,027 0,058 
05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES 
ORALES (Hasta 1996 Historia y Fuente oral) 
1989- 31 43,75 S WPSA, SA, HA S 0,061 0,044 0,009 0,038 
65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 31 44,98 S Psyclit, EMBASE, 
e-psyche, SSCI 
S 0,124 0,171 0,203 0,166 
85 REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE 
AMERICA 
1991- 31 80,26 S HAPI, HLAS, HA, 
WPSA, PCI, AH&L 
S 0,083 0,320 SC 0,134 
05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1991- 31 61,81 S HA,AIO,WL S 0,026 0,140 0,047 0,071 
85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 




S 0,036 0,071 0.070 0,036 
99 SEFARAD 1941 31 100 S A&HCI, HA, IBSS, 
MLA, FRANCIS, 
LLBA, IISL 
S 0,106 0,183 0,022 0,104 
35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 91,59 N --------- S 0,145 0,176 0,127 0,149 
99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS 
ARABES 
1980- 30 96,85 S IBSS, A&HCI, 
AIO,I.ISL.,MLA, 
LLBA, FRANCIS 
S 0,093 0,074 0,075 0,081 
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85 ANALES DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
1972- 30 39,94 S HAPI, HLAS, MLA 
PCI 
S 0,006 0,006 SC 0,004 
50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA 
1964- 30 87,50 N HA, FRANCIS, 
HLAS, PCI, 
MEDLINE 
S 0,060 0,088 0,082 0,077 
50 AYER 1991- 30 82,79 S --------- S 0,340 0,406 0,099 0,282 
15 CUADERNOS DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1974- 30 55,23 N AA, BHA, 
FRANCIS, PCI 
S 0,068 0,011 0,105 0,061 
55/
60 
EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y 
FILOLOGIA CLASICA 
1933- 30 98,91 S FRANCIS, LLBA, 
MLA, PCI 
N 0,081 0,061 0,091 0,078 
65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 30 40,13 N Psyclit,E-PSYCHE S 0,067 0,094 0,075 0,079 
50 GERION 1983- 30 90,24 N L’ANNÉE PHILOL, 
PCI 
S 0,125 0,107 0,065 0,099 
50 HISPANIA 1940- 30 75,12 S A&HCI, HLAS,PCI S 0,153 0,168 0,099 0,140 
40 PENSAMIENTO. REVISTA DE 
INVESTIGACION E INFORMACION 
FILOSOFICA 
1945- 30 45,57 S A&HCI, PHI, PCI S 0,055 0,032 0,064 0,050 
25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO (Hasta 1996 Revista de 
Instituciones Europeas) 
1974- 30 77,26 N -------- S 0,330 0,340 0,365 0,345 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ALEMANA 1993- 30 84,01 S -------- S 0,033 0,047 SC 0,027 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 30 84,15 S Psyclit S 0,192 0,121 0,129 0,147 
35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 30 83,10 N IRESIE, ERIC S 0,400 0,204 0,256 0,287 
45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA 
DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1997- 30 78,67 S --------- S ----- 0,212 0,164 0,188 
55/
60 
THELEME. REVISTA COMPLUTENSE DE 
ESTUDIOS FRANCESES (A: REV FIL FRAN) 
1980- 30 52,44 N LLBA, FRANCIS S SC SC SC 0,000 
40 THEORIA 1952- 30 30,09 N A&HCI,FRANCIS, 
PHI,RBPH,MATHS, 
PCI 
S 0,046 0,008 0,025 0,026 
85 AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
1991- 29 18,73 N HAPI, HLAS S 0,007 0,049 0,022 0,026 
55 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 29 74,07 N FRANCIS, I.ISL., 
PCI 
S 0,146 0,030 0,036 0,071 
65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 29 40,13 N Psyclit, IRESIE, 
e-psyche 
S 0,165 0,104 0,101 0,123 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 29 88,00 S ---------- S 0,073 0,084 0,044 0,067 
10 ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA 1928- 29 76,72 N PCI S SC 0,136 0,053 0,063 
10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 29 83,64 S BHA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,231 0,357 0,224 0,271 
65 COGNITIVA 1988- 29 47,93 S Psyclit S 0,079 0,266 0,063 0,136 
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75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 29 50,54 S IBSS,SA, WPSA S 0,108 0,106 0,043 0,086 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 29 82,64 N LLBA S 0,106 0,056 0,019 0,060 
50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 29 85,26 S HA, HLAS, PCI S 0,086 0,013 0,162 0,087 
45 ERIA 1980- 29 73,97 S -------- S 0,120 0,065 0,148 0,111 
50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 29 96,15 N IMB, PCI N 0,067 0,077 0,130 0,091 
35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 29 89,20 N --------- S 0,075 0,102 0,095 0,091 




29 73,57 S PsycLIT N ---- ----- 0,273 0,273 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 N SSCI,PSYCLIT, E-
PSYCHE, CC, PCI 
S 0,328 0,249 0,355 0,311 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
1983- 29 65,67 N HA, A H&L, PCI S 0,163 0,085 0,121 0,123 
35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 29 63,24 N FRANCIS, IRESIE, 
FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
S 0,093 0,190 0,167 0,150 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 28 78,76 S Psyclit,e-psyche N 0,158 0,261 0,253 0,224 
80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES (hasta 1992 Ciudad y 
Territorio) 
1970- 28 100 N URBANDATA, PCI S 0,081 0,074 0,033 0,063 
40 CONTRASTES. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
1996- 28 18,06 S PHI,FRANCIS,RBPH
,IFPH 
S 0,029 0,011 0,058 0,033 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 
1991- 28 95,65 N LLBA S 0,014 0,07 0,056 0,047 
35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA 
DE INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS 
DIDACTICAS  
1983- 28 91,53 N PSYCLIT, IRESIE, 
E-PSYCHE 
S 0,427 0,543 0,366 0,445 
35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1995- 28 71,60 N ----------- S 0,038 0,040 0,048 0,042 
50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 75,53 N HLAS S 0,236 0,373 0,252 0,287 




S 0,276 0,135 0,231 0,214 
91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 28 57,34 N E-PSYCHE S 0,098 0,107 0,048 0,084 
55/
60 
REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1980- 28 60,00 N LLBA, MLA S 0,027 SC 0,034 0,020 
70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 77,36 N PCI, S.A. S 0,128 0,130 0,109 0,122 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 
APLICADA 
1991- 28 71,63 N Psyclit N 0,101 0,061 0,114 0,092 
70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA 1999- 28 95,92 N ----------- S ----- ----- 0,244 0,244 
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75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 28 45,45 S SA S 0,588 0,219 0,188 0,332 
35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y 
DE LA LITERATURA 
1994-   28 56,18 N --------- S 0,119 0,056 0,078 0,084 
55/
60 
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 28 55,52 N LLBA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,071 0,104 0,051 0,075 
50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA 
MEDIEVAL 
1988- 27 76,49 S PCI S 0,163 0,081 0,150 0,131 
99 HABIS 1971- 27 72,20 S PCI S 0,077 0,052 0,086 0,072 
50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 27 66,31 N HA, WPSA, SA S 0,113 0,264 0,120 0,166 
55/
60 
MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA 
CLASICA 
1987- 27 84,00 N PCI S 0,015 0,066 0,030 0,037 
75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 27 78,73 S IBSS, SA, PCI N 0,057 0,106 0,070 0,078 
55/
60 
QUADERNS D' ITALIA 1996- 27 40,50 N --------- N SC SC SC 0,000 
25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 27 79,32 N PCI,IFLP S 0,273 0,270 0,276 0,273 
50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 27 100 S HA, IBSS, PCI, 
ECONLIT 
N 0,212 0,390 0,177 0,260 
50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1983- 27 77,66 S PCI S 0,011 0,056 0,015 0,027 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y 
DE LAS ORGANIZACIONES (de 1993-1995 
Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones) 
1985- 27 46,95 N Psyclit N 0,142 0,165 0,126 0,144 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 27 81,98 N PCI S 0,224 0,196 0,126 0,182 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 N SA, PCI, FRANCIS S 0,182 0,179 0,074 0,145 
20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 27 57,86 S FRANCIS, PASCAL N 0,076 0,08 0,045 0,067 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 27 81,50 N IMB, PCI S 0,375 0,167 0,167 0,236 
35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I DE LA LITERATURA 
1994- 26 48,63 N ---------- S 0,113 0,042 0,038 0,064 
40 ISEGORIA 1990- 26 64,28 N PHI N 0,036 0,043 0,062 0,047 
20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 26 59,56 S LISA S 0,145 0,026 0,058 0,076 
55/
60 
RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA APLICADA 
1985- 26 15,75 S -------- N 0,045 0,018 SC 0,021 
35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 26 70,06 S --------- S 0,110 0,105 0,251 0,155 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y 
APLICADA 





S 0,087 0,152 0,098 0,112 
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25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1948- 26 95,21 S PCI, IFLP N 0,641 0,844 0,568 0,684 
35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 26 75,14 N FRANCIS, IRESIE, 
PCI 
S 0,085 0,094 0,102 0,094 
91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA 
(hasta 1998 ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y CIENCIAS 
AFINES 
1972- 25 85,29 N MEDLINE, CC, 
PsycLIT, SCI 
S 0,143 0,159 0,135 0,146 
25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 25 73,89 S --------- S 0,070 0,182 0,073 0,108 
50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA 
1972- 25 81,42 S HA, PCI S 0,130 0,061 0,197 0,129 
99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y 
HEBRAICOS 
1952- 25 82,85 N MLA, I ISL, PCI S 0,115 0,174 0,090 0,126 
75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
COMUNICACION 
1996- 25 87,07 S ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 
55/
60 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
1914 24 66,87 N A&HCI, MLA, PCI N 0,148 0,05 0,049 0,082 
55/
60 
REVISTA ALICANTINA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1989- 24 60,26 N LLBA, MLA, PCI S 0,012 0,039 SC 0,017 
25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO 
SUAREZ * 
1961- 23 72,66 N PCI Full text S --- ---- 0,171 0,171 
55/
60 
EDAD DE ORO 1981- 23 62,71 N MLA, HLAS S 0,014 0,041 0,014 0,023 
50 HISPANIA ANTIQVA 1971- 23 67,57 N PCI S 0,198 0,155 0,159 0,171 
35 SUMA 1989- 23 70,25 N --------- S 0,055 0,058 0,094 0,069 
55/
60 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA 
LITERATURA 
1993- 23 73,34 S MLA N SC 0,012 0,012 0,008 
55/
60 
ATLANTIS. REVISTA DE LA ASOC. ESP. DE 
EST. ANGLO-NORTEAMERICANOS 
1999- 22 70,46 S MLA, LLBA, PCI N ----- ----- 0,040 0,040 
35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA 
TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 N --------- S 0,026 0,024 0,031 0,027 
55/
60 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 22 61,71 N FRANCIS, MLA, 
PCI 
N 0,027 0,056 0,086 0,056 
80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO 
DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
1997- 22 11,76 N URBANDATA N ____ 0,036 0,161 0,075 
75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I 
CULTURA 
1980- 21 64,88 N --------- N SC SC 0,062 0,021 
55/
60 
LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 21 62,71 N MLA N 0,050 0,067 0,081 0,066 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CANONICO 
1946- 21 92,63 N HA, FRANCIS, 
CANON LAW ABST. 
S     
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PCI, Religious ¬ 
Theological 
Absttracts 
25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 20 83,06 N --------- N 0,114 0,049 0,162 0,108 
25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO 
1984- 20 77,42 N PCI S 0,128 0,241 0,112 0,160 
40 ER. REVISTA DE FILOSOFIA 1985- 20 51,40 N PCI S 0,012 SC 0,028 0,013 
25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y 
CIENCIAS PENALES 
1948- 19 91,47 N ----------- N 0,055 0,060 0,030 0,048 
55/
60 
ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA 
FRANCESAS 
1986- 19 58,86 N LLBA N SC SC SC 0,000 
55/
60 
HELMANTICA 1950- 19 72,30 N FRANCIS, LLBA S 0,075 0,017 0,028 0,040 
25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y 
HACIENDA PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 N -------- S 0,102 0,184 0,206 0,164 
25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 19 73,02 N IFLP N 0,088 0,063 0,039 0,063 
25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 18 81,56 N IFLP N 0,143 0,130 0,111 0,128 
25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL 
1924- 18 77,31 N PCI N 0,096 0,053 0,101 0,083 
15 BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO 1980- 18 64,60 N FRANCIS, BHA S SC 0,214 SC 0,071 
35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 18 68,21 N PCI, IRESIE S 0,031 0,059 0,043 0,044 
70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS 
PUBLICAS 
1994- 18 49,06 N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 
55/
60 
LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 18 43,80 N ------- N 0,029 0,020 0,105 0,051 
25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y 
BURSATIL 
1981- 18 78,66 N -------- S 0,228 0,152 0,169 0,183 
25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 18 90,70 N PCI, IFLP S 0,155 0,151 0,188 0,165 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGIA 
1991- 18 83,28 N -------- N 0,134 0,107 0,072 0,104 
25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 18 73,59 N -------- S 0,154 0,117 0,070 0,114 
25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 63,28 N -------- N 0,091 0,054 0,058 0,068 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 17 90,09 N IFLP N 0,150 0,135 0,153 0,146 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 N --------- S 0,271 0,111 0,134 0,172 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 N --------- S 0,317 0,711 0,393 0,474 
35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA, LA 
HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
1997- 17 44,14 N -------- S 0,233 0,051 0,178 0,154 
15 GOYA 1954- 17 69,57 N A&HCI,AA,BHA, 
FRANCIS, 
S 0,026 0,040 0,036 0,034 
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INSULA 1946- 17 77,89 N A&HCI, HLAS, 
MLA, PCI 
S 0,033 0,053 0,009 0,032 
55/
60 
MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 1951- 17 84,33 N -------- N 0,206 SC 0,087 0,098 
25 RELACIONES LABORALES. REVISTA 
CRITICA DE TEORIA Y PRACTICA 
1984- 17 80,32 N --------- S 0,371 0,201 0,267 0,280 
25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 17 54,20 N -------- N 0,133 0,03 0,163 0,109 
25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 16 75,09 N --------- S 0,113 0,039 0,047 0,066 
55/
60 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 16 76,97 N HAPI,HLAS, 
A&HCI,MLA 
S 0,008 0,011 0,007 0,009 
25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 16 74,74 N --------- N 0.076 0,087 0,136 0,074 
50 MEDIEVALISMO 1991- 16 90,00 N --------- S 0,188 1,380 0,174 0,581 
20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 15 61,83 N -------- N 0,042 0,067 0,004 0,038 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 N --------- S 0,360 0,325 0,457 0,381 





S 0,160 0,109 0,063 0,111 
25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1981- 15 89,36 N --------- S 0,104 0,037 0,056 0,066 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 N --------- N 0,169 0,170 0,121 0,153 
15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 
'CAMON AZNAR' 
1980- 14 62,99 N FRANCIS, HLAS, 
PCI 
S 0,051 0,041 0,032 0,041 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA FRANCESA 1984- 14 56,81 N -------- N SC SC SC 0,000 
25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE 




No publica en 1996,97 y 98 
 






TABLA 3. VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS FUENTE. SEPTIEMBRE 2005. 
(Ordenación según puntuación obtenida en la valoración del profesorado. Máximo 100) 
 
 


















80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES (hasta 1992 Ciudad y 
Territorio) 
1970- 28 100 N URBANDATA, PCI S 0,081 0,074 0,033 0,063 
50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 27 100 S HA, IBSS, PCI, 
ECONLIT 
N 0,212 0,390 0,177 0,260 
99 SEFARAD 1941 31 100 S A&HCI, HA, IBSS, 
MLA, FRANCIS, 
LLBA, IISL 
S 0,106 0,183 0,022 0,104 
55/
60 
EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y 
FILOLOGIA CLASICA 
1933- 30 98,91 S FRANCIS, LLBA, 
MLA, PCI 
N 0,081 0,061 0,091 0,078 
99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS 
ARABES 
1980- 30 96,85 S IBSS, A&HCI, 
AIO,I.ISL.,MLA, 
LLBA, FRANCIS 
S 0,093 0,074 0,075 0,081 
50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 29 96,15 N IMB, PCI N 0,067 0,077 0,130 0,091 
70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA 
POLÍTICA 
1999- 28 95,92 N ----------- S ----- ----- 0,244 0,244 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 
1991- 28 95,65 N LLBA S 0,014 0,07 0,056 0,047 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1948- 26 95,21 S PCI, IFLP N 0,641 0,844 0,568 0,684 
50 HISTORIA AGRARIA.  (hasta 1997 Noticiario 
de Historia Agraria) 
1991- 32 94,74 S  HA, AGRIS, 
GEOBASE 
S 0,709 0,459 0,704 0,624 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CANONICO 
1946- 21 92,63 N HA, FRANCIS, 
CANON LAW ABST. 
PCI, Religious ¬ 
Theological 
Absttracts 
S     
10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 32 92,49 S FRANCIS, PCI S 0,257 0,224 0,248 0,243 
35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA 
TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 N --------- S 0,026 0,024 0,031 0,027 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 32 91,82 S HA, HLAS, PCI S 0,147 0,110 0,023 0,093 
35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 91,59 N --------- S 0,145 0,176 0,127 0,149 
35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA 1983- 28 91,53 N PSYCLIT, IRESIE, S 0,427 0,543 0,366 0,445 
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DE INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS 
DIDACTICAS  
E-PSYCHE 
25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y 
CIENCIAS PENALES 
1948- 19 91,47 N ----------- N 0,055 0,060 0,030 0,048 
25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 18 90,70 N PCI, IFLP S 0,155 0,151 0,188 0,165 
50 GERION 1983- 30 90,24 N L’ANNÉE PHILOL, 
PCI 
S 0,125 0,107 0,065 0,099 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 17 90,09 N IFLP N 0,150 0,135 0,153 0,146 
50 MEDIEVALISMO 1991- 16 90,00 N --------- S 0,188 1,380 0,174 0,581 
25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1981- 15 89,36 N --------- S 0,104 0,037 0,056 0,066 
35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 29 89,20 N --------- S 0,075 0,102 0,095 0,091 
45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
GEOGRAFOS ESPAÑOLES 
1979- 33 88,57 S URBANDATA, BGI S 0,060 0,154 0,103 0,106 
85 REVISTA DE INDIAS 1940- 33 88,09 S A&HCI,HAPI, 
HLAS,HA, PCI 
S 0,089 0,154 0,097 0,113 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 29 88,00 S ---------- S 0,073 0,084 0,044 0,067 
50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA 
1964- 30 87,50 N HA, FRANCIS, 
HLAS, PCI, 
MEDLINE 
S 0,060 0,088 0,082 0,077 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 N --------- S 0,317 0,711 0,393 0,474 
75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
COMUNICACION 
1996- 25 87,07 S ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS LATINOS 
1991- 32 87,02 S LLBA S 0,044 0,096 0,030 0,057 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 N SA, PCI, FRANCIS S 0,182 0,179 0,074 0,145 
45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 31 85,56 S FRANCIS,GEOREF,G
GEOBASE, PCI 
S 0,036 0,12 0,084 0,080 
45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1981- 32 85,48 S FRANCIS, CSA S 0,111 0,172 0,27 0,184 
91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA 
(hasta 1998 ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y CIENCIAS 
AFINES 
1972- 25 85,29 N MEDLINE, CC, 
PsycLIT, SCI 
S 0,143 0,159 0,135 0,146 
50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 29 85,26 S HA, HLAS, PCI S 0,086 0,013 0,162 0,087 
10 COMPLUTUM 1991- 33 85,13 S FRANCIS, IBSS, 
PCI 
S 0,267 0,209 0,172 0,216 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 N --------- N 0,169 0,170 0,121 0,153 
55/ MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 1951- 17 84,33 N -------- N 0,206 SC 0,087 0,098 
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65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 30 84,15 S Psyclit S 0,192 0,121 0,129 0,147 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ALEMANA 1993- 30 84,01 S -------- S 0,033 0,047 SC 0,027 
55/
60 
MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA 
CLASICA 
1987- 27 84,00 N PCI S 0,015 0,066 0,030 0,037 
10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 29 83,64 S BHA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,231 0,357 0,224 0,271 
10 ZEPHYRUS 1950- 32 83,52 S FRANCIS, BHA, 
PCI 
N 0,149 0,060 0,13 0,113 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGIA 
1991- 18 83,28 N -------- N 0,134 0,107 0,072 0,104 





S 0,160 0,109 0,063 0,111 
35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 30 83,10 N IRESIE, ERIC S 0,400 0,204 0,256 0,287 
25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 20 83,06 N --------- N 0,114 0,049 0,162 0,108 
99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y 
HEBRAICOS 
1952- 25 82,85 N MLA, I ISL, PCI S 0,115 0,174 0,090 0,126 
50 AYER 1991- 30 82,79 S --------- S 0,340 0,406 0,099 0,282 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 29 82,64 N LLBA S 0,106 0,056 0,019 0,060 
85 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 1944- 32 82,47 S HAPI, HLAS, AIO, 
MLA,HA, PCI 
S 0,042 0,025 0,025 0,031 
55/
60 
FAVENTIA 1979- 31 82,45 S PCI S 0,048 0,069 0,118 0,078 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 N --------- S 0,271 0,111 0,134 0,172 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 27 81,98 N PCI S 0,224 0,196 0,126 0,182 
25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 18 81,56 N IFLP N 0,143 0,130 0,111 0,128 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 27 81,50 N IMB, PCI S 0,375 0,167 0,167 0,236 
50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA 
1972- 25 81,42 S HA, PCI S 0,130 0,061 0,197 0,129 
25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y 
HACIENDA PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 N -------- S 0,102 0,184 0,206 0,164 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 N --------- S 0,360 0,325 0,457 0,381 
25 RELACIONES LABORALES. REVISTA 
CRITICA DE TEORIA Y PRACTICA 
1984- 17 80,32 N --------- S 0,371 0,201 0,267 0,280 
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85 REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE 
AMERICA 
1991- 31 80,26 S HAPI, HLAS, HA, 
WPSA, PCI, AH&L 
S 0,083 0,320 SC 0,134 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 N SSCI,PSYCLIT, E-
PSYCHE, CC, PCI 
S 0,328 0,249 0,355 0,311 
20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 




S 0,086 0,155 0,168 0,136 
35 BORDON 1949- 31 79,72 S PCI, IRESIE N 0,139 0,083 0,119 0,114 
25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 27 79,32 N PCI,IFLP S 0,273 0,270 0,276 0,273 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 S Psyclit, IRESIE, 
E-PSYCHE, 
FRANCIS, PCI 
S 0,135 0,190 0,180 0,168 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 28 78,76 S Psyclit,e-psyche N 0,158 0,261 0,253 0,224 
75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 27 78,73 S IBSS, SA, PCI N 0,057 0,106 0,070 0,078 
45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA 
DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1997- 30 78,67 S --------- S ----- 0,212 0,164 0,188 
15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 32 78,66 S AA,A&HCI,FRANCIS 
HLAS, HA, PCI 
S 0,044 0,060 0,056 0,053 
25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y 
BURSATIL 
1981- 18 78,66 N -------- S 0,228 0,152 0,169 0,183 
55/
60 
INSULA 1946- 17 77,89 N A&HCI, HLAS, 
MLA, PCI 
S 0,033 0,053 0,009 0,032 
50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 33 77,66 S IMB, PCI, 
FRANCIS, I.ISL. 
S 0,068 0,049 0,219 0,112 
50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1983- 27 77,66 S PCI S 0,011 0,056 0,015 0,027 
25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO 
1984- 20 77,42 N PCI S 0,128 0,241 0,112 0,160 
70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 77,36 N PCI, S.A. S 0,128 0,130 0,109 0,122 
25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL 
1924- 18 77,31 N PCI N 0,096 0,053 0,101 0,083 
25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO (Hasta 1996 Revista de 
Instituciones Europeas) 
1974- 30 77,26 N -------- S 0,330 0,340 0,365 0,345 
55/
60 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 16 76,97 N HAPI,HLAS, 
A&HCI,MLA 
S 0,008 0,011 0,007 0,009 
10 ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA 1928- 29 76,72 N PCI S SC 0,136 0,053 0,063 
50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA 
MEDIEVAL 
1988- 27 76,49 S PCI S 0,163 0,081 0,150 0,131 
45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 32 75,92 S FRANCIS, 
GEODOC,GEOBASE 
N 0,094 0,052 0,113 0,086 
55/ REVISTA DE LITERATURA 1952- 32 75,54 S A&HCI, MLA, PCI S 0,027 0,036 0,009 0,024 
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50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 75,53 N HLAS S 0,236 0,373 0,252 0,287 
35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 26 75,14 N FRANCIS, IRESIE, 
PCI 
S 0,085 0,094 0,102 0,094 
50 HISPANIA 1940- 30 75,12 S A&HCI, HLAS,PCI S 0,153 0,168 0,099 0,140 
25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 16 75,09 N --------- S 0,113 0,039 0,047 0,066 
50 DYNAMIS 1981- 31 75,00 S FRANCIS,ISIS, 
HA, CW, PCI, 
MEDLINE 
S 0,011 0,184 0,132 0,109 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 32 74,97 S A&HCI, FRANCIS, 
LLBA, HLAS, PCI 
S 0,026 0,038 0,092 0,052 
25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 16 74,74 N --------- N 0.076 0,087 0,136 0,074 
55 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 29 74,07 N FRANCIS, I.ISL., 
PCI 
S 0,146 0,030 0,036 0,071 
45 ERIA 1980- 29 73,97 S -------- S 0,120 0,065 0,148 0,111 
25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 25 73,89 S --------- S 0,070 0,182 0,073 0,108 
25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 18 73,59 N -------- S 0,154 0,117 0,070 0,114 




29 73,57 S PsycLIT N ---- ----- 0,273 0,273 
55/
60 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA 
LITERATURA 
1993- 23 73,34 S MLA N SC 0,012 0,012 0,008 
25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 19 73,02 N IFLP N 0,088 0,063 0,039 0,063 
25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO 
SUAREZ * 
1961- 23 72,66 N PCI Full text S --- ---- 0,171 0,171 
55/
60 
HELMANTICA 1950- 19 72,30 N FRANCIS, LLBA S 0,075 0,017 0,028 0,040 
99 HABIS 1971- 27 72,20 S PCI S 0,077 0,052 0,086 0,072 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 
APLICADA 
1991- 28 71,63 N Psyclit N 0,101 0,061 0,114 0,092 
35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1995- 28 71,60 N ----------- S 0,038 0,040 0,048 0,042 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 S SA, PCI S 0,186 0,164 0,122 0,157 
91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (hasta 1999 
Archivos de Neurobiología) 
1935- 32 70,97 S Psyclit; EMBASE S 0,136 0,037 0,229 0,134 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 S FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
N 0,032 0,114 0,027 0,058 
55/
60 
ATLANTIS. REVISTA DE LA ASOC. ESP. DE 
EST. ANGLO-NORTEAMERICANOS 
1999- 22 70,46 S MLA, LLBA, PCI N ----- ----- 0,040 0,040 
35 SUMA 1989- 23 70,25 N --------- S 0,055 0,058 0,094 0,069 
35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 26 70,06 S --------- S 0,110 0,105 0,251 0,155 
15 GOYA 1954- 17 69,57 N A&HCI,AA,BHA, S 0,026 0,040 0,036 0,034 
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35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 18 68,21 N PCI, IRESIE S 0,031 0,059 0,043 0,044 
25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE 
1984- 14 68,00 N -------- N 0,130 0,021 0,051 0,067 
50 HISPANIA ANTIQVA 1971- 23 67,57 N PCI S 0,198 0,155 0,159 0,171 
55/
60 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
1914 24 66,87 N A&HCI, MLA, PCI N 0,148 0,05 0,049 0,082 
50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 27 66,31 N HA, WPSA, SA S 0,113 0,264 0,120 0,166 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
1983- 29 65,67 N HA, A H&L, PCI S 0,163 0,085 0,121 0,123 
75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I 
CULTURA 
1980- 21 64,88 N --------- N SC SC 0,062 0,021 
15 BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO 1980- 18 64,60 N FRANCIS, BHA S SC 0,214 SC 0,071 
40 ISEGORIA 1990- 26 64,28 N PHI N 0,036 0,043 0,062 0,047 
85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 




S 0,036 0,071 0.070 0,036 
25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 63,28 N -------- N 0,091 0,054 0,058 0,068 
35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 29 63,24 N FRANCIS, IRESIE, 
FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
S 0,093 0,190 0,167 0,150 
15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 
'CAMON AZNAR' 
1980- 14 62,99 N FRANCIS, HLAS, 
PCI 
S 0,051 0,041 0,032 0,041 
55/
60 
EDAD DE ORO 1981- 23 62,71 N MLA, HLAS S 0,014 0,041 0,014 0,023 
55/
60 
LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 21 62,71 N MLA N 0,050 0,067 0,081 0,066 
20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 15 61,83 N -------- N 0,042 0,067 0,004 0,038 
05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1991- 31 61,81 S HA,AIO,WL S 0,026 0,140 0,047 0,071 
55/
60 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 22 61,71 N FRANCIS, MLA, 
PCI 
N 0,027 0,056 0,086 0,056 
75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 32 61,59 S SA,IPSA S 0,088 0,070 0,042 0,067 
65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 31 61,42 S Psyclit,e-psyche S 0,210 0,181 0,178 0,190 
25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 32 60,99 S HA, AH&L S 0,109 0,095 0,105 0,103 
55/
60 
REVISTA ALICANTINA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1989- 24 60,26 N LLBA, MLA, PCI S 0,012 0,039 SC 0,017 
55/
60 
REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1980- 28 60,00 N LLBA, MLA S 0,027 SC 0,034 0,020 
20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 26 59,56 S LISA S 0,145 0,026 0,058 0,076 
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ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA 
FRANCESAS 
1986- 19 58,86 N LLBA N SC SC SC 0,000 
20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION  
(Hasta 1997 Information World en español) 
1992- 33 58,82 S INSPEC, ISTA, 
FRANCIS, LISA, 
PASCAL, LISTA 
S 0,267 0,167 0,225 0,220 
20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 27 57,86 S FRANCIS, PASCAL N 0,076 0,08 0,045 0,067 
91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 28 57,34 N E-PSYCHE S 0,098 0,107 0,048 0,084 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA FRANCESA 1984- 14 56,81 N -------- N SC SC SC 0,000 
05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y 
TRADICIONES POPULARES 
1944- 32 56,19 S A&HCI,AIO,FRAN-
CIS, PCI 
S 0,018 0,036 0,037 0,030 
35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y 
DE LA LITERATURA 
1994-   28 56,18 N --------- S 0,119 0,056 0,078 0,084 
55/
60 
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 28 55,52 N LLBA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,071 0,104 0,051 0,075 
15 CUADERNOS DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1974- 30 55,23 N AA, BHA, 
FRANCIS, PCI 
S 0,068 0,011 0,105 0,061 
25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 17 54,20 N -------- N 0,133 0,03 0,163 0,109 
55/
60 
THELEME. REVISTA COMPLUTENSE DE 
ESTUDIOS FRANCESES (A: REV FIL FRAN) 
1980- 30 52,44 N LLBA, FRANCIS S SC SC SC 0,000 
40 ER. REVISTA DE FILOSOFIA 1985- 20 51,40 N PCI S 0,012 SC 0,028 0,013 
40 REVISTA DE FILOSOFIA.  Hasta 1986   
Revista de Filosofía (CSIC) 
1942- 32 51,05 S FRANCIS, PHI,PCI S 0,009 0,038 0,019 0,022 
75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 29 50,54 S IBSS,SA, WPSA S 0,108 0,106 0,043 0,086 
70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS 
PUBLICAS 
1994- 18 49,06 N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 
35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I DE LA LITERATURA 
1994- 26 48,63 N ---------- S 0,113 0,042 0,038 0,064 
65 COGNITIVA 1988- 29 47,93 S Psyclit S 0,079 0,266 0,063 0,136 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y 
APLICADA 






S 0,087 0,152 0,098 0,112 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y 
DE LAS ORGANIZACIONES (de 1993-1995 
Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones) 
1985- 27 46,95 N Psyclit N 0,142 0,165 0,126 0,144 
65 PSICOLOGICA 1980- 28 46,32 N PSYLIT, FAMILY 
STUDIES DB, 
LLBA, E-PSYCHE, 
S 0,276 0,135 0,231 0,214 
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40 PENSAMIENTO. REVISTA DE 
INVESTIGACION E INFORMACION 
FILOSOFICA 
1945- 30 45,57 S A&HCI, PHI, PCI S 0,055 0,032 0,064 0,050 
75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 28 45,45 S SA S 0,588 0,219 0,188 0,332 
65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 31 44,98 S Psyclit, EMBASE, 
e-psyche, SSCI 
S 0,124 0,171 0,203 0,166 
35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA, LA 
HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
1997- 17 44,14 N -------- S 0,233 0,051 0,178 0,154 
55/
60 
LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 18 43,80 N ------- N 0,029 0,020 0,105 0,051 
05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES 
ORALES (Hasta 1996 Historia y Fuente oral) 
1989- 31 43,75 S WPSA, SA, HA S 0,061 0,044 0,009 0,038 
55/
60 
ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1993- 31 41,88 N LLBA S 0,029 0,044 0,043 0,039 
55/
60 
QUADERNS D' ITALIA 1996- 27 40,50 N --------- N SC SC SC 0,000 
65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 29 40,13 N Psyclit, IRESIE, 
e-psyche 
S 0,165 0,104 0,101 0,123 
65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 30 40,13 N Psyclit,E-PSYCHE S 0,067 0,094 0,075 0,079 
85 ANALES DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
1972- 30 39,94 S HAPI, HLAS, MLA 
PCI 
S 0,006 0,006 SC 0,004 
40 THEORIA 1952- 30 30,09 N A&HCI,FRANCIS, 
PHI,RBPH,MATHS, 
PCI 
S 0,046 0,008 0,025 0,026 
85 AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
1991- 29 18,73 N HAPI, HLAS S 0,007 0,049 0,022 0,026 
40 CONTRASTES. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
1996- 28 18,06 S PHI,FRANCIS,RBPH
,IFPH 
S 0,029 0,011 0,058 0,033 
55/
60 
RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA APLICADA 
1985- 26 15,75 S -------- N 0,045 0,018 SC 0,021 
80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO 
DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
1997- 22 11,76 N URBANDATA N ____ 0,036 0,161 0,075 
 
*  
No publica en 1996,97 y 98 
 





TABLA 4. VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS FUENTE. SEPTIEMBRE 2005. 
(Ordenación por el IIE medio, 2000-2002 y por áreas temáticas) 
 


















05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA 
SOCIAL 
1991- 31 61,81 S HA,AIO,WL S 0,026 0,140 0,047 0,071 
05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y 
FUENTES ORALES (Hasta 1996 
Historia y Fuente oral) 
1989- 31 43,75 S WPSA, SA, HA S 0,061 0,044 0,009 0,038 
05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y 
TRADICIONES POPULARES 
1944- 32 56,19 S A&HCI,AIO,FRAN-CIS, PCI S 0,018 0,036 0,037 0,030 
10 ARCHIVO ESPAÑOL DE 
ARQUEOLOGIA 
1940- 29 83,64 S BHA, FRANCIS, PCI S 0,231 0,357 0,224 0,271 
10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 32 92,49 S FRANCIS, PCI S 0,257 0,224 0,248 0,243 
10 COMPLUTUM 1991- 33 85,13 S FRANCIS, IBSS, PCI S 0,267 0,209 0,172 0,216 
10 ZEPHYRUS 1950- 32 83,52 S FRANCIS, BHA, PCI N 0,149 0,060 0,13 0,113 
10 ARCHIVO DE PREHISTORIA 
LEVANTINA 
1928- 29 76,72 N PCI S SC 0,136 0,053 0,063 
15 BOLETIN DEL MUSEO DEL 
PRADO 
1980- 18 64,60 N FRANCIS, BHA S SC 0,214 SC 0,071 
15 CUADERNOS DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1974- 30 55,23 N AA, BHA, FRANCIS, PCI S 0,068 0,011 0,105 0,061 
15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 32 78,66 S AA,A&HCI,FRANCIS 
HLAS, HA, PCI 
S 0,044 0,060 0,056 0,053 
15 BOLETIN DEL MUSEO E 
INSTITUTO 'CAMON AZNAR' 
1980- 14 62,99 N FRANCIS, HLAS, PCI S 0,051 0,041 0,032 0,041 
15 GOYA 1954- 17 69,57 N A&HCI,AA,BHA, 
FRANCIS, RILA,PCI 
S 0,026 0,040 0,036 0,034 
20 EL PROFESIONAL DE LA 
INFORMACION  (Hasta 1997 
Information World en español) 
1992- 33 58,82 S INSPEC, ISTA, FRANCIS, 
LISA, PASCAL, LISTA 
S 0,267 0,167 0,225 0,220 
20 REVISTA ESPAÑOLA DE 
DOCUMENTACION CIENTIFICA 
1977- 33 80,06 S INSPEC,LISA,ISTA, 
FRANCIS, PASCAL, IRESIE, 
PCI 
S 0,086 0,155 0,168 0,136 
20 ITEM. REVISTA DE 
BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 26 59,56 S LISA S 0,145 0,026 0,058 0,076 
20 REVISTA GENERAL DE 
INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 27 57,86 S FRANCIS, PASCAL N 0,076 0,08 0,045 0,067 
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20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 15 61,83 N -------- N 0,042 0,067 0,004 0,038 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO INTERNACIONAL 
1948- 26 95,21 S PCI, IFLP N 0,641 0,844 0,568 0,684 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 N --------- S 0,317 0,711 0,393 0,474 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 N --------- S 0,360 0,325 0,457 0,381 
25 REVISTA DE DERECHO 
COMUNITARIO EUROPEO (Hasta 
1996 Revista de Instituciones 
Europeas) 
1974- 30 77,26 N -------- S 0,330 0,340 0,365 0,345 
25 RELACIONES LABORALES. 
REVISTA CRITICA DE TEORIA Y 
PRACTICA 
1984- 17 80,32 N --------- S 0,371 0,201 0,267 0,280 
25 REVISTA DE ADMINISTRACION 
PUBLICA 
1950- 27 79,32 N PCI,IFLP S 0,273 0,270 0,276 0,273 
25 REVISTA DE DERECHO 
BANCARIO Y BURSATIL 
1981- 18 78,66 N -------- S 0,228 0,152 0,169 0,183 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO CONSTITUCIONAL 
1981- 27 81,98 N PCI S 0,224 0,196 0,126 0,182 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA 
DE DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 N --------- S 0,271 0,111 0,134 0,172 
25 ANALES DE LA CATEDRA 
FRANCISCO SUAREZ * 
1961- 23 72,66 N PCI Full text S --- ---- 0,171 0,171 
25 REVISTA DE DERECHO 
MERCANTIL 
1946- 18 90,70 N PCI, IFLP S 0,155 0,151 0,188 0,165 
25 REVISTA DE DERECHO 
FINANCIERO Y HACIENDA 
PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 N -------- S 0,102 0,184 0,206 0,164 
25 DOXA. CUADERNOS DE 
FILOSOFIA DEL DERECHO 
1984- 20 77,42 N PCI S 0,128 0,241 0,112 0,160 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 N --------- N 0,169 0,170 0,121 0,153 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 17 90,09 N IFLP N 0,150 0,135 0,153 0,146 
25 ANUARIO DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1974- 18 81,56 N IFLP N 0,143 0,130 0,111 0,128 
25 REVISTA DE DERECHO 
POLITICO 
1981- 18 73,59 N -------- S 0,154 0,117 0,070 0,114 
25 IUS CANONICUM 1961- 18 83,25 N FRANCIS, CANON LAW 
ABSTRACTS, Religious & 
Theological Abstracts, PCI 
S 0,160 0,109 0,063 0,111 
25 REVISTA DE LAS CORTES 1984- 17 54,20 N -------- N 0,133 0,03 0,163 0,109 
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25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO 
1953- 20 83,06 N --------- N 0,114 0,049 0,162 0,108 
25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 25 73,89 S --------- S 0,070 0,182 0,073 0,108 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL 
Y CRIMINOLOGIA 
1991- 18 83,28 N -------- N 0,134 0,107 0,072 0,104 
25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL 
DERECHO 
1994- 32 60,99 S HA, AH&L S 0,109 0,095 0,105 0,103 
25 ANUARIO DE HISTORIA DEL 
DERECHO ESPAÑOL 
1924- 18 77,31 N PCI N 0,096 0,053 0,101 0,083 
25 DOCUMENTACION 
ADMINISTRATIVA 
1958- 16 74,74 N --------- N 0.076 0,087 0,136 0,074 
25 REVISTA DE DERECHO 
PRIVADO 
1913- 18 63,28 N -------- N 0,091 0,054 0,058 0,068 
25 REVISTA DE LA CORTE 
ESPAÑOLA DE ARBITRAJE 
1984- 14 68,00 N -------- N 0,130 0,021 0,051 0,067 
25 CUADERNOS DE POLITICA 
CRIMINAL 
1977- 16 75,09 N --------- S 0,113 0,039 0,047 0,066 
25 JUSTICIA. REVISTA DE 
DERECHO PROCESAL 
1981- 15 89,36 N --------- S 0,104 0,037 0,056 0,066 
25 REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1985- 19 73,02 N IFLP N 0,088 0,063 0,039 0,063 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO CANONICO 
1946- 21 92,63 N HA, FRANCIS, CANON LAW 
ABST. PCI, Religious ¬ 
Theological Absttracts 
S 0,043 0,082 0,029 0,051 
25 ANUARIO DE DERECHO PENAL 
Y CIENCIAS PENALES 
1948- 19 91,47 N ----------- N 0,055 0,060 0,030 0,048 
35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. 
REVISTA DE INVESTIGACION Y 
EXPERIENCIAS DIDACTICAS  
1983- 28 91,53 N PSYCLIT, IRESIE, E-PSYCHE S 0,427 0,543 0,366 0,445 
35 RIE. REVISTA INVESTIGACION 
EDUCATIVA 
1983- 30 83,10 N IRESIE, ERIC S 0,400 0,204 0,256 0,287 
35 REVISTA DE EDUCACION 
(MADRID) 
1952- 26 70,06 S --------- S 0,110 0,105 0,251 0,155 
35 CON-CIENCIA SOCIAL. 
ANUARIO DE DIDÁCTICA DE LA 
GEOGRAFÍA, LA HISTORIA Y 
OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
1997- 17 44,14 N -------- S 0,233 0,051 0,178 0,154 
35 TEORIA DE LA EDUCACION. 
REVISTA INTERUNIVERSITARIA 
1986- 29 63,24 N FRANCIS, IRESIE, FAMILY 
STUDIES DATA BASE 
S 0,093 0,190 0,167 0,150 
35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE 
LAS CIENCIAS 
1994- 30 91,59 N --------- S 0,145 0,176 0,127 0,149 
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35 BORDON 1949- 31 79,72 S PCI, IRESIE N 0,139 0,083 0,119 0,114 
35 REVISTA ESPAÑOLA DE 
PEDAGOGIA 
1943- 26 75,14 N FRANCIS, IRESIE, PCI S 0,085 0,094 0,102 0,094 
35 IBER. DIDACTICA DE LAS 
CIENCIAS SOCIALES, 
GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 29 89,20 N --------- S 0,075 0,102 0,095 0,091 
35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA 
LENGUA Y DE LA LITERATURA 
1994-  28 56,18 N --------- S 0,119 0,056 0,078 0,084 
35 SUMA 1989- 23 70,25 N --------- S 0,055 0,058 0,094 0,069 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y 
DEPORTES 
1993- 29 88,00 S ---------- S 0,073 0,084 0,044 0,067 
35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA 
LLENGUA I DE LA LITERATURA 
1994- 26 48,63 N ---------- S 0,113 0,042 0,038 0,064 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. 
REVISTA INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 S FAMILY STUDIES DATA BASE N 0,032 0,114 0,027 0,058 
35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 18 68,21 N PCI, IRESIE S 0,031 0,059 0,043 0,044 
35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA 
MÚSICA 
1995- 28 71,60 N ----------- S 0,038 0,040 0,048 0,042 
35 MUSICA Y EDUCACION. 
REVISTA TRIMESTRAL DE 
PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 N --------- S 0,026 0,024 0,031 0,027 
40 PENSAMIENTO. REVISTA DE 
INVESTIGACION E 
INFORMACION FILOSOFICA 
1945- 30 45,57 S A&HCI, PHI, PCI S 0,055 0,032 0,064 0,050 
40 ISEGORIA 1990- 26 64,28 N PHI N 0,036 0,043 0,062 0,047 
40 CONTRASTES. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR DE 
FILOSOFIA 
1996- 28 18,06 S PHI,FRANCIS,RBPH,IFPH S 0,029 0,011 0,058 0,033 
40 THEORIA 1952- 30 30,09 N A&HCI,FRANCIS, 
PHI,RBPH,MATHS, PCI 
S 0,046 0,008 0,025 0,026 
40 REVISTA DE FILOSOFIA.  Hasta 
1986   Revista de Filosofía (CSIC) 
1942- 32 51,05 S FRANCIS, PHI,PCI S 0,009 0,038 0,019 0,022 
40 ER. REVISTA DE FILOSOFIA 1985- 20 51,40 N PCI S 0,012 SC 0,028 0,013 
45 SCRIPTA NOVA. REVISTA 
ELECTRONICA DE GEOGRAFIA 
Y CIENCIAS SOCIALES 
1997- 30 78,67 S --------- S ----- 0,212 0,164 0,188 
45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1981- 32 85,48 S FRANCIS, CSA S 0,111 0,172 0,27 0,184 
45 ERIA 1980- 29 73,97 S -------- S 0,120 0,065 0,148 0,111 
45 BOLETIN DE LA ASOCIACION 
DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES 
1979- 33 88,57 S URBANDATA, BGI S 0,060 0,154 0,103 0,106 
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45 DOCUMENTS D´ANALISI 
GEOGRAFICA 
1982- 32 75,92 S FRANCIS, GEODOC,GEOBASE N 0,094 0,052 0,113 0,086 
45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 31 85,56 S FRANCIS,GEOREF,GGEOBASE, 
PCI 
S 0,036 0,12 0,084 0,080 
50 HISTORIA AGRARIA.  (hasta 
1997 Noticiario de Historia 
Agraria) 
1991- 32 94,74 S  HA, AGRIS, GEOBASE S 0,709 0,459 0,704 0,624 
50 MEDIEVALISMO 1991- 16 90,00 N --------- S 0,188 1,380 0,174 0,581 
50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 75,53 N HLAS S 0,236 0,373 0,252 0,287 
50 AYER 1991- 30 82,79 S --------- S 0,340 0,406 0,099 0,282 
50 REVISTA DE HISTORIA 
ECONOMICA 
1983- 27 100 S HA, IBSS, PCI, ECONLIT N 0,212 0,390 0,177 0,260 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
MEDIEVAL 
1983- 27 81,50 N IMB, PCI S 0,375 0,167 0,167 0,236 
50 HISPANIA ANTIQVA 1971- 23 67,57 N PCI S 0,198 0,155 0,159 0,171 
50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 27 66,31 N HA, WPSA, SA S 0,113 0,264 0,120 0,166 
50 HISPANIA 1940- 30 75,12 S A&HCI, HLAS,PCI S 0,153 0,168 0,099 0,140 
50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. 
HISTORIA MEDIEVAL 
1988- 27 76,49 S PCI S 0,163 0,081 0,150 0,131 
50 ESTUDIS. REVISTA DE 
HISTORIA MODERNA 
1972- 25 81,42 S HA, PCI S 0,130 0,061 0,197 0,129 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
1983- 29 65,67 N HA, A H&L, PCI S 0,163 0,085 0,121 0,123 
50 ANUARIO DE ESTUDIOS 
MEDIEVALES 
1964- 33 77,66 S IMB, PCI, FRANCIS, I.ISL. S 0,068 0,049 0,219 0,112 
50 DYNAMIS 1981- 31 75,00 S FRANCIS,ISIS, 
HA, CW, PCI, MEDLINE 
S 0,011 0,184 0,132 0,109 
50 GERION 1983- 30 90,24 N L’ANNÉE PHILOL, PCI S 0,125 0,107 0,065 0,099 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
MODERNA 
1983- 32 91,82 S HA, HLAS, PCI S 0,147 0,110 0,023 0,093 
50 HISTORIA. INSTITUCIONES. 
DOCUMENTOS 
1974- 29 96,15 N IMB, PCI N 0,067 0,077 0,130 0,091 
50 CUADERNOS DE HISTORIA 
MODERNA 
1988- 29 85,26 S HA, HLAS, PCI S 0,086 0,013 0,162 0,087 
50 ASCLEPIO. REVISTA DE 
HISTORIA DE LA MEDICINA Y 
DE LA CIENCIA 
1964- 30 87,50 N HA, FRANCIS, HLAS, PCI, 
MEDLINE 
S 0,060 0,088 0,082 0,077 
50 REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA 
1983- 27 77,66 S PCI S 0,011 0,056 0,015 0,027 
55/60 MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA 
EGEA 
1951- 17 84,33 N -------- N 0,206 SC 0,087 0,098 
55/60 BOLETIN DE LA REAL 1914 24 66,87 N A&HCI, MLA, PCI N 0,148 0,05 0,049 0,082 
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55/60 EMERITA. REVISTA DE 
LINGÜISTICA Y FILOLOGIA 
CLASICA 
1933- 30 98,91 S FRANCIS, LLBA, MLA, PCI N 0,081 0,061 0,091 0,078 
55/60 FAVENTIA 1979- 31 82.45 S PCI S 0,048 0,069 0,118 0,078 
55/60 VERBA. ANUARIO GALEGO DE 
FILOLOXIA 
1974- 28 55,52 N LLBA, FRANCIS, PCI S 0,071 0,104 0,051 0,075 
55/60 ANAQUEL DE ESTUDIOS 
ARABES 
1990- 29 74,07 N FRANCIS, I.ISL., PCI S 0,146 0,030 0,036 0,071 
55/60 LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA 
ACTUAL 
1979- 21 62,71 N MLA N 0,050 0,067 0,081 0,066 
55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA 
ITALIANA 
1994- 29 82,64 N LLBA S 0,106 0,056 0,019 0,060 
55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA 
CLASICA. ESTUDIOS LATINOS 
1991- 32 87,02 S LLBA S 0,044 0,096 0,030 0,057 
55/60 REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA 
1971- 22 61,71 N FRANCIS, MLA, PCI N 0,027 0,056 0,086 0,056 
55/60 REVISTA DE FILOLOGIA 
ESPAÑOLA 
1914- 32 74,97 S A&HCI, FRANCIS, LLBA, 
HLAS, PCI 
S 0,026 0,038 0,092 0,052 
55/60 LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 18 43,80 N ------- N 0,029 0,020 0,105 0,051 
55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA 
CLASICA. ESTUDIOS GRIEGOS 
E INDOEUROPEOS 
1991- 28 95,65 N LLBA S 0,014 0,07 0,056 0,047 
55/60 ATLANTIS. REVISTA DE LA 
ASOC. ESP. DE EST. ANGLO-
NORTEAMERICANOS 
1999- 22 70,46 S MLA, LLBA, PCI N ----- ----- 0,040 0,040 
55/60 HELMANTICA 1950- 19 72,30 N FRANCIS, LLBA S 0,075 0,017 0,028 0,040 
55/60 ESTUDIOS INGLESES DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1993- 31 41,88 N LLBA S 0,029 0,044 0,043 0,039 
55/60 MINERVA. REVISTA DE 
FILOLOGIA CLASICA 
1987- 27 84,00 N PCI S 0,015 0,066 0,030 0,037 
55/60 INSULA 1946- 17 77,89 N A&HCI, HLAS, MLA, PCI S 0,033 0,053 0,009 0,032 
55/60 REVISTA DE FILOLOGIA 
ALEMANA 
1993- 30 84,01 S -------- S 0,033 0,047 SC 0,027 
55/60 REVISTA DE LITERATURA 1952- 32 75,54 S A&HCI, MLA, PCI S 0,027 0,036 0,009 0,024 
55/60 EDAD DE ORO 1981- 23 62,71 N MLA, HLAS S 0,014 0,041 0,014 0,023 
55/60 RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA APLICADA 
1985- 26 15,75 S -------- N 0,045 0,018 SC 0,021 
55/60 REVISTA CANARIA DE 
ESTUDIOS INGLESES 
1980- 28 60,00 N LLBA, MLA S 0,027 SC 0,034 0,020 
55/60 REVISTA ALICANTINA DE 1989- 24 60,26 N LLBA, MLA, PCI S 0,012 0,039 SC 0,017 
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1948- 16 76,97 N HAPI,HLAS, A&HCI,MLA S 0,008 0,011 0,007 0,009 
55/60 TROPELIAS. REVISTA DE 
TEORIA DE LA LITERATURA 
1993- 23 73,34 S MLA N SC 0,012 0,012 0,008 
55/60 CUADERNOS DE FILOLOGIA 
FRANCESA 
1984- 14 56,81 N -------- N SC SC SC 0,000 
55/60 ESTUDIOS DE LENGUA Y 
LITERATURA FRANCESAS 
1986- 19 58,86 N LLBA N SC SC SC 0,000 
55/60 QUADERNS D' ITALIA 1996- 27 40,50 N --------- N SC SC SC 0,000 
55/60 THELEME. REVISTA 
COMPLUTENSE DE ESTUDIOS 
FRANCESES (A: REV FIL FRAN) 
1980- 30 52,44 N LLBA, FRANCIS S SC SC SC 0,000 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 N SSCI,PSYCLIT, E-PSYCHE, 
CC, PCI 
S 0,328 0,249 0,355 0,311 





29 73,57 S PsycLIT N ---- ----- 0,273 0,273 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE 
CONDUCTA 
1975- 28 78,76 S Psyclit,e-psyche N 0,158 0,261 0,253 0,224 
65 PSICOLOGICA 1980- 28 46,32 N PSYLIT, FAMILY STUDIES DB, 
LLBA, E-PSYCHE, PCI 
S 0,276 0,135 0,231 0,214 
65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 31 61,42 S Psyclit,e-psyche S 0,210 0,181 0,178 0,190 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 S Psyclit, IRESIE, E-PSYCHE, 
FRANCIS, PCI 
S 0,135 0,190 0,180 0,168 
65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 31 44,98 S Psyclit, EMBASE, e-psyche, 
SSCI 
S 0,124 0,171 0,203 0,166 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA 
SOCIAL 
1985- 30 84,15 S Psyclit S 0,192 0,121 0,129 0,147 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL 
TRABAJO Y DE LAS 
ORGANIZACIONES (de 1993-
1995 Psicología del Trabajo y de 
las Organizaciones) 
1985- 27 46,95 N Psyclit N 0,142 0,165 0,126 0,144 
65 COGNITIVA 1988- 29 47,93 S Psyclit S 0,079 0,266 0,063 0,136 
65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 29 40,13 N Psyclit, IRESIE, e-psyche S 0,165 0,104 0,101 0,123 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA 
GENERAL Y APLICADA 
1946- 26 47 N Psyclit;PASCAL, 
EMBASE,LLBA, PCI, E-
PSYCHE, IRESIE, S.A., 
Mental Health Abstracts 
S 0,087 0,152 0,098 0,112 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA 
SOCIAL APLICADA 
1991- 28 71,63 N Psyclit N 0,101 0,061 0,114 0,092 
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65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 30 40,13 N Psyclit,E-PSYCHE S 0,067 0,094 0,075 0,079 
70 REVISTA ESPAÑOLA DE 
CIENCIA POLÍTICA 
1999- 28 95,92 N ----------- S ----- ----- 0,244 0,244 
70 REVISTA DE ESTUDIOS 
POLITICOS 
1940- 28 77,36 N PCI, S.A. S 0,128 0,130 0,109 0,122 
70 GESTION Y ANALISIS DE 
POLITICAS PUBLICAS 
1994- 18 49,06 N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 
75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 28 45,45 S SA S 0,588 0,219 0,188 0,332 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 S SA, PCI S 0,186 0,164 0,122 0,157 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES 
SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 N SA, PCI, FRANCIS S 0,182 0,179 0,074 0,145 
75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 29 50,54 S IBSS,SA, WPSA S 0,108 0,106 0,043 0,086 
75 PAPERS. REVISTA DE 
SOCIOLOGIA 
1973- 27 78,73 S IBSS, SA, PCI N 0,057 0,106 0,070 0,078 
75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 32 61,59 S SA,IPSA S 0,088 0,070 0,042 0,067 
75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
COMUNICACION 
1996- 25 87,07 S ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 
75 ANALISI: QUADERNS DE 
COMUNICACIÓ I CULTURA 
1980- 21 64,88 N --------- N SC SC 0,062 0,021 
80 URBAN. REVISTA DEL 
DEPARTAMENTO DE 
URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
1997- 22 11,76 N URBANDATA N ____ 0,036 0,161 0,075 
80 CIUDAD Y TERRITORIO. 
ESTUDIOS TERRITORIALES 
(hasta 1992 Ciudad y Territorio) 
1970- 28 100 N URBANDATA, PCI S 0,081 0,074 0,033 0,063 
85 REVISTA COMPLUTENSE DE 
HISTORIA DE AMERICA 
1991- 31 80,26 S HAPI, HLAS, HA, WPSA, PCI, 
AH&L 
S 0,083 0,320 SC 0,134 
85 REVISTA DE INDIAS 1940- 33 88,09 S A&HCI,HAPI, 
HLAS,HA, PCI 
S 0,089 0,154 0,097 0,113 
85 REVISTA ESPAÑOLA DE 
ANTROPOLOGIA AMERICANA 
1961- 31 63,31 S HAPI,HLAS,HA, 
AH&L, AIO,PCI 
S 0,036 0,071 0.070 0,036 
85 ANUARIO DE ESTUDIOS 
AMERICANOS 
1944- 32 82,47 S HAPI, HLAS, AIO, MLA,HA, 
PCI 
S 0,042 0,025 0,025 0,031 
85 AMERICA LATINA, HOY. 
REVISTA DE CIENCIAS 
SOCIALES 
1991- 29 18,73 N HAPI, HLAS S 0,007 0,049 0,022 0,026 
85 ANALES DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
1972- 30 39,94 S HAPI, HLAS, MLA 
PCI 
S 0,006 0,006 SC 0,004 
91 ACTAS ESPAÑOLAS DE 1972- 25 85,29 N MEDLINE, CC, PsycLIT, SCI S 0,143 0,159 0,135 0,146 
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PSIQUIATRIA (hasta 1998 
ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y 
CIENCIAS AFINES 
91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA 
(hasta 1999 Archivos de 
Neurobiología) 
1935- 32 70,97 S Psyclit; EMBASE S 0,136 0,037 0,229 0,134 
91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 28 57,34 N E-PSYCHE S 0,098 0,107 0,048 0,084 
99 MISCELANEA DE ESTUDIOS 
ARABES Y HEBRAICOS 
1952- 25 82,85 N MLA, I ISL, PCI S 0,115 0,174 0,090 0,126 
99 SEFARAD 1941 31 100 S A&HCI, HA, IBSS, MLA, 
FRANCIS, LLBA, IISL 
S 0,106 0,183 0,022 0,104 
99 AL-QANTARA. REVISTA DE 
ESTUDIOS ARABES 
1980- 30 96,85 S IBSS, A&HCI, 
AIO,I.ISL.,MLA, 
LLBA, FRANCIS 
S 0,093 0,074 0,075 0,081 




Aplicación al modelo de un sistema de categorización que tiene en cuenta el conjunto de los elementos de calidad considerados 




TABLA 5. VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS FUENTE. SEPTIEMBRE 2005 
(Ordenación según categoría A, B, C, D) 
 



















91 ACTAS ESPAÑOLAS DE PSIQUIATRIA 
(hasta 1998 ACTAS LUSO-ESPAÑOLAS DE 
NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA Y CIENCIAS 
AFINES 
1972- 25 85,29 N MEDLINE, CC, 
PsycLIT, SCI 
S 0,143 0,159 0,135 0,146 A 
99 AL-QANTARA. REVISTA DE ESTUDIOS 
ARABES 
1980- 30 96,85 S IBSS, A&HCI, 
AIO,I.ISL.,MLA, 
LLBA, FRANCIS 
S 0,093 0,074 0,075 0,081 A 
45 ANALES DE GEOGRAFIA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
1981- 32 85,48 S FRANCIS, CSA S 0,111 0,172 0,27 0,184 A 
85 ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS 1944- 32 82,47 S HAPI, HLAS, AIO, 
MLA,HA, PCI 
S 0,042 0,025 0,025 0,031 A 
50 ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES 1964- 33 77,66 S IMB, PCI, 
FRANCIS, I.ISL. 
S 0,068 0,049 0,219 0,112 A 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 29 88,00 S ---------- S 0,073 0,084 0,044 0,067 A 
10 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGIA 1940- 29 83,64 S BHA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,231 0,357 0,224 0,271 A 
15 ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE 1940- 32 78,66 S AA,A&HCI,FRANCIS 
HLAS, HA, PCI 
S 0,044 0,060 0,056 0,053 A 
91 ARCHIVOS DE PSIQUIATRIA (hasta 1999 
Archivos de Neurobiología) 
1935- 32 70,97 S Psyclit; EMBASE S 0,136 0,037 0,229 0,134 A 
50 ASCLEPIO. REVISTA DE HISTORIA DE LA 
MEDICINA Y DE LA CIENCIA 
1964- 30 87,50 N HA, FRANCIS, 
HLAS, PCI, 
MEDLINE 
S 0,060 0,088 0,082 0,077 A 
50 AYER 1991- 30 82,79 S --------- S 0,340 0,406 0,099 0,282 A 
45 BOLETIN DE LA ASOCIACION DE 
GEOGRAFOS ESPAÑOLES 
1979- 33 88,57 S URBANDATA, BGI S 0,060 0,154 0,103 0,106 A 
80 CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS 
TERRITORIALES (hasta 1992 Ciudad y 
Territorio) 
1970- 28 100 N URBANDATA, PCI S 0,081 0,074 0,033 0,063 A 
10 COMPLUTUM 1991- 33 85,13 S FRANCIS, IBSS, 
PCI 
S 0,267 0,209 0,172 0,216 A 
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CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS GRIEGOS E INDOEUROPEOS 
1991- 28 95,65 N LLBA S 0,014 0,07 0,056 0,047 A 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA CLASICA. 
ESTUDIOS LATINOS 
1991- 32 87,02 S LLBA S 0,044 0,096 0,030 0,057 A 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA ITALIANA 1994- 29 82,64 N LLBA S 0,106 0,056 0,019 0,060 A 
50 CUADERNOS DE HISTORIA MODERNA 1988- 29 85,26 S HA, HLAS, PCI S 0,086 0,013 0,162 0,087 A 
50 DYNAMIS 1981- 31 75,00 S FRANCIS,ISIS, 
HA, CW, PCI, 
MEDLINE 
S 0,011 0,184 0,132 0,109 A 
55/
60 
EMERITA. REVISTA DE LINGÜISTICA Y 
FILOLOGIA CLASICA 
1933- 30 98,91 S FRANCIS, LLBA, 
MLA, PCI 
N 0,081 0,061 0,091 0,078 A 
35 ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS. REVISTA 
DE INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS 
DIDACTICAS  
1983- 28 91,53 N PSYCLIT, IRESIE, 
E-PSYCHE 
S 0,427 0,543 0,366 0,445 A 
45 ESTUDIOS GEOGRAFICOS 1940- 31 85,56 S FRANCIS,GEOREF,G
GEOBASE, PCI 
S 0,036 0,12 0,084 0,080 A 
50 ESTUDIS. REVISTA DE HISTORIA 
MODERNA 
1972- 25 81,42 S HA, PCI S 0,130 0,061 0,197 0,129 A 
55/
60 
FAVENTIA 1979- 31 82.45 S PCI S 0,048 0,069 0,118 0,078 A 
50 GERION 1983- 30 90,24 N L’ANNÉE PHILOL, 
PCI 
S 0,125 0,107 0,065 0,099 A 
99 HABIS 1971- 27 72,20 S PCI S 0,077 0,052 0,086 0,072 A 
50 HISPANIA 1940- 30 75,12 S A&HCI, HLAS,PCI S 0,153 0,168 0,099 0,140 A 
50 HISTORIA AGRARIA.  (hasta 1997 Noticiario 
de Historia Agraria) 
1991- 32 94,74 S  HA, AGRIS, 
GEOBASE 
S 0,709 0,459 0,704 0,624 A 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 S Psyclit, IRESIE, 
E-PSYCHE, 
FRANCIS, PCI 
S 0,135 0,190 0,180 0,168 A 
55/
60 
MINERVA. REVISTA DE FILOLOGIA 
CLASICA 
1987- 27 84,00 N PCI S 0,015 0,066 0,030 0,037 A 
99 MISCELANEA DE ESTUDIOS ARABES Y 
HEBRAICOS 
1952- 25 82,85 N MLA, I ISL, PCI S 0,115 0,174 0,090 0,126 A 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 N SSCI,PSYCLIT, E-
PSYCHE, CC, PCI 
S 0,328 0,249 0,355 0,311 A 
85 REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA DE 
AMERICA 
1991- 31 80,26 S HAPI, HLAS, HA, 
WPSA, PCI, AH&L 
S 0,083 0,320 SC 0,134 A 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ALEMANA 1993- 30 84,01 S -------- S 0,033 0,047 SC 0,027 A 
55/
60 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA 1914- 32 74,97 S A&HCI, FRANCIS, 
LLBA, HLAS, PCI 
S 0,026 0,038 0,092 0,052 A 
50 REVISTA DE HISTORIA ECONOMICA 1983- 27 100 S HA, IBSS, PCI, N 0,212 0,390 0,177 0,260 A 
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50 REVISTA DE HISTORIA MODERNA 1983- 27 77,66 S PCI S 0,011 0,056 0,015 0,027 A 
85 REVISTA DE INDIAS 1940- 33 88,09 S A&HCI,HAPI, 
HLAS,HA, PCI 
S 0,089 0,154 0,097 0,113 A 
55/
60 
REVISTA DE LITERATURA 1952- 32 75,54 S A&HCI, MLA, PCI S 0,027 0,036 0,009 0,024 A 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 30 84,15 S Psyclit S 0,192 0,121 0,129 0,147 A 
20 REVISTA ESPAÑOLA DE DOCUMENTACION 
CIENTIFICA 




S 0,086 0,155 0,168 0,136 A 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 N SA, PCI, FRANCIS S 0,182 0,179 0,074 0,145 A 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 S SA, PCI S 0,186 0,164 0,122 0,157 A 
99 SEFARAD 1941 31 100 S A&HCI, HA, IBSS, 
MLA, FRANCIS, 
LLBA, IISL 
S 0,106 0,183 0,022 0,104 A 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MEDIEVAL 1983- 27 81,50 N IMB, PCI S 0,375 0,167 0,167 0,236 A 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA MODERNA 1983- 32 91,82 S HA, HLAS, PCI S 0,147 0,110 0,023 0,093 A 
10 TRABAJOS DE PREHISTORIA 1960- 32 92,49 S FRANCIS, PCI S 0,257 0,224 0,248 0,243 A 
10 ZEPHYRUS 1950- 32 83,52 S FRANCIS, BHA, 
PCI 
N 0,149 0,060 0,13 0,113 A 
35 ALAMBIQUE. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
EXPERIMENTALES 
1994- 30 91,59 N --------- S 0,145 0,176 0,127 0,149 B 
25 ANALES DE LA CATEDRA FRANCISCO 
SUAREZ * 
1961- 23 72,66 N PCI Full text S --- ---- 0,171 0,171 B 
85 ANALES DE LITERATURA 
HISPANOAMERICANA 
1972- 30 39,94 S HAPI, HLAS, MLA 
PCI 
S 0,006 0,006 SC 0,004 B 
75 ANALISI: QUADERNS DE COMUNICACIÓ I 
CULTURA 
1980- 21 64,88 N --------- N SC SC 0,062 0,021 B 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 28 78,76 S Psyclit,e-psyche N 0,158 0,261 0,253 0,224 B 
55 ANAQUEL DE ESTUDIOS ARABES 1990- 29 74,07 N FRANCIS, I.ISL., 
PCI 
S 0,146 0,030 0,036 0,071 B 
65 ANSIEDAD Y ESTRES 1994- 31 61,42 S Psyclit,e-psyche S 0,210 0,181 0,178 0,190 B 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 17 90,09 N IFLP N 0,150 0,135 0,153 0,146 B 
25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 18 81,56 N IFLP N 0,143 0,130 0,111 0,128 B 
25 ANUARIO DE DERECHO PENAL Y 
CIENCIAS PENALES 
1948- 19 91,47 N ----------- N 0,055 0,060 0,030 0,048 B 
25 ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO 1953- 20 83,06 N --------- N 0,114 0,049 0,162 0,108 B 
25 ANUARIO DE HISTORIA DEL DERECHO 
ESPAÑOL 
1924- 18 77,31 N PCI N 0,096 0,053 0,101 0,083 B 
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65 ANUARIO DE PSICOLOGIA 1969- 29 40,13 N Psyclit, IRESIE, 
e-psyche 
S 0,165 0,104 0,101 0,123 B 
10 ARCHIVO DE PREHISTORIA LEVANTINA 1928- 29 76,72 N PCI S SC 0,136 0,053 0,063 B 
35 ARTICLES DE DIDACTICA DE LA LLENGUA 
I DE LA LITERATURA 
1994- 26 48,63 N ---------- S 0,113 0,042 0,038 0,064 B 
55/
60 
ATLANTIS. REVISTA DE LA ASOC. ESP. DE 
EST. ANGLO-NORTEAMERICANOS 
1999- 22 70,46 S MLA, LLBA, PCI N ----- ----- 0,040 0,040 B 
55/
60 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 
1914 24 66,87 N A&HCI, MLA, PCI N 0,148 0,05 0,049 0,082 B 
15 BOLETIN DEL MUSEO DEL PRADO 1980- 18 64,60 N FRANCIS, BHA S SC 0,214 SC 0,071 B 
35 BORDON 1949- 31 79,72 S PCI, IRESIE N 0,139 0,083 0,119 0,114 B 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 N --------- S 0,271 0,111 0,134 0,172 B 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 N --------- S 0,317 0,711 0,393 0,474 B 
65 COGNITIVA 1988- 29 47,93 S Psyclit S 0,079 0,266 0,063 0,136 B 
75 COMUNICACION Y SOCIEDAD 1988- 29 50,54 S IBSS,SA, WPSA S 0,108 0,106 0,043 0,086 B 
25 CRONICA TRIBUTARIA 1972- 25 73,89 S --------- S 0,070 0,182 0,073 0,108 B 
15 CUADERNOS DE ARTE DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA 
1974- 30 55,23 N AA, BHA, 
FRANCIS, PCI 
S 0,068 0,011 0,105 0,061 B 
25 CUADERNOS DE HISTORIA DEL DERECHO 1994- 32 60,99 S HA, AH&L S 0,109 0,095 0,105 0,103 B 
35 CUADERNOS DE PEDAGOGIA 1975- 18 68,21 N PCI, IRESIE S 0,031 0,059 0,043 0,044 B 
45 DOCUMENTS D´ANALISI GEOGRAFICA 1982- 32 75,92 S FRANCIS, 
GEODOC,GEOBASE 
N 0,094 0,052 0,113 0,086 B 
25 DOXA. CUADERNOS DE FILOSOFIA DEL 
DERECHO 
1984- 20 77,42 N PCI S 0,128 0,241 0,112 0,160 B 
55/
60 
EDAD DE ORO 1981- 23 62,71 N MLA, HLAS S 0,014 0,041 0,014 0,023 B 
20 EL PROFESIONAL DE LA INFORMACION  
(Hasta 1997 Information World en español) 
1992- 33 58,82 S INSPEC, ISTA, 
FRANCIS, LISA, 
PASCAL, LISTA 
S 0,267 0,167 0,225 0,220 B 
40 ER. REVISTA DE FILOSOFIA 1985- 20 51,40 N PCI S 0,012 SC 0,028 0,013 B 
45 ERIA 1980- 29 73,97 S -------- S 0,120 0,065 0,148 0,111 B 
50 ESPACIO, TIEMPO Y FORMA. HISTORIA 
MEDIEVAL 
1988- 27 76,49 S PCI S 0,163 0,081 0,150 0,131 B 
55/
60 
ESTUDIOS DE LENGUA Y LITERATURA 
FRANCESAS 
1986- 19 58,86 N LLBA N SC SC SC 0,000 B 
65 ESTUDIOS DE PSICOLOGIA 1980- 30 40,13 N Psyclit,E-PSYCHE S 0,067 0,094 0,075 0,079 B 
55/
60 
ESTUDIOS INGLESES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE 
1993- 31 41,88 N LLBA S 0,029 0,044 0,043 0,039 B 
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35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1995- 28 71,60 N ----------- S 0,038 0,040 0,048 0,042 B 
70 GESTION Y ANALISIS DE POLITICAS 
PUBLICAS 
1994- 18 49,06 N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 B 
55/
60 
HELMANTICA 1950- 19 72,30 N FRANCIS, LLBA S 0,075 0,017 0,028 0,040 B 
50 HISPANIA ANTIQVA 1971- 23 67,57 N PCI S 0,198 0,155 0,159 0,171 B 
50 HISTORIA CONTEMPORANEA 1988- 27 66,31 N HA, WPSA, SA S 0,113 0,264 0,120 0,166 B 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 S FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
N 0,032 0,114 0,027 0,058 B 
50 HISTORIA SOCIAL 1988- 28 75,53 N HLAS S 0,236 0,373 0,252 0,287 B 
05 HISTORIA, ANTROPOLOGIA Y FUENTES 
ORALES (Hasta 1996 Historia y Fuente oral) 
1989- 31 43,75 S WPSA, SA, HA S 0,061 0,044 0,009 0,038 B 
50 HISTORIA. INSTITUCIONES. DOCUMENTOS 1974- 29 96,15 N IMB, PCI N 0,067 0,077 0,130 0,091 B 
35 IBER. DIDACTICA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES, GEOGRAFIA E HISTORIA 
1994- 29 89,20 N --------- S 0,075 0,102 0,095 0,091 B 
40 ISEGORIA 1990- 26 64,28 N PHI N 0,036 0,043 0,062 0,047 B 
20 ITEM. REVISTA DE BIBLIOTECONOMIA I 
DOCUMENTACIO 
1987- 26 59,56 S LISA S 0,145 0,026 0,058 0,076 B 
55/
60 
LEA. LINGÜISTICA ESPAÑOLA ACTUAL 1979- 21 62,71 N MLA N 0,050 0,067 0,081 0,066 B 
55/
60 
LENGUAJE Y TEXTOS 1991- 18 43,80 N ------- N 0,029 0,020 0,105 0,051 B 
50 MEDIEVALISMO 1991- 16 90,00 N --------- S 0,188 1,380 0,174 0,581 B 




29 73,57 S PsycLIT N ---- ----- 0,273 0,273 B 
35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA 
TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 N --------- S 0,026 0,024 0,031 0,027 B 
75 PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA 1973- 27 78,73 S IBSS, SA, PCI N 0,057 0,106 0,070 0,078 B 
40 PENSAMIENTO. REVISTA DE 
INVESTIGACION E INFORMACION 
FILOSOFICA 
1945- 30 45,57 S A&HCI, PHI, PCI S 0,055 0,032 0,064 0,050 B 
75 POLITICA Y SOCIEDAD 1988- 32 61,59 S SA,IPSA S 0,088 0,070 0,042 0,067 B 
65 PSICOLOGIA CONDUCTUAL 1993- 31 44,98 S Psyclit, EMBASE, 
e-psyche, SSCI 
S 0,124 0,171 0,203 0,166 B 




S 0,276 0,135 0,231 0,214 B 
91 PSIQUIATRIA BIOLÓGICA 1994- 28 57,34 N E-PSYCHE S 0,098 0,107 0,048 0,084 B 
55/
60 
QUADERNS D' ITALIA 1996- 27 40,50 N --------- N SC SC SC 0,000 B 
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25 RELACIONES LABORALES. REVISTA 
CRITICA DE TEORIA Y PRACTICA 
1984- 17 80,32 N --------- S 0,371 0,201 0,267 0,280 B 
55/
60 
REVISTA ALICANTINA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1989- 24 60,26 N LLBA, MLA, PCI S 0,012 0,039 SC 0,017 B 
55/
60 
REVISTA CANARIA DE ESTUDIOS 
INGLESES 
1980- 28 60,00 N LLBA, MLA S 0,027 SC 0,034 0,020 B 
25 REVISTA DE ADMINISTRACION PUBLICA 1950- 27 79,32 N PCI,IFLP S 0,273 0,270 0,276 0,273 B 
05 REVISTA DE ANTROPOLOGIA SOCIAL 1991- 31 61,81 S HA,AIO,WL S 0,026 0,140 0,047 0,071 B 
25 REVISTA DE DERECHO BANCARIO Y 
BURSATIL 
1981- 18 78,66 N -------- S 0,228 0,152 0,169 0,183 B 
25 REVISTA DE DERECHO COMUNITARIO 
EUROPEO (Hasta 1996 Revista de 
Instituciones Europeas) 
1974- 30 77,26 N -------- S 0,330 0,340 0,365 0,345 B 
25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y 
HACIENDA PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 N -------- S 0,102 0,184 0,206 0,164 B 
25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 18 90,70 N PCI, IFLP S 0,155 0,151 0,188 0,165 B 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y 
CRIMINOLOGIA 
1991- 18 83,28 N -------- N 0,134 0,107 0,072 0,104 B 
25 REVISTA DE DERECHO POLITICO 1981- 18 73,59 N -------- S 0,154 0,117 0,070 0,114 B 
25 REVISTA DE DERECHO PRIVADO 1913- 18 63,28 N -------- N 0,091 0,054 0,058 0,068 B 
25 REVISTA DE DERECHO PROCESAL 1985- 19 73,02 N IFLP N 0,088 0,063 0,039 0,063 B 
05 REVISTA DE DIALECTOLOGIA Y 
TRADICIONES POPULARES 
1944- 32 56,19 S A&HCI,AIO,FRAN-
CIS, PCI 
S 0,018 0,036 0,037 0,030 B 
35 REVISTA DE EDUCACION (MADRID) 1952- 26 70,06 S --------- S 0,110 0,105 0,251 0,155 B 
70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 77,36 N PCI, S.A. S 0,128 0,130 0,109 0,122 B 
40 REVISTA DE FILOSOFIA.  Hasta 1986   
Revista de Filosofía (CSIC) 
1942- 32 51,05 S FRANCIS, PHI,PCI S 0,009 0,038 0,019 0,022 B 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO Y 
DE LAS ORGANIZACIONES (de 1993-1995 
Psicología del Trabajo y de las 
Organizaciones) 
1985- 27 46,95 N Psyclit N 0,142 0,165 0,126 0,144 B 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y 
APLICADA 





S 0,087 0,152 0,098 0,112 B 
65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 
APLICADA 
1991- 28 71,63 N Psyclit N 0,101 0,061 0,114 0,092 B 
85 REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA 




S 0,036 0,071 0.070 0,036 B 
70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA 1999- 28 95,92 N ----------- S ----- ----- 0,244 0,244 B 
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25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CANONICO 
1946- 21 92,63 N HA, FRANCIS, 
CANON LAW ABST. 
PCI, Religious ¬ 
Theological 
Absttracts 
S     B 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL 
1981- 27 81,98 N PCI S 0,224 0,196 0,126 0,182 B 
25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
INTERNACIONAL 
1948- 26 95,21 S PCI, IFLP N 0,641 0,844 0,568 0,684 B 
55/
60 
REVISTA ESPAÑOLA DE LINGÜISTICA 1971- 22 61,71 N FRANCIS, MLA, 
PCI 
N 0,027 0,056 0,086 0,056 B 
35 REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA 1943- 26 75,14 N FRANCIS, IRESIE, 
PCI 
S 0,085 0,094 0,102 0,094 B 
20 REVISTA GENERAL DE INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 
1992- 27 57,86 S FRANCIS, PASCAL N 0,076 0,08 0,045 0,067 B 
35 RIE. REVISTA INVESTIGACION EDUCATIVA 1983- 30 83,10 N IRESIE, ERIC S 0,400 0,204 0,256 0,287 B 
45 SCRIPTA NOVA. REVISTA ELECTRONICA 
DE GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1997- 30 78,67 S --------- S ----- 0,212 0,164 0,188 B 
75 SOCIOLOGIA DEL TRABAJO 1979- 28 45,45 S SA S 0,588 0,219 0,188 0,332 B 
50 STUDIA HISTORICA. HISTORIA 
CONTEMPORANEA 
1983- 29 65,67 N HA, A H&L, PCI S 0,163 0,085 0,121 0,123 B 
35 SUMA 1989- 23 70,25 N --------- S 0,055 0,058 0,094 0,069 B 
35 TEORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1986- 29 63,24 N FRANCIS, IRESIE, 
FAMILY STUDIES 
DATA BASE 
S 0,093 0,190 0,167 0,150 B 
35 TEXTOS DE DIDACTICA DE LA LENGUA Y 
DE LA LITERATURA 
1994-   28 56,18 N --------- S 0,119 0,056 0,078 0,084 B 
55/
60 
THELEME. REVISTA COMPLUTENSE DE 
ESTUDIOS FRANCESES (A: REV FIL FRAN) 
1980- 30 52,44 N LLBA, FRANCIS S SC SC SC 0,000 B 
40 THEORIA 1952- 30 30,09 N A&HCI,FRANCIS, 
PHI,RBPH,MATHS, 
PCI 
S 0,046 0,008 0,025 0,026 B 
55/
60 
TROPELIAS. REVISTA DE TEORIA DE LA 
LITERATURA 
1993- 23 73,34 S MLA N SC 0,012 0,012 0,008 B 
55/
60 
VERBA. ANUARIO GALEGO DE FILOLOXIA 1974- 28 55,52 N LLBA, FRANCIS, 
PCI 
S 0,071 0,104 0,051 0,075 B 
75 ZER. REVISTA DE ESTUDIOS DE 
COMUNICACION 
1996- 25 87,07 S ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 B 
85 AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES 
1991- 29 18,73 N HAPI, HLAS S 0,007 0,049 0,022 0,026 C 
20 BOLETIN DE LA ANABAD 1950- 15 61,83 N -------- N 0,042 0,067 0,004 0,038 C 
15 BOLETIN DEL MUSEO E INSTITUTO 1980- 14 62,99 N FRANCIS, HLAS, S 0,051 0,041 0,032 0,041 C 
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'CAMON AZNAR' PCI 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 N --------- S 0,360 0,325 0,457 0,381 C 
35 CON-CIENCIA SOCIAL. ANUARIO DE 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA, LA 
HISTORIA Y OTRAS CIENCIAS SOCIALES 
1997- 17 44,14 N -------- S 0,233 0,051 0,178 0,154 C 
40 CONTRASTES. REVISTA 
INTERDISCIPLINAR DE FILOSOFIA 
1996- 28 18,06 S PHI,FRANCIS,RBPH
,IFPH 
S 0,029 0,011 0,058 0,033 C 
55/
60 
CUADERNOS DE FILOLOGIA FRANCESA 1984- 14 56,81 N -------- N SC SC SC 0,000 C 
25 CUADERNOS DE POLITICA CRIMINAL 1977- 16 75,09 N --------- S 0,113 0,039 0,047 0,066 C 
55/
60 
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS 1948- 16 76,97 N HAPI,HLAS, 
A&HCI,MLA 
S 0,008 0,011 0,007 0,009 C 
25 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA 1958- 16 74,74 N --------- N 0.076 0,087 0,136 0,074 C 
15 GOYA 1954- 17 69,57 N A&HCI,AA,BHA, 
FRANCIS, 
RILA,PCI 
S 0,026 0,040 0,036 0,034 C 
55/
60 
INSULA 1946- 17 77,89 N A&HCI, HLAS, 
MLA, PCI 
S 0,033 0,053 0,009 0,032 C 





S 0,160 0,109 0,063 0,111 C 
25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1981- 15 89,36 N --------- S 0,104 0,037 0,056 0,066 C 
55/
60 
MINOS. REVISTA DE FILOLOGIA EGEA 1951- 17 84,33 N -------- N 0,206 SC 0,087 0,098 C 
55/
60 
RESLA. REVISTA ESPAÑOLA DE 
LINGÜISTICA APLICADA 
1985- 26 15,75 S -------- N 0,045 0,018 SC 0,021 C 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 N --------- N 0,169 0,170 0,121 0,153 C 
25 REVISTA DE LA CORTE ESPAÑOLA DE 
ARBITRAJE 
1984- 14 68,00 N -------- N 0,130 0,021 0,051 0,067 C 
25 REVISTA DE LAS CORTES GENERALES 1984- 17 54,20 N -------- N 0,133 0,03 0,163 0,109 C 
80 URBAN. REVISTA DEL DEPARTAMENTO 
DE URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 






VALORACION  INTEGRADA MEDIANTE PUNTUACIONES PONDERADAS PARA CADA ELEMENTO DE CALIDAD  
(El ejemplo se realiza sobre un supuesto de revistas correspondientes a un área del conocimiento). 
 
La puntuación se distribuye de la siguiente forma: 
Criterios Latindex: 33 criterios cumplidos: 10 puntos.  Menos criterios cumplidos, la puntuación proporcional 
Revisores externos: 10 puntos 
Valoración del profesorado, la obtenida dividiendo por 10 (100= 10) 
IIE medio: cuartil 1: 10 puntos; cuartil 2: 5 puntos; cuartil 3: 2,5 puntos; cuartil 4: 0 puntos  
Cumplimiento de la periodicidad declarada: 7 puntos 
Presencia en BDI: 1, 2, o 3 puntos según  esté sistemáticamente incluida  en 1, 2, 3 o más BDI 
Máximo puntuación alcanzable: 50 puntos.  A efectos de calcular una puntuación en base 10,  los resultados se multiplican por 2 y se dividen por 
10 (50*2=100. 100/10=10) 
 
TABLA 6. EJEMPLO DE VALORACION INTEGRADA DE LAS REVISTAS DE UNA DISCIPLINA  
 




















(8,9) REV. A 1943- 32 (9,69) 71,20 (7,12) S (10) SA (1) S (7) 0,186 0,164 0,122 0,157 1  (10)  
(8,2) REV. C 1979- 28 (8,48) 45,45 (4,54) S (10) SA (1) S (7) 0,588 0,219 0,188 0,332 1  (10) 
(7,3) REV. B 1988- 29 (8,78) 50,54 (5,05) S (10) IBSS,SA,LLBA,WPSA 
(3) 
S (7) 0,108 0,106 0,043 0,086 3   (2,5) 
(7) REV. I 1999- 28 (8,48) 95,92 (9,59) N ----------- S (7) 0,375 0,393 0,244 0,337 1  (10) 
(7) REV. H 1988- 32 (9,69) 61,59 (6,15) S (10) SA,IPSA (2) S (7) 0,088 0,065 0,042 0,065 4   (0)  
(6,1)  REV. D 1973- 27 (8,18) 78,73 (7,87) S (10) IBSS, SA (2) N 0,057 0,106 0,070 0,078 3   (2,5) 
(5,8)  REV. F 1978- 27 (8,18) 80.06 (8,00)  N SA (1) S (7) 0,182 0,179 0,074 0,145 2   (5) 
(5,8) REV. E 1940- 28 (8,48) 77,36 (7,73) N HA (1) S (7) 0,128 0,130 0,109 0,122 2   (5) 
(5,3) REV. G 1996- 25 (7,57) 87,07 (8,70) S (10) ------- N 0,092 0,069 0,023 0,061 4   (0) 
(2,6)  REV. K 1994- 18 (5,45) 49,06 (4,90) N ----------- N 0,035 0,097 0,069 0,067 3   (2,5) 
(2,6) REV. J 1980- 21 (6,36) 64,88 (6,48) N --------- N SC SC 0,062 0,021 4   (0) 




BASES DE DATOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL 





A&HCI    (ARTS & HUMANITIES SEARCH) 
Institute for Scientific Information (ISI) (Filadelfia, USA) 
 
CSA (Cambridge Scientific Abstracts) 
CSA, Inc. Bethesda, Maryland. USA 
 
CURRENT CONTENTS  
Institute for Scientific Information (ISI) (Filadelfia, USA) 
 
FRANCIS 
Institut d’Information Scientifique et Technique (INIST) CNRS (Nancy, Fr) 
 
IBSS  (INTERNATIONAL  BIBLIOGRAPHIE OF SOCIAL SCIENCES) 
Londonc School of Economics and Political Science. UK 
 
PASCAL 
CNRS-INIST. Nancy, FR. 
 
SCI (SCIENCE CITATION INDEX/SCISEARCH)) 
Institute for Scientific Information (ISI) (Filadelfia, USA) 
 
SSCI (SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX/SOCIAL SCISEARCH) 
Institute for Scientific Information (ISI) (Filadelfia, USA) 
 
SSCOL. (Social Science Collection) 




AA (Art Abstracts) 
The H. W. Wilson Company., Bronx, NY (USA) 
 
AH&L (America History and Life) 
A B C CLIO. USA 
 
AIO (Anthropological Index On Line) 
Royal Anthropological Museum Library. British Museum. UK 
 
BGI (Bibliographie Geographique Internationale). Integrada en FRANCIS 
ICNRS-INIST, Nancy, FR 
 
BHA. (The Bibliography of the History of Art) 
AHIP/J. Paul Getty Trust and INIST/CNRS, Marshall Lapidus, Associate Ed., BHA Sterling & 
Francine Clark Art Institute Williamstown, MA 01267, USA 
 
CANON LAW ABSTRACTS 
Canon Law Society of Great Britain and Ireland 
Institute for Scientific Information (ISI) (Filadelfia, USA) 
 
 
CW (Current Work) 




American Economic Association (USA) 
 
EMBASE 
Elsevier B.V. Amsterdam, (Holanda) 
 
ERIC 
Educational Resources Information Center (USA) 
 
E-PSYCHE DATABASE 
(Alburquerque, New Mexico, USA) 
 
FAMILY STUDIES DATA BASE 
National Council on Family Relations (NCFR), Australia 
 
GEOBASE (Geobase es un equivalente electrónico de Geological Abstracts, Geographical Abstracts: 
Physical Geography, Geographical Abstracts: Human Geography, Ecological Abstracts, International 
Development Abstracts, Geomechanics Abstracts, and Oceanographic Literature Review. 
Elsevier Science (Nueva York- USA) 
 
GEOREF  
American Geological Institute, GeoRef, VA 22302, USA 
 
HAPI (HISPANIC AMERICAN PERIODICAL INDEX) 
Universidad de Los Angeles, California, USA 
 
HA (HISTORICAL ABSTRACTS) 
ABC CLIO. USA 
 
HLAS. (Handbook of Latin American Studies) 
Hispanic Division of the Library of Congress, USA 
 
IMB. International Medieval Bibliography-A Interdisciplinary bibliography of the European Middle 
Ages 
University of Leeds, UK. 
 
IFLP (Index to Foreign Legal Periodicals) 
American Association of Law Libraries, USA 
 
INSPEC (The Database for Physics, Electronics and Computing) 
The IEE, Inspec, Michael Faraday House, Stevenage, Hertfordshire, U.K. SG1 2AY 
 
IPSA (Internacional Political Science Abstracts) 
International Political Science Association, Montreal, Quebec H3G 1C5,Canada 
 
IRESIE. (Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa). 
Banco de Datos sobre Educación Iberoamericana, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos 
(CISE), UNAM y Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), México  
 
ISA. (Information Science Abstracts) 
Information Today, Inc., Department ISA, Medford, NJ 08055-8570, USA 
 
ISIS: Isis: Critical Bibliography 
(History of Science Society. Philadelphia, U.S.A.) 
 
ISTA (Information science & Technology Abstracts) 
(EBSCO, Birmingham, AL USA) 
 
L’ANNÉE PHILOL. (L'année philologique) 1969-2000 
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Société Internationale de Bibliographie Classique, Francia 
 
LISA. (Library Literature and Information Science) 
The H. W. Wilson Company, 950 University Avenue, Bronx, NY 10452 (USA) 
 
LISTA (Library, Information Science ¬ Technology Abstracts) 
(EBSCO, Birmingham, AL U.S.A) 
 
LLBA (LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS) 
Sociological Abstracts, Inc (California- USA) 
 
MEDLINE 
(National Library of Medicine, U.S.A.) 
 
MENTAL HEALTH ABSTRACTS 
(IFI Claims ® Patent Services, USA) 
 
MLA (MLA BIBLIOGRAPHY) 
Modern Languages Association (USA)    
 
PAIS (PAIS INTERNATIONAL) 
Public Affairs Information Services (USA) 
 
PERIODICAL INDEX ONLINE (Antes PCI-Full Text) 
Chadwick-Healey (ProQuest), Reino Unido 
 
PHI. (Philosopher's Index, The) 
Philosopher's Information Center, Bowling Green, OH 43402, USA 
 
PsycLIT/PsycINFO /Psychological Abstracts) 
American Psychological Association, USA 
 
RED ALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) 
Universidad Autónoma del Estado de México) 
 
RELIGIOUS AND THEOLOGICAL ABSTRACTS 
William Sailer, USA 
 
RILA (ART LITERATURE INTERNATIONAL) 
College Art Association of America and the Art Libraries Society of North America (J. Paul Getty 
Trust, USA.) 
 
RBPH (Répertoire Bibliographique de la Philosophie de Louvain, ahora International Philosophical 
Bibliography ) 
Institut Supérieur de Philosophie, (Université Catholique de Louvain) Bélgica 
 
SA (SOCIOLOGICAL ABSTRACTS) 
Sociological Abstracts, Inc. USA 
 
URBANDATA (URBADOC) 
Association européenne pour la recherche urbaine et l'information, ES, FR, DE, HU, IT 
 
WPSA (Worlwide Political Science Abstracts) 







Discusión y conclusiones 
 
Con el estudio que se presenta en este informe se cierra un ciclo de los trabajos 
realizados acerca de la evaluación de revistas españolas desde su inicio en el año 2001. 
Conviene  por tanto hacer un balance de lo que se ha realizado hasta el momento. 
 
Los trabajos que se iniciaron en 2001 respondían a una carencia detectada no solo por el 
CINDOC sino también por la comunidad científica. Las revistas españolas no estaban 
evaluadas, a nivel general se desconocía casi todo acerca de ellas, excepto su 
producción que estaba recogida desde 1975 por el CINDOC en sus bases de datos ISOC 
e ICYT.  Por ello el CINDOC contaba con unas condiciones excepcionales para iniciar 
la tarea de valorar el grado de normalización y de elementos de calidad ligados a la 
edición y la gestión editorial de las revistas, tenía en los fondos de su biblioteca los 
ejemplares de las revistas que podía consultar fácilmente.  
 
En otra etapa, inició el análisis de la difusión de las revistas, medido especialmente por 
su presencia sistemática en las principales bases de datos con prestigio internacional. 
Tarea para la que el CINDOC tenía una posición privilegiada ya que tenía acceso a los 
principales distribuidores de bases de datos internacionales. Se realizó un primer estudio 
en el año 2002 y luego se ha hecho un seguimiento de las variaciones producidas.  
 
Por último quedaban otros indicadores sobre la calidad de las revistas que estaban sin 
tratar, por una parte, el análisis de la calidad del contenido de las revistas; y por otra el 
estudio de su uso e influencia. En el ámbito de la Ciencia y Tecnología ya se habían 
abordado con buenos resultados. El ámbito más problemático eran el de las Ciencias 
Sociales y Humanas.  
 
La valoración del contenido científico de las revistas no podía realizarse solamente por 
el CINDOC, requería especialistas de cada área del conocimiento.  Para esta tarea se 
recurrió a expertos, y se decidió mandar encuestas a todos los profesores universitarios 
de distintas áreas del conocimiento para que se pronunciaran sobre una lista de revistas 
de su ámbito. Las encuestas se enviaron, y las respuestas se tabularon, a lo largo de los 
años 2002 a 2004, ambos inclusive, cubriendo la mayoría de los ámbitos disciplinares 
pertenecientes a las Humanidades y las Ciencias Sociales, con excepción de las Ciencias 
Económicas y Empresariales. 
 
El trabajo fue desarrollado en paralelo por dos equipos de investigación que abordaron,  
uno de ellos las revistas de Humanidades y el otro, las revistas de Ciencias Sociales, 
ambos con una metodología común y los mismos desarrollos informáticos, etc. 
 
Al finalizar el año 2004, se reunieron los siguientes elementos: 
 
− Análisis desde el punto de vista de su normalización y demás 
elementos de calidad editorial de cerca de 1.200 revistas españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
− Búsqueda para detectar la presencia de estas revistas en las bases de 
datos de mayor prestigio y difusión internacional 
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− Valoración del contenido científico de estas revistas por los 
profesores universitarios (universidades públicas españolas) de la 
mayoría de áreas del conocimiento, expresada en unos índices de 
valoración (Iv A e Iv A+B) obtenidos a partir de la tabulación de las 
encuestas enviadas, respondidas y tabuladas. 
− Detección de las revistas mejor valoradas en cada área a partir de la 
valoración del profesorado, lo que permitió obtener:  
 
a) Visión global indicativa de cuales eran en cada disciplina las 
revistas mejor consideradas por los pares. 
 
b) Selección de las revistas que se utilizarían como fuentes (citantes) 
en el análisis de citas. 
 
− Análisis de las referencias dadas por los autores de los trabajos 
publicados en las revistas seleccionadas como fuentes (citantes) a 
otras revistas. 
 
− Diseño de una aplicación informática ad hoc para el tratamiento de 
las citas. 
 
− Las citas producidas a partir de los ejemplares publicados en los años 
2000, 2001 y 2002 de las 169 revistas citantes se recogieron durante 
los años 2004 y 2005. 
 
− Recogida que ha permitido, en este año 2005 y tras hacer un estudio 
de producción  de las revistas citadas para los años 1994-2002 
avanzar en la construcción de los índices de citas.  
 
− Por último, se han calculado  los cocientes de citación de cada 
revista: índices de citas 2000, 2001 y 2002, que permiten hacer una 
estimación del uso real y prestigio de cada revista en el conjunto de 
su disciplina. 
 
− A lo largo de todo el proceso se ha puesto de manifiesto que es 
imposible fijar un solo criterio o aspecto de los estudiados para 
formar un juicio fiable sobre la calidad de una revista. Las disciplinas 
de Ciencias Sociales y Humanas debido a sus hábitos de trabajo y a la 
naturaleza de las metodologías de investigación, etc., requieren, como 
se ha ido confirmando en los estudios realizados, articular un sistema 
de evaluación válido y objetivo que contemple varios aspectos 
simultáneamente.  
 
Desde el comienzo se ha barajado esta hipótesis y según se ha ido avanzando en la 
investigación se ha verificado. Por ello se ha optado por presentar en este Informe una 
propuesta de valoración integrada que contempla los diversos aspectos que se han ido 
analizando. Esta propuesta aporta sobre cada título de revista una puntuación más 
objetiva y completa. Esta propuesta permite distintas posibilidades de los datos, en 
función de los objetivos perseguidos etc. 
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Todos los elementos analizados y datos obtenidos presentan un corpus de indicadores 
considerable para tener una idea más completa y objetiva de cada una de las más de 
1.500 revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanas.  
 
Se debe consignar, de la misma forma, las insuficiencias y dificultades encontradas para 
tenerlas en cuenta a la hora de trazar líneas futuras de actuación que mejoren y hagan 
más valido lo logrado hasta el momento. 
 
La dificultad principal, que no por sabida menos importante, es la naturaleza misma de 
las revistas, que son elementos dinámicos, cambiantes. Por ello es prácticamente 
imposible mantener una actualización de los datos. En el caso del trabajo que se 
presenta los datos fueron actualizados en Mayo de 2005, pero sería necesario 
actualizarlos una vez al año.  
 
El análisis de los resultados de las diferentes revistas en los índices de citas elaborados 
ha puesto de manifiesto que muchas veces la valoración de los profesores no concuerda 
con el índice de citación obtenido. Sucede a veces que revistas bien consideradas y 
seleccionadas como citantes han resultado no citadas o han obtenido un índice de 
citación bajo. 
  
También se ha puesto de manifiesto que una buena valoración de los especialistas no 
implica que las revistas no estén poco difundidas, mal formalizadas, sin sistemas 
homologados de selección de originales, etc. El resultado de todo ello es la necesidad de 
revisar la selección de revistas fuente con objeto de reajustar ésta en función de los 
datos obtenidos: suprimiendo algunas de las seleccionadas y complementando con otras 
mejores y que han obtenido altos cocientes de citación en los índices de citas. 
  
La enorme irregularidad encontrada en las publicaciones, especialmente en las 
disciplinas de Humanidades y algunas de Ciencias Sociales, añade una mayor dificultad 
a la hora de realizar los cálculos de los índices de citas, lo que explica en algunos casos 
los desniveles obtenidos en los cocientes en algunas revistas en los distintos años. 
 
Otra dificultad añadida es la falta de normalización en la manera de citar. Es minoritario 
el número de revistas que se atienen a normas internacionales conocidas para elaborar 
las referencias bibliográficas de los trabajos que citan. La mayoría citan a pie de página 
únicamente y en muchos casos lo hacen de manera incompleta, lo que redunda en una 
tarea pesada de comprobación, cuando no de búsqueda de los elementos 
complementarios necesarios para identificar correctamente  el trabajo citado, etc. 
 
Dado el amplio número de disciplinas contempladas ha sido difícil decidir una ventana 
de citación adecuada. El cálculo de los cocientes de citación con la tradicional ventana 
de dos años, puede hacerse para disciplinas muy bien formalizadas y con vidas medias 
más o menos equivalentes a la de las disciplinas de las Ciencias experimentales. 
Contemplar ventanas de citación más amplias es mas representativo y adecuado para las 
disciplinas con vida media más dilatada, especialmente en algunas disciplinas de 
Humanidades y en Derecho. Por ello, la opción tomada ha sido intermedia: una ventana 
de citación de cinco años, que se adecua a la mayoría de las disciplinas abordadas, 
aunque penaliza a disciplinas como la Psiquiatría o la Psicología más próximas de las 




En consecuencia con todo lo expuesto es necesario mirar con cierto “relativismo” los 
datos presentados en los índices de citas. Si en áreas como la Física o la Química el 
“factor de impacto” es un dato  que tiene valor en sí mismo y es aceptado como medida 
de la calidad y prestigio de una publicación, en el caso que nos ocupa, los índices de 
citas que se presentan, aportan una panorámica de las revistas muy ilustrativa desde el 
punto de vista de su uso e influencia, pero en ningún caso puede considerarse como 
único elemento de calidad, en sí mismo considerado. 
 
Conclusiones relativas a los resultados presentados 
 
Índices de citas 
 
El estudio de las revistas a través de las citas obtenidas en los años 2000, 2001 y 2002 
refleja que en general el hábito de citación de las revistas citantes se mantiene 
relativamente constante. En los tres índices de citas, el número de revistas que obtienen 
al menos 4 citas en el período de cinco años oscila entre 305 a 327 en el total de todas 
las áreas de Ciencias Sociales y Humanas. Si se tiene en cuenta que el total de títulos de 
revista que obtienen alguna cita a sus publicaciones en  los años y períodos analizados 
en los tres índices oscila entre de 1000 a 1150 títulos, se observa que alrededor de un 32 
% de títulos obtienen el 81 % de las citas, mientras que el 19% de las citas se reparten 
entre el 68 % de las revistas. Más de un 40 % de títulos de revista citados obtiene una 
sola cita a los trabajos publicados en el período de cinco años. 
 
Otra conclusión que se obtiene a la vista de los cocientes de citación obtenidos en las 
áreas del ámbito de las Ciencias Sociales es que no son altos, siendo las revistas de 
Derecho las que obtienen las puntuaciones más elevadas. Si se observan los resultados 
por disciplinas se puede percibir claramente las diferencias entre ellas, por lo queda 
claro que para evaluar una revista hay que situarla en el contexto de la propia disciplina. 
 
Los datos que se presentan permiten hacerse una idea de los diferentes niveles de 
consolidación de las disciplinas, siempre desde la perspectiva de los elementos 
analizados: las revistas. Esto quiere decir que la visión de una disciplina es 
necesariamente parcial, habida cuenta de que, como se ha dicho en otras ocasiones, las 
revistas solo canalizan, en el mejor de los casos, un 30 % de la producción científica de 





Como ya se ha comentado anteriormente se ha puesto de manifiesto que es imposible 
fijar un solo criterio o aspecto de los estudiados para formar un juicio fiable sobre la 
calidad de una revista. A continuación se presentan ejemplos que muestran con claridad 








Ejemplo de disciplina  en la que las revistas bien valoradas, son también muy citadas 
 
Tabla I  Revistas de Sociología y CC Políticas 
 












70 REVISTA ESPAÑOLA DE CIENCIA 
POLÍTICA 
1999- 28 95,92 ---- ---- 0,244 0,244 
75 REVISTA ESPAÑOLA DE 
INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS 
1978- 27 80.06 0,182 0,179 0,074 0,145 
70 REVISTA DE ESTUDIOS POLITICOS 1940- 28 77,36 0,128 0,130 0,109 0,122 
75 REVISTA INTERNACIONAL DE 
SOCIOLOGIA 
1943- 32 71,20 0,186 0,164 0,122 0,157 
 
Tabla II. Revistas de Psicología 
 












65 REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL 1985- 30 84,15 0,192 0,121 0,129 0,147 
65 PSICOTHEMA 1989- 29 80,13 0,328 0,249 0,355 0,311 
65 INFANCIA Y APRENDIZAJE 1977- 32 78,91 0,135 0,190 0,180 0,168 
65 ANALISIS Y MODIFICACION DE CONDUCTA 1975- 28 78,76 0,158 0,261 0,253 0,224 
 
 
Ejemplo de disciplina en que las revistas, siendo muy bien valoradas, son poco citadas 
 
Tabla III.  Revistas bien valoradas y poco citadas. Educación 
 












35 MUSICA Y EDUCACION. REVISTA 
TRIMESTRAL DE PEDAGOGIA MUSICAL 
1988- 22 92,46 0,026 0,024 0,031 0,027 
35 APUNTS. EDUCACION FISICA Y DEPORTES 1993- 29 88,00 0,073 0,084 0,044 0,067 
35 EUFONÍA. DIDÁCTICA DE LA MÚSICA 1995- 28 71,60 0,038 0,040 0,048 0,042 
35 HISTORIA DE LA EDUCACION. REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA 
1982- 31 70,67 0,032 0,114 0,027 0,058 
35 SUMA 1989- 23 70,25 0,055 0,058 0,094 0,069 
 
Otro hecho observable es  que es relativamente frecuente  que revistas muy bien 
valoradas por su calidad científica, están muy mal formalizadas. Esta situación  no debe 
mantenerse. Muchas de las revistas de Ciencias Sociales han hecho grandes esfuerzos 
por adaptarse  a las normas internacionales de publicación y han conseguido unos 
niveles de calidad muy altos desde este punto de vista. Dentro del ámbito de las 
Ciencias Sociales, Derecho es el área que más ha valorado las revistas españolas y 
también es el área que más las utiliza, sin embargo es la que presenta más casos de 
revistas mal formalizadas habiendo sido bien valoradas o muy citadas  
 
Tabla IV. Revistas bien valoradas y mal formalizadas en Derecho 
 
 




25 REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO 
CANONICO 
1946- 19 92,63 
25 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1946- 17 90,70 
25 ANUARIO DE DERECHO CIVIL 1948- 16 90,09 
25 JUSTICIA. REVISTA DE DERECHO 
PROCESAL 
1981- 15 89,36 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO FINANCIERO 
1974- 17 87,34 
25 REVISTA CRITICA DE DERECHO 
INMOBILIARIO 
1925- 15 84,53 
25 REVISTA DE DERECHO PENAL Y 1991- 18 83,28 
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25 IUS CANONICUM 1961- 15 83,25 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO DEL TRABAJO 
1980- 17 81,99 
25 ANUARIO DE DERECHO INTERNACIONAL 1974- 17 81,56 
25 REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y 
HACIENDA PUBLICA 
1951-     
19 
81,32 
25 CIVITAS. REVISTA ESPAÑOLA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO 
1974- 15 81,16 
25 RELACIONES LABORALES. REVISTA 
CRITICA DE TEORIA Y PRACTICA 
1984- 17 80,32 
 
 
Anteriormente se ha comentado que sería necesario mejorar la metodología de 
valoración de las revistas en relación con su presencia en las bases de datos de prestigio 
internacional, con los datos brutos de presencia que se han detectado, puede concluirse 
que ésta es aun bastante débil: 44 revistas de las 169 seleccionadas (26 %), no están 
recogidas por  ninguna BDI. Las dos áreas temáticas más débiles en este aspecto son 
Derecho, con  sólo 12 revistas, de las 31 revistas citantes del área, presentes base de 
datos del ámbito internacional y CC de la Educación con solo 7 revistas, de las 10 
citantes, recogidas en alguna de esas bases de datos. En los casos de revistas bien 
valoradas por el profesorado y que muestran  en este aspecto una debilidad a corregir se 
hace necesario realizar un impulso por parte de los editores para mejorar su visibilidad 
internacional. 
 
Otro aspecto importante que conviene resaltar, por su enorme importancia para 
garantizar la calidad de contenidos en las revistas, es que los sistemas empleados para la 
selección  de originales no siempre responden a los criterios  mas consensuados en la 
comunidad científica internacional: revisores especialistas externos, no ligados a la 
revista (órgano rector) ni a la institución que la edita, y que  deben emitir informe previo 
a la decisión que luego toma el Consejo de Redacción. Este requisito, que en nuestro 
trabajo se denomina con la expresión “revisores externos” está aun poco implantado en 
las revistas de Humanidades y Ciencias sociales, como demuestra el hecho de que  40 
(23,66 %) de las 169 revistas citantes, que los profesores han juzgado como las mejores 
de cada área, no lo han incorporado aún o al menos no lo manifiestan cuando explican 
los procedimientos editoriales a los posibles autores. 
 
Otro aspecto a corregir, es el incumplimiento de la periodicidad expresada o declarada. 
De las 169 revistas citantes, 41 revistas (24,2 %) no cumplen con este requisito. Esto es 
grave, pues revela mala gestión, y tiene consecuencias a la hora de que una revista sea 
recogida en una base de datos, ya que la mayoría de ellas dan prioridad a su 
cumplimiento. 
 
Por último hay que destacar que, aún cuando queda mucho camino por recorrer hasta 
conseguir una mejora sustancial de las revistas científicas, ya se ha conseguido una 
considerable mejora en su formalización como consecuencia del trabajo realizado 
durante los últimos años y es importante subrayar el interés demostrado por los editores 
y directores de estas revistas que están realizando un esfuerzo notable para cumplir con 
el máximo de normas internacionales de edición de revistas científicas. 
